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ADMINISTRACION 
DEL, 
^Diario de la M a r i n a 
Por renuncia del señor J. Martínez 
Robes, ba sido nombrado Agente en 
San Antonio :Tc los Baños el señor 
Alfredo M. Lago, Máximo Gómez 118. 
con quien se emtenderán en lo sucesi-
vo nuestros suscriptores de aquella 
vil la. 
Plabana, 17 de Agosto de 1910. 
E l Administrador. 
T E L E G R A I A 8 M E CABLE 
EERYICIO PARTICULAR 
DEL, 
Diario de_[a Marina 
D E A N O C H E 
Madrid , Agosto 19. 
r CENTENARIO 
La *'Gaceta" de hoy publica un 
Real Decreto creando una Junta oon 
objeto de realizar trabajos preparato-
rios para los festivales que se proyec-
tan conmemorando el primer cente-
nario de las Cortes de Cádiz. 
OTRA H U E L G A 
Secundando á los de Bilbao, se han 
declarado en huelga ochocientos mi-
neros de la zona de Torrelavega, pro-
vincia de Santander. 
Piden aumento de jornal . 
M E D I D A S SANITARIAS 
En el Consejo de Ministros celebra-
do hoy se ha aprobado un crédito pa-
ra l a adopción de medidas sanitarias, 
con motivo de la epidemia colérica en 
Ital ia. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 2719. 
N I A 
V E R A N I E G A 
de piezas sueltas, en sillas, butacas, si-
llones, mecedores, comadritas, sofás y 
, mesas de centro. 
Juegos enteros de sala, comedor, ofi-
cina y recibidor, de los catálogos de 
1909, á precios especíales y rebajados. 
Juegos de sala, de Austria, madera 
encorvada y juegos de sala, de Vene-
cia, tallados á mano, de nogal, suje-
tos á grandes descuentos. 
Necesitamos el lugar que ocupan 
para colocar los nuevos estilos da 
1910-1911. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
2208 Ag. 1 
u n mu i i i i E i " 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — E S T E R I L I D A D . — VE-
NEREO. — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
3245 Ag. 1 
' A Y E R Y H O Y 
En otro tiempo era difícil curar las 
jaquecas y las neuralgias á causa de quo 
el mejor remedio para estas enferme-
dades, la esencia de trementina, era im-
posible de tomar por su sabor desagra-
dable. 
En cambio, nada es hoy más fácil gra-
cias á las hermosas perlas del doctor 
Cleríau. Dichas perlas son redondas, del 
grosor de un pulsante, se tragan sin difi-
cultad mediante un sorbo de agua y no 
dejan sabor alguno en la boca. S ó h Per-
las de Esencia de Trementina Clertan 
bastan, en efecto, para disipar en unos 
cuantos minutos toda neuralgia, por do-
lorosa que sea y cualquiera que sea su 
asiento : la cabeza, los miembros ó el 
costado. Igualmente disipa toda jaqueca 
por alarmantes que se presenten su vio-
lencia ó su carácter. 
A esto se debe el que la Academia de 
Medicina de París, que Un poco pródiga 
es en punto á elogios haya aprobado ê  
procedimiento seguido en la preparación 
de este medicamento, recomendándolo 
por modo tan explícito á la confianza de 
los enfermos. De venta en todas las fj»r-
maíña«. 
Advertencia. — Toda confusión se 
evita sin más que exigir sobre la envol-
J'Jra las señas del Laboratorio: C-ja 
J9. rué Jacob, París. ñ 




Los tres yates americanos del tipo 
' ' sonderklase " no han tenido dificul-
tad alguna en derrotar á los tres ya-
tes españoles en la tercera regata ce-
lebrada hoy por la "Copa Taf t . " 
E l "Harpoon" fué el yate victorio-
so, enlazanldo el segundo cable alrede-
dor del trofeo, que será suyo si alcan-
za otra victoria. 
E l "Beaver" llegó segundo y el 
" C i m a " alcanzó el tercer lugar, mien-
tras que los yates españoles, el ' ' Chon-
ta , " el "Papoose" y el "Mosquito 
I I " les seguían á corta distancia. 
Si el "Harpoon" gana mañana en 
el recorrido á barlovento y sotavento 
en que se verificará la regata, termi-
n a r á la competencia por la "Copa 
Taft . ' ' E n este caso, los demás yates 
cont inuarán regateando el lunes por 
la "Copa Draper," que será adjudica-
da según los apuntos alcanzados. 
Con la victoria de hoy el "Har-
poon" ha ganado dos pies de la "Co-
pa T a f t " y el "Beaver" uno. 
A los cinSco minutos de haber empe-
zado la regata los americanos iban de-
lante de los yates españoles. 
E l ligero viento que soplaba del 
Sudoeste hizo que. la regata resultara 
bastante monótona. 
E l "Ha rpoon" se mantuvo á la ca-
beza durante todo el tiempo de la re-
gata. 
Los "yachtsmen" españoles demos-
traron gran habilidad en el manejo 
de la vela y mucha pericia en sus v i -
radas. 
Los yates llegaron á la meta según 
el orden xjue á cont inuación se expre-
sa, habiendo empleado el tiempo si-
guiente : 
"Harpoon," americano, 2'59'37. 
" B e a v é r , " americano, 3'03'22. 
"Cima ," americano, 3'04,13. 
Chonta," español, 3'08'43. 
' ' Mosquito I I , " español, 3 '21 '02. 
"Papoose," español, 3'26'11. 
L A CUESTION RELIGIOSA 
Madrid, Agosto 19. 
E l Gobierno ha enNnLado instruccio-
nes al señor González, encargado de 
los asuntos de España en el Vaticano, 
para que llame la atención á la Santa 
Sede respecto á las predicaciones in-
cendiarias que desde el púlpi to hacen 
los sacerdotes católicos en España. 
D I P L O M A C I A 
Roma, Agosto 19. 
E l Cardenal Merry del Val, Secre. 
tario de Estado de la Santa Sede, no 
ha regresado aun de su residencia ve-
raniega y con este motivo se ha apla-
zado otra vez la recepción diplomáti-
ca que se iba á celebrar en el Vati-
cano. 
Según se dice, el Cardenal Merry 
del Va l trata de eludir un encuentro 
con el Sr. González. 
VUELO APLAZADO 
Chatham, Inglaterra, Agosto 19. 
E l aviador americano Moissant re-
paró hoy las averías de su monopla-
no, pero á consecuencia de una fuerte 
tormenta que se desencadenó esta tar-
de ha aplazado para mañana su vue-
lo á Londres, que pienüa llevar á ca-
bo á primera hora. 
Moissant se encuentra en Rainham, 
á 30 millas de Lomdres. 
A N E X I O N DE COREA 
Seúl, Corea, Agosto 19. 
Aunque nada se ha dicho oficial-
mente, sábese que cont inúan las nego-
ciaciones para la anexión de Corea al 
Japón . 
Todo indica que la anexión es un 
hecho; el país se halla guardado mi-
litarmente y fuerzas japonesas patru-
llan! por las costas. 
LUTO N A C I O N A L 
Guayaquil, Agosto 19. 
E l Gobierno del Ecuador ha dis-
puesto que se guarde luto nacional 
por la muerte del Presidente Montt . 
S A L I D A D E L " B O L I V A R " 
E l crucero " B o l í v a r " sa ldrá maña-
na para Chile con objeto de asistir á 
las fiestas del Centenario de dicha re-
pública. 
L A PESTE BUBONICA 
Durante la primera quincena de 
Agosto han ocurrido en esta repúbli-
ca diez casos de peste bubónica. 
ALMUERZO Y RECEPCION 
París , Agosto 19. 
E l Ministro de la Guerra, general 
Brun, ha obsequiado hoy con un al-
muerzo á Leblanc, Aubrun y Legag-
neux, los tres aviadores que resulta-
ron victoriosos en los vuelos de 486 
millas efectuados á t ravés del país y 
que terminaron el día 17 del co-
rriente. 
Después del almuerzo asistieron los 
aeroplanistas á una recepción en el 
Ayuntamiento, donde el Alcalde les 
entregó unas medallas de oro como 
premio á sus hazañas. 
LA E P I D E M I A COLERICA 
• Roma, Agosto 19. 
E l Jefe del Gabinete, Sr. Luzzatti, 
ha llegado da Tur ín con objeto de 
coiílvocar un Consejo de Ministros pa-
l a tratar sobre la epidemia colérica y 
discutir los métodos que han de adop-
tarse para combatir el terrible azote. 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P\RA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L EFECTIVO. . $ 5.000,000 
RESERVA 5.700,000 
ACTIVO TOTIUJ. . . . 76.200,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallan o 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Cams^güey. 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cu ba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F. J. SHERMx\.N, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 23-
1971 Jl. 1 
A C T Í C U I S 5 
P A B A 
R E A L I Z A C I O N V E R D A D E R A 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 
A P R O V E C H E U S T E D E S T A O C A S I O N 
Vestidos de warandol azul, Illa ó 
crudo, con peto y cuello de encaje, 
á $¿00. 
Vestido* de tmor blanco, oon vivos 
azules y botones forrados con vivos, 
6 $6-50. 
Vestidos, rusas, de piqué blanco, con 
vivos azules, cuello y peto de encaje, 
i $7-60. 
Vestidos de Chantung azul, lila ó 
crudo, oon c«relio y peto de encaje y 
vivos blancos, á $8-00. 
Vestidos de warandol azul, rosa 6 
crudo, con adornos de encajes, i $4-50. 
. .Vestidos de warandol blanco, azul, 
tita 6 crudo, con adornos de cola de 
ratón, á $84». 
Vestidos de piqu6 blanco, oon ta-
, bise y ondas, 6 $3-75. 
Vestidos de warandol, con botones 
de nAear, pMagoes y peto, á $8-50. 
Vestidos do piqué blanco y colores, 
botones ds nácar, pliegues y peto, 
<A $2-75. 
Vestido* 4*,piqoé blanco de tablas, 
con botones de nácar, i $3-25. 
] P»t«a pw* tilftss que eran de $1-25, 
,g $1-00. 
Batas para «illas que eran de $1-00, 
£ 90 osntavof. 
Batas para niñas que valían a 
$225, ahora fi $1-80. 
Vestidos de piqué, imitación, doble 
falda, con botones de nácar, á $4-00. 
Vestidos de etamina de lana con 
adornos de cola de ratón, estilo doble 
falda, en colores azml obscuro y ne-
gro. 
Vestidos de lana, á $4-24. Valían un 
centén. 
Vestidos de etamina de algodón, es-
tilo doble falda, en colores carmelita, 
azul y negro, á $2-00. 
Vestidos de etamina de lana, que 
eran de $6-50 á $5-30. 
Vestidos de warandol blanco ó cru-
do, con botones de nácar, estilo doble 
falda, á $1-75. Valfan $3-00. 
Vestidos de warandol color y blan-
co, con cenefas y tablas, que valían 
$4, á $2-25. 
En camisones de día y camisas de 
dormir, hay un gran surtido, adorna-
dos con muchísimo gusto y en una 
gran variedad que comprende más de 
50 modelos distintos. 
También en ellos se ha hecho el 25 
por ciento de descuento. 
Llamamos la atención de las da-
mas respecto de nuestro surtido de 
verano en sayas de telas lavables, co-
mo Warandol, Panamá, Piqué, Tu-
sor, etc. Hay una gran variedad de 
estilos & cuál más elegante. 
Sayas de warandol blanco con bo-
tones forrados, que eran de $1.25 3 
peso. 
Sayas de warandol blanco y colo-
res, con botones forrados y pliegues, 
que valían á $1.50, ahora á $1.25. 
En blusas, un enorme surtido, en 
todos estilos. Pierrot, y escotadas, 
que tanto se usan este verano, ador-
nadas elegantísimamente, todas con 
el 25 por ciento de descuento. Hay 
más de 30 estilos diferentes. 
D e b e n l a s d a m a s , s i q u i e r e n v e s t i r e l e g a n t í s i m a m a n t e g a s t a n -
do p o c o d i n e r o , h a c e r una v i s i ta á 
R - i > r ^ T n a í ^ : ^ í a r 9 4 y 9 6 
L j a j ^ c i l n i g i c o entre Obispo y Obrapía 
R a m ó n R . C a m p a , P r o p i e t a r i o . 
E l cólera cont inúa haciendo estra-
gos en los lugares infestados. 
Hasta ahora Trani ha sido la ciu-
dad más castigada, pues en las últi-
mas 24 horas han ocurrido 19 casos 
tíuevos con 12 defunciones. 
BASE B A L L 
Nueva York, Agosto 19. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Pittsburg 8, Boston 6. 
Cincinnati 3, New York 9. 
Chicago 5, Brookklyn 3. 
San Luis 1, Filadelfia 3. 
Liga Americana 
New York 6, San Luis 0. 
Boston 4, Detroit 2. 
Filadelfia 6, Chicago 1. 
Washington 0, Cleveland 0. 
K U T i C i A S UOMJSKClALSg 
Nueva York, Agosto 10 
Bonos de Cuba, 5 por ciento lex-
interés.) 103. . •OOQ̂-S dv los Estados P'mauis t 
101 por ciento. 
Descuento papel comercial, 5.i!2 á 
3 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres." 60 div. 
banqueros, 4.83.90. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, $4.86.45. 
Cambios soore Par ís , banqueros, 6ü 
di.v., 5 francos, 18.314 céntimos. 
Cambios sobre Tlamburgo, 60 á\v. 
banqueros, á 95.1 i8. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 4.45. títs. 
Centr í fugas número 10, pol. 96, in-
mediata entrega 3.3!32 cts. c. y f. 
i d . id. segunda quincena Agosto, 
y primera de Septiembre, 3.1116 cts. 
•c y f. 
Mascabado, polarización 89, en pia-
za, 3.95..cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
C.70 .cts. 
' Hoy se han vendado 25.000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Minncssota, $5.80. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12.30. 
Londres. Agosto 13 
Azúcare? cemrirugas pol. 96. á 145 
3d, 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12a 
1.1 |2d. 
Axncr.r de remolacha de la pasada 
cosecha. 14s. 10.112u. 
Consolidado^, ex-interés. 80.15116. 
Descuerno. Banco de Inglaterra, 
•i pi;r cienro. 
lienta 4 por 109 español, ex-capón, 
35. •• 
Las acciones comanes de los Ferros 
carriles ruidos de la Habana cerra1 
ron hoy á £79.112. 
París , Agesto 19 
Renta francesa, ex-inierés. 97 fraii< 
eos, 35 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 19 de Agosto di 
3 910, hechas ai aire libre en "Kl Almen-
dares," Obispo 54, para ci DIARIO DE 
LA MARIÑi. 
ii ¡i T T 
Temperatura || Centígrado li Faherenheit 




Barómetro: A 4 p. m. 766. 
T U B E 10 A E S P E C I A L D E B R A G Ü E R O Q j 
El aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical 
de las hernias. Este aparato fuá p r e m í a l o en B.U'ilo, Ciar le no a y S in LuU. 
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Todo calzado que no lleve las marcas do 
este arruncio debe rechazarse aun cuando 
el vendedor asegure ser de las mis¡r>as fá-
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los legítimos del renombra-
do DORSCH, fabricado á mano, en las pe-
leterías LA LIBERTAD, Manzana de Gó-
mez esquina á Monserrate. 
El del famoso PACKARD lo hemos re-
formado, sin perder la especialidad de la 
horma per haberse hecho muchas y ma-
las imitaciones y sólo es legítimo el de 
la marca del margen, vendiéndose á precios 
moderados en LA LIBERTAD, EL BA-
ZAR CUBANO, EL PROGRESO, EL GA-
LLITO, LA CASA GRANDE, LA LUCHA, 
LA DIANA. LA POPULAR, LA DISCU-
SION, LA ESPERANZA, LA PALMA, LA 
GRAN SEÑORA, LA MARQUESITA, LA 
CEIBA. LA MODA ELEGANTE. LA DE-
MOCRACIA, EL SOL, EL BUEN GUSTO 
y otras. 
Wicirí & Garííisr.-Pois & Go. 
cuyo hormaje, corte y hechura no tienen 
rival, se venden en LA GRANADA, EL 
PARAISO, LA CASA GRANDE, EL PA-
QUETE BARCELONES, LA GRAN SE-
ÑORA, LA PRINCESA, LA LIBERTAD, 
EL PASEO, LA DEMOCRACIA, EL BUEN 
GUSTO y otras. 
Los conocidísimos calzados de PCM8 Y 
COMP., que desde 1885 se importan con 
gran favor del público, para niños de ain-
bos sexos y señoritas, se venden en todas 
las Peleterías de esta Capital y del resto 
do la Isla, no siendo legítimos los quo no 
lleven las marcas dei margen. 
Venta exclusivamente al por mayar er» 
P O R S S & G O . 
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G o n v i e í i e s a b e r q u e es te e x c e l e n t e m e d i c a m e n -
t o v ies io í a m b i é n e n frascos^ 
m u y c ó m o d o p a v a t o m a r . N O es e f e r v e s c e n t e : t o -
m a n d o l a A S P I R I N A c o n u n p o c o d e l i m o n a d a ó 
n a r a n j a d a a u m e n t a s u e t e c t o , q u e es s o r p r e n d e n t e 
e n t o d o s l o s casos d e C a t a r r o , D o l o r e s de M u e l a s , 
N e u r a l g i a s y A f e c c i o n e s p r o p i a s de l a m u j e r . 
ñores 
Para muestras y literatura de ¡os productos BAYER, 1 
a médicos diríjanse á CARLOS BOHMER, HABANA. 
C 213S 
os se-
D I A R I O D E L A MARIHA.—Hdfcítfif ñe 7a mafíaTm.—'A'gosto 20 de 1910. 
nm 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Agosto 19. 
Azúcares.—ha ootización de la re-
molacha en Londres no acusa varia-
ción; de New York avisan una venta 
de 25,000 sacos de azúcar á los pre-
cios cotizados: 3.3|32 c. y f. 
En el mereadó local nada se hace 
por continuar retenidos los tenedo-
res. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




20% 20. %P. 




Londres 3 d[V 
60 d^v 
París, 3 d[V 
Hamburgo, 3 dfv 
Estados Unidos 3 drv 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 djv 3.% 3%D. 
Dto. papel comercial 8 A JO p .g anual. MONEDAS EXTRANJERAS.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbaeks 10.% 10.% P. 
Plata española 97.% 98. V 
Cotizamos: 
- A.cciones y Valores.— E l "Bolet ín 
Of ic ia l " de la Bolsa Privada en su 
número correspondiente al día de hoy, 
publica lau siguientes ventas: 
A l contado 
200 acciones F. C. Unidos, 93.34 
100 idem, ídem, Idem, 9 3 . ^ 
150 idem Bco. Español , 104.%-
50 idem I I . E. Comunes, 103.% 
60 idem, idem, ídem, 103.y8 
100 idem, idem, idem, 104. 
50 idem idem, idem, lOé.1/^. 
A plazos 
150 acciones H . E. Comunes, pe-
dir Sepeiembre, 106. 
100 idem, idem, idem, 105.%. 
50 idem, idem, entregar, lOi.1/^ 
200 idem F. O. Unidos, pedir 
Septiembre, 95. 
1,000 acciones vendidas, 
l l ábana , 19 de Agosto de 1910. 
E l Vocal. 
Th. Moeller, 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 19 Agosto de 1910. 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 97% á 98 V . 
©al den Ha (en oro) 97 á 9S 
Oro aHaericano con-
tra oro espafiol... 119 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española 11% P. 
©enteses á 6.38 en plata 
I d , en cantidades... á 5.39 en plata 
Lnises... á 4.30 en plata 
I d . en cantidades... á 4.32 en plata 
B l peso amerieaiao 
en plata española 1.11% "V. 
Aduana de la Habana 
Uecaudación de hoy: $51,164-28. 
Habana, 19 de Agosto de 1910. 
Mercado Pecuar io 
Agosto 19. 
Ventas de ganado en pie. 
ILas op raciones verificadas en los 
oorralés de Luyanó alcanzaron los si-
guientes precios: 
Yaouno, de 4.114 á 4.1l2 y 4.3|4 cen-
tavos. 
•Cerda, á 8 y 9 centavos. 
Imanar, á 6 y 7 centavos. 
Hubo operaciones que alcanzaron 
precios má® «aros que éstos, pero co-
mo no es el oficial por eso no los pu-
iblioamos. También se. transaron á pre-
cios que no tienen publicidad, pues se 
dietaliaron a! buMo. 
Hoy enrtró un tren con varios tore-
tes y novillas, pero no se sabe toda-
vía á qué precio se detal lará . 
Entradas del día 18: 
A Eladio Miazón, de Saneti Spíri tus, 
40 hembras vacunas. 
A G-regorio Echemendía, de idem, 
74 hembras vacunas. 
A Segundo Rodríguez, de San Cris-
tóbal , 55 machos y 5 hembras vacu-
nas. 
A Benigno Delgado, de San José de 
las Lajas, 2 hembras vacunas. 
A Pedro de la Nuez, de idem, 4 
hembras vacunas. 
A Leónides -Vicente, de idem, 1 
vaca. 
Salidas del día 18: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luíyanó, 54 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 80 machos y 
40 hembras vacunas. 
Matadero Municipal, 53 machos y 
92 hembras vacunas. 
Cerda á 8 y 9 cts. 
Lanar, á 6 y 7 cts. 
Matadero Industrial, 
liases 'Deneficiadas koy: 
Cabeza» 
iGanado vacuno 68 
Idem 'de cerda 57 
Idem lanar 13 
SStí detalló la carne á los siguiente* 
precios en plata; 
La de toros, toretes, novillos j va-
cas, á 17, 18, 19 y 20 cts. el ki lo. 
Ternera, á 21 cts. el kilo. 
La de cerda, á 38 y 40 cts. el kilo. 
Lanar á 30 cts. el ki lo. 
Matadero de Luyanó 
Keaes beneficiadas hoy: 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata : 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 17, 18 y 20 centavos el ki lo. 
La de cerda, á 38 y 40 cts. el ki lo. 
Matadero Muaicipal 
íleses beneficiadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 181 
Idem de cerda 71 
Idem lanar 28 
Sift detal ló la carne á los siguientes 
precios en plata. 
La de toros, toretes y vacas, á 17, 
1^ y 20 cts. el ki lo. 
Ternera, á 21 cts. el ki lo . 
La de cerda, á 38 y 40 cas. el ki lo . 
La de carnero, á 30 cts. el kilo. 
De Regla 
E l Mercado de " C r e c í " vendió sns 
carnes beneficiadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 17, 18, 19 
y 20 centavos el ki lo . 
Terneros, á 21 cts. el ki lo . 
Cerda, á 38 y 40 cts. el kilo. 
Movimiento m a r í t i m o 
E L Í ÍWESTER"WALD' , 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor l legará á este puerto pro-
cedente de Veracruz, hoy, veinte del 
actual por la tarde y saldrá el domin-
go 21 á las diez de la mañana para 
Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz 
de Tenerife, Las Palmas de Gran Ca-
naria, Vigo, Coruña, Santander, Ply-
mouth, Havre y Hamburgo. 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el muelle de Caballería 
en el día de hoy hasta las tres de la 
tarde y las pólizas en la casa consig-
nataria en dicho día, hasta las 11 de 
la mañana . 
Los pasajeros serán trasladados 
gratis á bordo en un remolcador de la 
empresa, el cual sa ldrá de la Machi-
na el domingo 21 del corriente á las 
nueve de la mañana . 
Cabezas 
(jaiiado vacuno 
I d i m de cerda 
65 
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R E V I S T A D E L MERCADO 
Habana, Agosto 19 de 1910. 
ACEITE DE OLIVA 
Kn latas de 23 libras se cotiza de $14 
á $14%. 
De 9 libras se vende y s© cotiza de $15 
á $15%. 
De 4% libras de $16 á $16%. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de 'os Estados Unidos, se 
cotiza de $11 & $11.50. 
ACEITE MANI 
Se cotiza á 85 centavos lata. 
ACEITUNAS 
Se cotiza de 45 & 60. centavos cufíete. 
En cajas de 12 latas de $5 25 & $6.69. 
AJOS 
De Valencia y Murcia, de 25 á 40 cen-
tavos mancuerna. 
Capadres, de 45 á 48 rs. 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado se cotiza de 40 á 45. 
ALMENDRAS 
Se cotiza de $30 á $31. 
ALMIDON 
El de yuca del país, & $4.50 qtl. 
El americano y el inglés de $5% á $5%. 
quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza á $3.75 qtl. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan & $1.80. 
Las vizcaínas corrientes de $1.25 & $1.87. 
Las francesas se cotizan de $2.60 & 52%. 
ANIS 
El de Málaga $9.50 qtl. 
ARROZ 
De Valencia de $4.75 á $4% qtl. 
Semilla de $5.05 á, $3.10 id. 
Canilla, nuevo, de $3.50 á $3.55 qtL 
Id. viejo, 4% & 4% id. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $14.50 á $15% libra. 
BACALAO 
Noruega, de 10% á 10% qtl. 
Escocia, de $8% á $9% id. 
Halifax, de $6 á $6.25 id. 
Robalo k $6. Id. 
Péscala, á $4.50 id. 
CALAMARES 
Las marcas de crédito gozan de buena 
demanda, cotizándose de 3.25 á 3%. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de 32.50 á 23.75. 
Del país, de $21 á $22.50. 
De Brasil y Venezuela 21.50 á 22% id. 
CEBOLLAS 
Isleñas á 30 reales. 
CIRUELAS 
Las de España, á $1.20. 
Las de los Estados Unidos, clase buena, 
de $3.50 á $3.75 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
$10%. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros," $10%. 
Id. negra, caja de 7 docenas. 89%. 
De la Anhouser Busch de St. Louls. 
Budweiser, 10 docenas mlb en barriles, 
$13%. 
Extracto de Malta Nutrlne. $3.00. 
COGNAC 
El francés, en botellas, ft $14.50 caja y 
$18.25 en litros. 
El español de $16.75 & $17.60 caja. 
El del país, de $4.60 & $10.60 en cajas 
y de S6 & $10 garrafón. 
COMINOS 
El Moruno & $10%. 
De Málaga á $11.75. 
CHICHAROS 
Escoceses, de $5.75 á $5% qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1.25 á $1%. 
De los I stados Unidos de $1.45 á $1.75 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.25 ft 
$4.50. 
Del país, $1.10 lata. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7.25 & 
$7% las 4 cajas, según peso y claso. 
Los del país se cotizan de $3.50 A $4.75 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, se-
gún el peso de la caja, 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos de $1.95 á 
$2 quintal. 
Del país, d® $2.90 á $2.9S id. 
El argentino á $1.95 id. 
Avena americana, á $2.05 id. 
Avena argentina á .$1.80. 
Del Canadá á $2.10. 
Afrecho, el americano á $2.20 id., argen-
tino á $1.70. 
Cebada á $1.95. 
Heno, de $1.85 á $1.95. 
FRUTAS 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de $2.40 & $2.60 caja. 
De España, las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50; ovaladas, á $2.05, 
los melocotones de Canarias de $3.75 A 
$4%. 
FRIJOLES 
De Méjico, negros, de $6% á $6% qtl. 
Blancos gordos de $5% á $5%. 
Del país á $5%. 
GARBANZOS 
De España, los medianos, á $4 y los 
gordos de $5.50 á $6.50. Los gordos extra, 
á $6.75. 
De Méjico, los chicos á $4.60, los media-
nos de $5.25 á $5.50, los gordos especia-
les de $7 á $7.75 y los mónstruos de $9 
á $9.50 quintal. 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 1(2 latas, $1.96 y en 
1|4 de latas $2%. 
Clases linas de procedencia española, en 
1|4 de latas, de $2% á $3%. 
Los franceses corrientes, á $3% y los f i -nos da $3% a $41̂-
GINEBRA 
Del país, de $3.60 A $6 garrafón. 
De Amberes, & $10.26 Id. 




Ferris de $26% á $26% qtl. 
Otras marcas, de $24 á $25. 
JABON 
Rocamora, de $7.45 á $7.50. 
Del país, de $4 á $7 qtL 
Americano, á $4.50. 
El francés, de $7.76 & $7.95. 
JARCIA 
Manila, legítima, á $10.75 qtl. 
Sisal, $9.75 id. 
LAUREL 
Se cotiza á $8.50. 
LACONES 
v Los corrientes & $4. 
Los medianos á 4.75. 






Se cotiza de $9 & 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena en tercerolas de $15% & $16 
quintal 
La compuesta en tercerolas de $12% 
13% quintal. 
En latas á $1$.50. 
En medias latas & $19. 
En cuartos de latas á $20. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $28 
& $38 quintal. 
De Holanda de $40 & $44 quintal, en la-
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16 A $19 quintal, 
en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas A 35 cen-
tavos y en cuartos A 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1.12 A $1.20 en medias latas. 
OREGANO 
El Moruno, de $13.50 A $14 qtl. 
PAPEL 
Zaragozano, de 80 ft 35 centavos resma, 
según tamaño. 
Francés, A 19 centavos resma. 
Del país, de 18 A 39 Id. Id. 
AlemAn, de 15 A 16 id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, de $4% á $4%. 
De Canarias, de primera, segunda y ter-
cera, á $3, $2.75 y $2.50, respectivamente. 
PASAS 
Se cotiza A $1 caja. 
PIMIENTOS 
En 1|2 latas colorado y dulce, $2%. 
Id. id. en 1|4 id. id. $3. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $11 á $15% qtl. 
QUESOS 
Partagrás, clase corriente, de 17 á 18 qtl. 
Del país, de $8 á $9 qtl. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, A $1.75 
fanega y molida A $1.68 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 A 20 centavos los 4|4, 
En aceite de 19 A 20 id. les 4|4. 
En tabales, de $1.50 A $1.60, según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas. A $3.75, las de 24|2 A $4.25 y la 
marca de crédito en iguales envases de 
$4:50 A $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la Inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 A $3.75 
caja y la del país que se ofrece de $2.25 A 
$2.76. 
TASAJO 
Despuntado, de $8% á $9. 
Surtido A 26 rs. y 16 0|0 d. 
TOCINETA 
Se cotiza de $18 A $20.75. 
TOMATES 
En medias latas A $1%. 
En cuartos de latas A $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, A 
$1% y en cuartos A $1.95. 
VELAS 
Americanas A $6.76 las chicas y A $12.25 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 A $5.85 y las 
grande» de $10.50 A $11.60. 
Las de España, marca Rocamora,, de 
$7.60 A $14.60 chicas y grandes. 
Las del país A $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $64 á $66 pipa, según marca. 
Navarro, de $62 A $66. 
Rio ja, de $69 A $73 los 4 ¡4. 
Seco y dulce. A $8.69 y St barril. 
W1SKEY 
Escocés, de $11.25 A $14.25. 
De) Canadá, de $12.25 A $14.25. 
Vapores de travesía 
BE ESPERAN 
Agosto 
„ 20—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 20—La Plata. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Georgia. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Dronning Olga. Christiania. 
„ 20—Spreewald. Hamburgo y escalas. 
„ 22—-Esperanza. New York. 
„ 22—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 22—Bxcelslor. New Orleans. 
„ 22—Rheingraf. Boston. 
„ 24—Havana. New York. 
„ 25—Dora. Amberes y escalas. 
„ 26—Franenwald. Hamburgo. 
„ 27—T. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 28—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 29—México. New York. 
„ 29—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 29—Eva. New York. 
„ 31—Saratoga. New York. 
„ 31—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
Septiembre. 
„ 2—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 2—Scotia. Hamburgo y escalas. 
„ 2—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 2—Cayo Largo. Amberes y escalas. 
„ S—-Spreewald. Veracruz y escalas, 
„ 8—Conway. Amberes y escalas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Louisiane. Havre y escalas. 
„ 15—Honduras. Havre y escalas. 
SALDRAN 
Agosto. 
„ 20—Saratoga. New York. 
„ 20—Reina María Cristina. Coruña. 
„ 20—"Westerwald. Coruña y escalas. 
„ 20—La Plata. Veracruz y escalas. 
„ 20—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 22—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 23—Monterey. New York. 
„ 23—Excelsior. New Orleans. 
„ 26—Rheingraf. Boston. 
„ 26—Franenwald. Veracruz y escalas. 
„ 27—Havana. New York. 
„ 29—Montevideo. New York y escalas. 
„ 29—México. Progreso y Veracruz. 
„ 30—Mérida. New York. 
„ 30—Hylas. Buenos Aires y escalas. 
Septiembre 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 4—Spreewald. Vigo y escalas. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—Louisiane. New Orleans. 
„ 16—Honduras. Progreso y escalas. 
Puerto de la Habana 
M O V I M I E N T O D E PASAJEROS 
SALIERON 
Para Knights Key y escalas en el vapor 
americano Mlami: 
Señores Alvaro Ceballo, M. Frarcana, G. 
Tudero, V. Novelli, José A. Serén, Ofelia 
Pita, María y Dolores Acosta, Miguel Ma-
tos, Carmen Reselló, Josefa Boza, Baudilio 
Durán, C. J. Ban, J. H. Hedgson. 
Isla, Gut^rrez y cp: 459 sacos arroz. 
Landeras, Calle y cp: 2 50 Id id . 
H . Upmann y cp: 1 caja conservas. 
Compañías litográfloas: 17 bultos pa-
pel . 
G-utiérrez y Gutiérrez: 10 id id . 
Genaro. González: 101 sacos judías. 
M. Johnjson: 21 bultos drogas. 
Gmeills y cp: 5 69 fardos papel. 
Bairaadiarán y cp: 1.031 id id . 
Nueva Fábnica de Hielo: l caja vasos 
y 1.500 cajas malta. 
A. Gómez Gallairdo: 1 caja drogas. 
Gan-cía Blanco y cp: 250 ®acos arroz 
y 2 00 cajas leche. 
Boning y cp: 3 cajas efectos; 30 id . 
cerveza y 74 8 fardos papal. 
R. Duque Viuida de Rabell: 2 0 bultos 
drogáis. 
F . Taque^chel: 2 2 id id . 
Banco die la Habana 2 06 sacos gar-
banzos . 
Saiintaballa, Valdés y cp: 36 fardos bo 
tellas y 2.075 gamrafones vacíos. 
López é Izquiendo: 2 5 fairdo sbotellas 
MlchaeLsen y Pirasse: 4 8 cajas gi-
nebra . 
J. Alvarez R: 200 cajas aeche. 
Alonso, ©Minéndiez; y cp: 200 Id id; 
2 50 sacos arroz; 101 id judías; 96 lid 
frijoles. 
Mantecón y cp: 200 cajas leche. 
R. Tornegrosa: 200 id id . 
B. Fernández y cp: 2 00 id id . 
Fernández, Gamcía y cp: 200 id id . 
Echevarri y Lezanna: 200 id i d . ' 
Galbán y cp: 200 id i d . 
Bérgasa y Timíraos: 100 id id . 
Luengas y Barros: 100 Id Id . 
R. Suáre zy ,cp:: 100 id i d . 
H . Astorqui y cp: 100 id id . 
P. Pita: 100 id i d . 
E. Hernández: 3 00 id i d . 
Dussaq y cp: 1:021 garrafones va-
cíos . 
Suárez, Solana y cp: 10 bultos efec-
tos; 52 4 fardos papel. 
N . Rodiríguez: 3 bultos efectos. 
Solares y Carballo: 2 id i d . 
D. Ruisánchez: 11 id i d . 
C. Alvarez González: 5 cajajs tejidos; 
1 id efectos. 
Viuda de P. Parajón é hijo: 1 íd i d . 
Villar, Gutiérrez y cp: 7 íd i d . 
Paertzold y Eppinger: 4 id id; 10 far-
dos tejidos. 
Amado Paz y cp: 3 cajas efectos y 6 
íd tejidos. 
González, García y cp: 5 íd efectos 
Prieto y h/no 1 íd i d . 
Firera y Suárez: 1 id i d . 
OeLso Pérez: 5 fld tejidos y 6 4d efec-
tos . 
S. Sánchez: 2 íd id . 
A . Salas: 2 cajas pianos. 
H . E . Swan: 1 Id efectos. 
J . ePrn-ández y cp: 6 id id y 1 id 
tejidos. 
Schwab y TilLmami: 11 bultos efectos 
Méndez y Gómez: 2 íd i d . 
M . Ruíz Barrete: 2 id Sd. 
C. Bohmer: 4 íd i d . 
C Hempel: . íd i d . 
Baildor y Fernández: 3 Id i d . 
Humara y cp: 37 íd i d . 
iGaircía, iGort» y cp: 1 Id id . 
A . Ibern y hno: 2 id Id . 
Fernández y González: 2 Id i d . 
R. Benltez é hijo: 4 íd i d . 
Pomar y Graindo: 16 Id id . 
G. Pediroarias: 6 íd id . 
G. M . Mal-uf: 2 íd i d . 
J . M . Llamo: 2 íd i d . 
A. Panne: l id i d . 
E. Chabroíl: 29 íd i d . 
L . Morera: 1 íd i d . 
PernaíS y cp: 3 íd i d . 
Echevarría y hmo: 1 íd id . 
F . de la Riva y cp: 1 íd id . 
Compañía Anónima Eléotrioa Alema-
na-Cubana: 14 íd id . 
M . Fernández y cp: 2 íd tejido y 3 
íd efectos. 
Morris Heymann y cp: 5 íd dd. 
R . S. Gutman: 5 íd id . 
. C. Buler: 7 Id id . 
S. Herrero y cp: 2 íd id . 
Yan Cheon x co: 4 íd i d . 
A . L iy i : 2 íd id 
P. Martínez: 5 íd Id y 10 cajas cer-
veza . 
S. Greenberg: 1 id efectos. 
C. Wein: 1 id íd. 
Agr. Bernst^en: 17 íd id . 
L . Diego: 18 íd i d . 
Hierro y cp: íd id . 
Blasco, Menéndez ycp: 21 íd Id y 1 
caja tejidos. 
Harris, hiao y cp: 7 bultos efectos. 
C . Fernández González: 2 íd i d . 
M . Alvarez y cp: 2 íd id 
Barañano, Goroztlza y cp: . íd id . 
J. Portún: 4 íd id . 
P. Alvarez: 5 Id id . 
Valdés, Inclám y cp: 3 bultos tejidos. 
Izagulrre, Rey y cep: 1 íd Id . 
Sánchez y hno A: 1 Id id . 
Solís, hno y cp: 1 íd i d . 
Gutiérrez. Cano y cp: 1 íd id . 
p . Bermudez y cp: 1 id Id. 
Llamblas y cp: 1 id id . 
J . Puigdomenech: 3 Id Id . 
Escalante, Castillo y cp: 1 íd id. 
Inclán, García y cp: 10 íd Id . 
Menéndez, Saiz y cp: 1 íd Id . 
Sánchez y Rodríguez: 1 íd id . 
Moretóm y Arruza: 5 íd ferretería. 
J . 'González: 2 2 íd i d . 
p . Casáis: 2 2 íd i d . 
Achútegui y cp: 17 Id id . 
S. Birea: 5 id i d . 
C P. Calvo y cp: 55 íd id . 
Casteleiro y Vizoso: 2 7 Id i d . 
Puente, Presa y cp: 107 Id id . 
Araluce, Martínez y cp: 5 Id id . 
M . Vliar: 2 Id íd. 
E . García Capote: 8 0 íd id . , 
Fernández y González: 33 íd id . 
M . Vila y cp: 15 íd id . 
Orden: 35 íd id; 75 íd efectos; 15 
sacos café; 1.5 00 íd arroz; 1 caja teji-
dos; 2 íd papel; 2 0 sacos coda; 134 íd 
frijoles; 55 íd judías; 100 cajas hojala-
ta; 1 caja conservas; 1 Id Jamomes; 
1.500 cajas leche; 25 5 bultos drogas y 
59 5 íd acero . 






B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la. Isla d« 
Contra oro de 4% á 5% 
Píata española contra oro español de 
97% á 98 
Greenbaeks contra oro español, HO1^ 110 & 
VALORES 
Com. Vend. 




1 9 3 
Vapor alemán Croatia, procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado á Heilbut 
y Rasch. 
F . González: 22 fardos botellas. 
P. Pérez Mora: 6 5 Id id . 
M. B. Alonso y cp: 6 4 id íd 
M'olla y hno: 8 bultos papel. 
Texldor, Aparicio y cp: 4 id id . 
International Drugs S x oo: 2 Id id . 
Viuda de J. Sanrá é hijo: 132 íd dro-
gas . 
F . Herrerafl 12 íd íd. 
Londres 3 d|v 20y8 20%plOF. 
Londres 60 djv 20% 20 p|0 P. 
París 3 div 6% 6y8pl0P. 
Alemania 3 d|v 4% -lyapiOP. 
60 d|v 3% pjo P. 
E. Unidos 3 djv 103/8 10%p|0P. 
„ „ 60 djv 
España 8 d|. s|. plaza y 
cantidad 1% limpio D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 p|0P. 
Monedas Comp. Vend. 
Greenbaeks 10% 10i4p|0V. 
Plata Española. . . . 97% 98 p|0 V. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°. er almacén, á precio de embar-
que á 5.15|16. 
Idem de miel pol. 89, 4.5|16. 
Envases á ra^Cn de 50 centavos. 
Señoies Notarlos fit. turno: para Cam-
bios, Francisco Ruz; para azúcares, Ja-
cobo Patterson; para Valores, Gustavo Pa-
rajón. 
El SInáico Presidente, Joaquín Gumfi. 
Habana, Agosto 19 de 1910. 
Empréstito de la República 
de Cuba. 112 116 
Id. de 16 millones 105 112 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior. . . . . . 105 110 
Obligaciones primera hipóte- , 
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 118 123 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 116 119 Vs 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara. . . N 
Id. id. segunda. . . . . . . . . . N 
Id. primera id. Férirocarril de 
C a i b a r í é n . . . . . . . . . N 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín. . . . . . v . . :. . N 
Id. primera id. San Cayetano 
á Viñales. . . . . . . . N 
Bonos hipotecarios de la . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana, . 119 133% 
Bonos do la Habana Elec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación). 103 106 
Obligaciones generales1 (per-
petuas) consolidarias de 
los F. C. U. de la Habana. 111 115 
Bonos de . la Compañía da 
Gas Cubana N 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 . 108 sin 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works. . . . . . . . . . N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 121 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago. : . 101 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales do 
Gas y Electricidad 97Vi 
ACCIONES 
Banco Español de ía isla de 
Cuba. . . . . . . . . . . 104% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. . . . . . . . ¡sin 
Banco Nacional de Cuba. .", 120 
Banco de Cuba. . . . . . . 101 
Compañía ¿e Ferrocarriles 
Unidos dG la Habana y 
Almacenefl de Regla limi-
tada 93% 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 15 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. . . . . . . . . . . N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas. . . . . . . . . . . N 
Idem id. Comunes. . , . , N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín. N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas . 20 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 96% 
Dique de la. Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. ..... N 
Lonja do Comercio de la Ha-
bana (preferidas). . . . . . N 
Id. id. (comunes).. N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana" Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes). . . . . . . . . •. . .103% 
Ca. id. id. (comunes). . . . 103% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas . . . . . . . . . . N 
Compañía Alfilerera Cuba-
na. . . . . . . . . . . N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sáncti 
Spíritus 54 















O F I C I A D 
Municipio de l a Habana 
Departamento de Adminis t ración 
de Impuestos 
^a» i r . x . s i - O t 
Impuesto sobre. Industria y Cpmeroio. Ta-
rifa Ira., 2da. y 3ra. Base de' Poblición 
y Adicional correspondiente al 1er. Tri-
mestre de 1910 á 1911. 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto expresado, que pueden acudir 
á satisfacer sus respectivas cuotas, sin re-
cargo alguno, á las Oficinas Recaudado-
ras de este Municipio, situadas en los ba-
jos de la Casa de la Administración Mu-
nicipal, Mercaderes y Obispo, todos los 
días hábiles desde el 22 de Agosto al 20 
de Septiembre, ambos 'inclusives,, durante 
las horas comprendidas entre 7 a. m. á 
12 m., apercibidos de que si transcurrido 
el citado plazo no satisfacen sus adeudos, 
incurrirán en el recargo de 10 por 100 y 
se continuará el cobro de la expresada can-
tidad de conformidad con lo prevenido en 
los Capítulos Sro. y 4o. del Título 4o. de 
la vigente Ley de Impuestos. 
Habana, 17 de Agosto de 1910. . 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 2373 5-19 
5^ SOC*€MXaiÍ«ifiL ' 
Según el contrato celebrado entre ai 
Centro de Cafés y las fábricas "La Es-
puma," 'La Habanera," "La Española," ••pi 
Progreso," "La Esperanza" y "La Pran 
cesa," los precios señalados á sus producT 
tos son los siguientes: 
Cajas de gaseosas 45 ^ 
Id. grandes Piú-Piú. . . . . . 50Ji 
Sifones de agua de Seltz de á litro 09JB 
Cilindros' de 30 id j 9Q 
Los,asociados del Centro deberán entre» 
gar vales á fin do no alterar ó entorpecer" 
la contabilidad las sus fábricas. C 2377 i t - ig 7d-20 
B a n c o E s p a ñ o l 
DE LA ISLA DE CUBA 
El señor Antonio García Víla, ha partí-, 
cipado á este Banco, el extravío del cer-
tificado de depósito sin interés número 
41,974 de ciento cuarenta y "tres pesos diez 
centavos,, en oro español, expedido á su 
nombre en 29 de Septiembre de 190g, y so. 
licita se le' provea de un duplicado del 
mismo; 
Dé conformidad con lo prevenido en el 
Artículo 9o. del Reglamento del Estableci-
miento, el señor Director ha dispuesto que 
la pretensión del interesado se anuncie por 
tres veces en la "Gaceta Oficial de la Re-
pública" y en el periódico DIARIO DE LA 
MARINA, de esta ciudad, con el Intervalo 
de diez días de un anuncio á otro; y iUe, 
go que transcurran dos meses de la fecha 
de la publicación del primer anuncio, sin 
reclamación de tercera persona, se anule 
el certificado que se dice extraviado, y 3e 
expida el duplicado pedido, quedando en 
todo tiempo libre el Banco de toda rea-, 
ponsabilidad. 
Habana, 9 de Agosto de 1910. 
El Secretario,. 
José A. del Cueto 
9232 alt. 3-10 
Secretarla 
No habiendo podido celebrarse por falta 
de "quorum" la Junta General que estaba 
citada para el día de hoy, de orden del se-
ñor Presidente se cita por este medio para 
la que se celebrará el día 21 del corriente 
en el local social, Paseo de Martí núms. 67 
y 69 (altos) y en la que se tratarán loa 
asuntos siguientes: 
PRIMERO.—Elegir el número de Vocales 
suplentes que se crea necesario para cu-r 
brir las vacantes dé Directiva, por hallar-
se agotado el número elegido en Diciembra 
último. 
SEGUNDO.—Tratar sobre una mocióq 
del asociado señor Santiago Ojeda, tomada 
en consideración por la Junta General del 
31 de Julio último, que se refiere á, refor-
mas del Reglamento General en :,us artícu-< 
los 5°. (inciso 16,) 11 (inciso 12,) 13 (in-
ciso 12.) 15, 20, 22, S6, 37, 113 y 114, ast 
como de la creación de una "Comisión 
Gobierno" del seno de la Directiva. 
Lo que se hace público para conclmienn 
to de los señores socios, quienes, para con-
currir á dicho acto y tomar parte en \a$ 
deliberaciones, deberán estar comprendidos 
en lo que determina el inciso 6o. del Reglan 
mentó General. 





jOJO! No confundirse con otros. Si Vd. 
no sabe pregunte por la calle del Paseo, en 
el Vedado, Teléfono núm. 9399. Son \on 
más grandes y mejores por sus aguas bâ  
tientes. Precio: un medio la hora por per-i 
sona. A todas horas teñirá baño sin tei 
ner que esperar. / 
Hay horas reservadas para toda una fa^ 
milia. 30 baños $1.50. 
60l4 78-1 Ja. : 
A Junta General extraordi-
naria de la Empresa del 
"Diario Español.'' 
Por acuerdo de la Junta Directiva de la 
"Empresa del Diarlo Español," cito á los 
señores , accionistas de ésta para la Junta 
General extraordinaria que habrá de te-
ner lugar el día veinte y cinco del corrlen-' 
te mes, á las ocho de lá noche, en los al-
tos de . la casa Prado 123, y en la que sa 
dará, cuenta por aquélla de las gestiones 
que llevó i cabo con los Adjuntos desig-
nados en la General última, en el desempe-
ño de la comisión que en la misma se les 
confirió; así como lo acordado por la pro-
pia Directiva y realizado por el señor pre-
sidente en defensa de los intereses de la 
Empresa con motivo de los sucesos que soa 
de público conocimiento. 
Habana, Agosto 13 de 1910. 
José López, Secretario. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : $ 3 3 . 9 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
VIAJSS DE VERANO 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Este Banco los facilita por cual-
quier cantidad, y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papeles, alhajas, 
objetos de plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas por relojes, do 
este Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad da Nueva York se fa-
cilitan á los clientes. 
L A S'ÜOURSAL E N N U E V A YORK, CAIOJE DE W A L L No-
1, RECIBE OUSTOSA LA V I S I T A DE LOS VIAJEÍBOS DE 
CUBA, Y A E L L A PUEDEN HACERSE DIRIGIR S ü OORR^S-
PONDEfrCHA 
2209 AS- 1 
B A N C O E S F A Ñ O L D E U I S L A D E Oüi 
D E P A R T A M E N r J DE m i l 
3 i y s 3 < 
M a c e p a á o s p a r o l c a b i o . r & o U í t z * c a r t a s 
d © c r é d i t o y g i r o s ^ o l e t r a . 
en poyuetiaa y erran*!©» wvntitíadee. sobre Madrid, capitales de pror»»clas y ^f"* io-pueblos dé España é lSlaa Cajia.rlas. _aSl come sobre los Estado» TJnidow do Aí^en • ^ 
ti 
V 
elaterra. Fra.Bti*.. ItaJlm 7 Alemaaia^ 
2216 
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PARATOBERGÜLOSOS 
'Nos ocupábamos hace dos días en 
¿ste mismo sitio del próximo Congreso 
Español contra la Tuberculosis, al que 
enviará la República de Cuba una re-
presentación caracterizada y al que, 
por conducto del señor Ministro do 
España, han sido invitadas también 
ias Sociedades regionales que sostie-
nen, aquí importantes y repuitadísimos 
Sanatorios. Según tenemos entendi-
do, los Presidentes de dichas Socieda-
Sép han aceptado en principio la invi-
tación que se les ha dirigido y espe-
ran cnnocer la opinión de-las respec-
tivas Juntas de Gobierno para acor-
dar en definitiva lo que deba hacerse. 
¡Pero como, á lo 'que parece, las co-
rrientes que privan en ésos Centros 
españoles son favorables á la idea 
que representa el Congreso Médico de 
Barcelona, puede desde luego asegu-
rarse que los grandes Sanairorios esta-
blecidos en la Habana es tarán debida-
mente representados en el referido 
Congreso. 
En nuestro artículo anterior demos-
tramos, ó inteiitamos demostrar, la 
conveniencia notoria de combatir por 
todos los medios hábiles la tubercu-
losis, y en el de ahora es nuesitro pro-
pósito recomendar la iniciat iva que 
consideramos más práct ica paira ami-
norar sensiblemenite esa terrible pla-
ga social, que se ceba i nuplacabl emen-
te en las naturalezas jóvenes. No es 
una iniciativa nueva, que sorprenda, 
pues nos consita que ya la ha tenido el 
Centro Asturiano y no recordamos si 
alguna otra Sociedad análoga de esta 
capital. Pero nueva ó vieja, es una 
iniciativa útil , un proyecto hermoso, 
que todos, cada cual en la medida de 
sus fuerzas, debemos tender á reali-
zar. 
Trá tase de fundar en España un 
gran sanatorio para tuberculosos, 
protegido y costeado por los Centro.» 
Españoles, de Cuba, sobre todo por 
aquellos que represen/tan mayor suma 
de esfuerzos y de actividades dentro 
de la Ccilonia. Sanatorio que se I t -
vsn ta r í a en la región española que se 
estmiase más apropósifto para el trata-
miento de esa clase de enfermedades, 
cu el punto que indicaran las eminen-
cias médicas que habr ían de ser con-
sultadas y con todos los adelanitos de 
ía ciencia y medios necesarios para la 
comodidad y el buen servicio de los 
enfermos. 
Un sanatorio así lo están reclaman-
do los centenares de tuberculosos que 
anualmente enviamos á la madre Es-
paña como desechos de la vida, como 
míseros vencidos en la tremenda lu-
cha por la existencia. Aterra el consi-
derar los gérmenes de muerte que van 
depositando á su paso esos desdicha-
dos prisioneros de la tisis que, en pe-
regrinación dolorosa, abandonan ias 
playas cubanas en busca de alivio al 
amado rincón nativo, en donde gene-
ralmente se encuentran con los hue-
sos helados de la muerte. Caravanas 
errantes que van corrompiendo la at-
mósfera por donde cruzan, denuncian-
do al mundo la espantable indigencia 
de sus organismos y exponiendo á los 
que con ellas conviven á los funestos 
peligros del contagio. 
Las Sociedades españolas que viven 
en Cuba en la opulencia, deben impe-
dir esito. deben cooperar, uniendo sus 
iniciativas y sus esfuerzos, á que se 
convierta en realidad consoladora ese 
maguo proyeetto que tiende á destruit 
les gérmenes de una enfermedad tan 
voraz y tan horrible como la tubercu-
losis, que así en Cuba como en Es-
paña troncha en flor á la parte más 
lozana y valiosa de la juventud; Las 
Sociedades españolas que tienen su 
asienito en la Hatoaua, de igual manara 
que las establecidas en los principales 
pueblos de la República, deben coro-
nar las empresas grandes que ya lle-
van realizadas con esta gallarda y 
hermosísima empresa, que las inmor-
tal izaría en el corazón de la Madre 
Pattria y que resonaría muy alto en 
el alma de aquellos países donde se 
rinde culto á los piadosos arranques 
de la Caridad. 
Ningún acto podr ían realizar en 
el Congreso de Barcelona los delega-
dos de los sanatorios espaiioles de 
Cuba que produjera miás intenso efec-
to, que el de anunciar solemnemerto 
el acuerdo de las Sociedades propie-
tarias de los mismos, de levantar en 
sitio adecuado de la Península un 
magnífico sanatorio para tuberculo-
sos, destinado prinidpail ó exclusiva-
mente á ios enfermos de la Colonia 
Española de esta isla, que manda cada 
año á las diferentes regiones peninsu-
lares un contingente que asusta, entre 
otras causas, porque lleva el gérmen 
de la tásis y de otras enfermedades 
análogas al seno de aquellas aldeas. 
Licvanido á cabo esta idea, además de 
un ae'o humanitario, realizarían las 
Sociedades españolas de Cuba una 
obra patriótica 
S A L V A D O R 1 E M 
Hoy se nos va el maestro insigne, el 
hombre todo corazón que durante sie-
te meses ha permanecido á nuestro lar 
do, identificado con nosotros, sorpren-
diéndonos un día y otro con sus admi-
rables rasgos de candor, denunciadores 
de un temperamento infanti l , de una 
gran alma de niño. Hoy nos lo lleva, 
tal vez para siempre, el hermoso tra-
satlántico '•Reina .María Cristina." 
que surcará orgulloso las agitadas 
aguas del Atlánt ico al considerar que 
es él el encargado de devolver al se-
no amorosísimo de la Patria, á quien 
tanto la ha honrado en estrofas rebo-
santes de armonía y de luz. al cincela-
dor de la frase castellana en períodos 
rotundos y mágicos que elevan al po-
bre espíritu del hombre á las regiones 
supremas de la fantasía. 
Salvador Rueda se despide de nos-
otros, de los que en esta casa del 
DIARIO DE LA MARINA le consideramos 
como un hermano en la sublime reli-
gión de las ideas, y de todos aquellos 
espíritus puros que en la Habana y en 
el resto de la Isla han tenido para su 
genio, para su bondad, para sus sen-
timientos fraternales, el tesoro de 
afecto y de admiración que para los 
grandes guardan siempre los escogi-
dos. Y al despedirse de los que ni un 
momento hemos dejado de estar á su 
lado, su corazón de creador y de vi-
dente rómpese en una explosión de 
amor y de ternura para esta socie-
dad que tan pródigamente le ha dis-
tinguido y agasajado, aunque nunca 
con la largueza merecida por quien 
tantas veces nos ha deleitado con los 
esplendores de su l ira y las bizarrías 
de su pluma. 
Cuanto vale y representa en la no-
ble y culta sociedad cubana ha rendi-
do sus homenajes de admiración y de 
respeto ante la figura excelsa del gran 
maestro revolucionario—grande, sí, 
por la sensibilidad de su temperamen-
to, por el brío y la pujanza de sus 
ideas, por la magnificencia de sus 
imágenes, por el nervio de su expre-
sión ; y en aquella ceremonia brillan-
tísima que no ha muchos días congre-
gó en el Teatro Nacional á los elemen-
tos más altos de la sociedad y de las 
clases representativas de Cuba, pudo 
el poeta admirable y admirado darse 
cuenta de las hondas simpatías, dei 
entusiasmo que su presencia ha des-
pertado entre los verdaderos intelec-
tuales y las masas honradas é inteli-
gentes del país. 
Hoy se embarca Rueda, pero su 
espíritu queda aquí confortándonos 
en la lucha diaria por el triunfo de 
las grandes ideas. Aquí, en este am-
biente, tantas veces iluminado y ben-
decido por él ; en este bellísimo am-
biente que ha rasgado el eco de sus es-
trofas soberanas profetizando días de 
progreso, de ventura y paz, lâ  imagen 
espiritual del modesto y sencillo hijo 
de Málaga quedará flotando como un 
ensueño de gloria, como un emblema 
de la confraternidad latina. 
Acompaña al insigne lírico • en su 
viaje de regreso á España, su viejo é 
inseparable amigo don Juan Perlé, 
que merece también toda nuestra con-
sideración y todo nuestro afecto por 
las señaladísimas pruebas de amistad 
que ha dado á Salvador Rueda. 
Los queridos viajeros embarcan 
hoy, á las dos de la tarde, por el mue-
lle de Caballería, en donde tomarán 
la lancha que ha puesto amablemente 
á su disposición la Capitanía del 
Puerto. 
B A T U R R I L L O 
Me consta que. con frecuencia, la 
Secretaría de Sanidad remite á infor-
me de las Jefaturas locales cartas re-
cibidas por correo conteniendo denun-
cias que nunca se comprueban, por-
que son calumniosas. Y ese procedi-
miento si es verdad que acredita la 
rectitud del Departamento y demues-
tra su solicitud para cuantas quejas 
llegan á su conocimiento, tiene dos in-
convenientes: el de elevar á condición 
de personas decentes á los anonimis-
tas, y el de embargar la atención de 
las oficinias, con informes desmentido-
res. 
Pienso que el ilustre señor Varona 
Suárez hará bien ordenando á sus em-
pleados que tiren al cesto de los pape-
les inútiles, cuantos escritos de esa ín-
' dolé lleguen á sus manos, no garanti-
zados por firmas conocidas; sin per 
juicio de enviar un delegado suyo, de 
incógnito, alguna vez en que parezca 
revestir condiciones de veracidad la 
denuncia. Y, en cambio, creo que de-
be suplicar á todos los periódicos de 
provincias la remisión de un ejemplar 
de los mismos para conocer quejas y 
reclamaciones, que entonces ya no ado-
lecen del infame vicio del anónimo, si 
no que son fruto de la opinión de ele-
mentós directores de la sociedad. 
Porque el caso es este: si la falta de-
nunciada existe, la Jefatura á cuyo in 
forme se somete el caso,- la negará, y 
si es susceptible de reparación el ye 
rro, lo reparará . Y si es calumniosa la 
acusación, después de la natural i r r i -
tación de ánimos, el Jefe informará; 
"es mentira lo d icho"; y habremos te-
nido desatendidos servicios importantes 
para contestar al señor Secretario ó to-
mar testigos de la no existencia del 
hecho acusado. 
En casi todos los pueblos de segunde 
y tercer orden, de Cuba, hay periódi-
cos ; á ellos lleven sus quejas los veci-
nos, y de ahí las recoja el Gobierno. 
Quien no quiera emplear ese medio, v i -
site al Secretario y denuncie. Quien 
no desee tanto, certifique en pliego del 
correo su escrito. De esta suerte se co-
nocerá al editor, se acostumbrará el 
pueblo á ejercer derechos inalienables 
del ciudadano y se impedirá que deso-
cupados y malquerientes molesten c 
importunen. 
Desde que una denuncia viene he-
cha á máquina ó con letra mayúscula, 
estudiada y disfrazada, la vileza del 
anonimista se descubre. Y es eso del 
anónimo una plaga que debemos ex-
tirpar por todos los medios: el prime-
ro, despreciándolo profundamente. 
E l Oonsejo Provincial de Matanzas, 
premiando los esfuerzos del señor E. 
Meireles, fundador y director del Co-
legio de primera y segunda enseñanza 
'La L u z , " y creyendo que ningún di-
nero mejor gastado que el que se in-
vierta en la instrucción de la niñez, 
concedió una sub\ención de cien duros 
mensuales al buen plantel, en que han 
invertido sus propietarios unos diez 
mil duros para montarlo á la altura 
de la Atenas de Cuba. 
Y aunque todavía no ha alcanzado 
la protección debida de los padres de 
familia; aunque la inercia de volunta-
des y el descuido de deberes sagrados, 
característicos de estos tiempos, no 
han determinado una corriente de 
aproximación de las familias matan-
ceras hacia el colegio La Luz, ya con 
este auxilio de la provincia es más fá-
cil la lucha que el señor Meireles sos-
tiene contra la general incuria, ganoso 
de revivir en la noble ciudad las glo-
rias de La Empresa y otros notables 
centros escolares de otros días. 
Por su parte, las señoritas Pallí, la 
señorita Dolz, el señor Pola, muchos 
otros educadores habaneros, reparten 
en estos momentos sus prospectos para 
el nuevo Curso. Y entre ellos figura 
otro buen colegio Cervantes, también 
de primera y segunda enseñanza, in 
corporado al Instituto y dirigido eon 
rara competencia por el señor Manuel 
Lagos, 
Este floreeimiento de institutos d.© 
educación, particulares:; esta multipli-
cidad de nuevos colegios, no solo en 
grandes capitales—en Guanajay es 
crecida la matrícula del que dirige el 
muy apto pedagogo Rodríguez Veliz— 
pruebas son, ó de que se despereza el 
deber paternal y empiezan los padres 
cubanos á preocuparse de la educación 
de sus hijos, ó de que no satisface por 
entero la labor oficial y no están muy 
conformes algunas familias con la or-
ganización y resultados de la enseñan-
za gratuita. 
De un modo ó de otro, el * Gobierno 
debe aprovechar el movimiento para 
llevar el beneficio á otras porciones d^ 
la población ; para acercar la civiliza-
dora enseñanza á los centenares de 
tiernas almas que la piden. 
Si el florecimiento de las escuelas 
particulares resta alumnos á las aulas 
del Estado, no se oponga al progreso 
el Gobierno, disputando por malos me-
dios la "marchan te r í a de la tienda ve-
cina." A l contrario, aliente, ayude y 
favorezca la tendencia; y cuando so-
bren aulas en un pueblo trasládenlas 
al campo, y así recibirán el inmensa 
beneficio millares de niños que la igno-
rancia pervierte en esas soledades de 
la vida rural. 
No es cuestión de celo, de rivalidad 
y de pugna mísera ; es cosa de servir 
"al país y favorecer á la niñez cubana, 
* * * 
La Juventud Conservadora de Vuel-
ta Abajo, y en su nombre el Comité de 
Artemisa, han publicado un Manifies-
to y dado instrucciones electorales á 
sus correligionarios, para evitar que 
esta vez suceda lo de otras: que resul-
taron ahogados en el escrutinio pro-
vincial los candidatos que" habían obte-
nido más votos de las asambleas, y , 
triunfantes, por arte de birli-birloque, 
los que ocupaban los últimos lugares 
en las candidaturas. 
La advertencia es oportuna ; la mo-
ral que se desprende de esos juegos do 
cubiletes, es desesperante. E l cuerpo 
electoral resulta engañado, burlado, 
menospreciado por combinaciones dé 
codiciosos y venales. 
Es una de las mi l torpezas del sufra-
gio universal. 
JOAQUÍN N . ARAMBURU. 
_ niBiJCĴ i»— ~*a!£umm~ • 
A l repasar los periódicos del día, ve-
mos surgir entre sus columnas la nota 
como nota de actualidad dominante, 
el estado de miseria que aflige á las 
clases pobres de Vuelta Abajo y do 
otras provincias. 
La Unión Española reconoce como 
cosa de urgencia el asunto, y dice: 
" L a crisis del tabaco ha contribuido 
en gran parte á privar de recursos á 
los vueltabajeros. 
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TOMO TERCERO 
f Cera llama) 
ptósotrós espera.ba.mos la muerte. Pero 
esos salvajes no son siempre crueles y 
inguinarios. Se apoderaron de noso-
jros sin causarnos mal alguno j nos 
'¡'•varón prisioneros á su país . 
Nuestra cautividad fué dura, muy 
fliu-a, pn los primeros tiempos. Conver-
tidos en esclavos, se nos obligaba á eje-
$í.tar trabajos superiores á nuestras 
tuerzas; se nos maltrataba, y hacíannos 
Jomer únicamente una especie de cara-
les, que es la principal alimentación 
Re los Achantis. 
Empero, ha hiendo Mr. Pablo apren-
Mdo eon prontitud la lengua del país, 
t e t r o s amos, admirados, comenzaron 
' mostrarse, más benignos. Muy 'pron-
oor su dignidad, su dulzura, su 
grandeza de alma, por los consejos que 
daba y los ingeniosos trabajos que ha-
cía, Mr. Pablo impuso admiración y 
respeto en los Achantis. 
E l rey Quakou-Dah oyó hablar de 
nosotros y mandó que le fuéramos en-
tregados. Nuestros amos, que no po-
dían negar nada á Quakou-Dah. nos 
llevaron á Comassia, capital del reino, 
y nos presentaron al rey. Este prín-
cipe negro nos acogió bondadosamente, 
y después de hablar más de una hora 
con Mr. Pablo, quedó tan encantado, 
que nos declaró que desde aquel mo-
mento ya no éramos esclavos, pero que 
nos conservaría en sus Estados, cerca 
de su persona para que Mr. Pablo le 
enseñara á gobernar su pueblo, como 
los reyes de Europa gobernaban á los 
suyos. 
Mr. Pablo vino á ser el consejero del 
rey Quakou-Dah, empleo semejante ai 
de primer ministro. 
En cuanto % mí, señores, permane-
cía igualmente en la corte del Rey, 
agregando á la persona de Mr. Pablo, 
que me confinó, sonriendo con triste-
za, el t í tulo de ' secretario íntimo del 
señor consejero. 
pOonsejero! Mr. Pablo lo era en rea-
lidad, pues Quakou-Doh no hacía nada, 
sin oonsultarle. Sus advertencias eran 
oídas con deferencia, y casi siempre 
seguidas. ; Cuántas veces la dulce y 
persuasiva palabra de Mr. Pablo evitó 
actos de barbarie y salvajes hecatom-
bes humanas ! 
Ambos esperábamos: yo decía para 
mí que Mr. Pablo debía pedir en re-
compensa de los servicios prestados y 
de la instrucción dada á los hijos del 
Rey por su consejero, que Quakou-
Dah nos diera libertad y nos conduje-
ra hasta la frontera sur de su reino. 
Desde allí, atravesando las poblaciones 
del país que se hallaba bajo el protec-
torado de Inglaterra, podíamos fácil-
mente y sin peligro llegar en menos 
de quince días á Cabo-Coast. que es la 
capital de las posesiones inglesas en la 
Costa de Oro. 
Desgraciadamente, el Rey no quería 
nunca comprender las razones que Mr. 
Pablo alegaba para dejar el Acbanti. 
No admitía que tuviéramos deseos de 
regresar á Francia, cuando disfrutá-
bamos la ventura de vivi r en Coma-
ssia, cerca de su realv persona; y por 
último, le era imposible comprender 
que abrigásemos en nuestros corazones 
otros afectos diferentes á los que él le 
debíamos. 
Dueño absoluto, déspota y tirano, 
Quakou-Dah, como veis, no dejaba de 
considerarnos como esclavos suyos. 
Convencidos de que jamás nos da-
ría la apetecida libertad, un día del 
sexto año de nuestro cautiverio inten-
tamos escaparnos. Pero, cuando ya ha-
bíamos andado tres leguas, fuimos re-
ducidos á prisión y conducidos en 
triunfo á Comassia. Como si hubiéra-
mos cometido un crimen, se reunieron 
los jefes presididos por el Rey para 
juzgarnos, y nos condenaron á muer-
te. Mas Quakou-Dah, que quería mu-
cho á su consejero, nos concedió el in -
dulto, con la condición de que no in-
tentaríamos evadimos de sus Estados. 
Se comprenderá que la amenaza de 
muerte en caso de reincidencia era su-
ficiente para retenernos en Comassia. 
Desde aquel día tuvimos de día y de 
noche guardas de vista. Dichos guar-
das eran nada menos que veinte gue-
rreros armados hast-a los dientes. 
Pasaron años y años, y nosotros só-
lo pensábamos en nuestra querida 
Francia y en que las personas á quie-
nes amábamos nos creerían muertos, y 
no nos esperarían ya. 
Pero, ¿podríamos tener esperanzas 
de volver á ver nuestra patria? ¿Lle-
garíamos á reconquistar nuestra liber-
tad? Esto era bastante dudoso. A pe 
sar de los sufrimientos y de la desven-
tura, no se desespera jamás. Empero 
yo veía á Mr . Pablo, mi amo y amigo, 
entregado al más profundo desaliento. 
Cuando el lloraba, yo lloraba también. 
Con el pensamiento nos trasladábamos 
á Francia; le hablaba de mi madre, 
que quedó viuda cuando yo sólo tenía 
tres años, y que me había educado á 
costa de mis penalidades. Él, á su vez, 
i con lágrimas en los ojos, me hablaba 
¡ sollozando de su esposa, de su querida 
Lucy, y de un niño que ella había da-
do á luz, y á quien él no tuvo la dicha 
de ver, ni acaso vería ya nunca. 
En una de estas conversaciones ín-
timas, Mr. Pablo me refirió su histo-
ria., y por ella s^ipe que el hombre á 
quien debía la vida y con quien com-
par t ía el cautiverio llevaba uno de 
ios más grandes nombres de Francia, 
pues se llamaba el marqués Pablo 
Chamarande. 
E l ba rón de Simaise se agitó en su 
asiento con visible malestar. 
—Ese es un cuento muy bueno pa-
ra hacer dormir á cualquiera, dijo en-
cogiéndose de hombros, pero con una 
voz en que se adivinaba la angustia 
de que estaba poseído. 
—Oíd, padre mío, oíd; le dijo Raoul 
con voz firme y llena de auitoridad. 
Landry tomó la palabra. 
—iVoy á abreviar, señores, con ob-
jeto de no abusar mucho de vuestra 
benevolencia, dijo el marino. E l rey 
Quakou-Dah falleció. Antes de morir 
tuvo-sin duda piedad de nuestra des-
venturada suerte, é hizo prometer á 
su hijo y sucesor que nos dar ía la l i -
bertad. Pero hasta el año siguiente no 
nos permitió el nuevo Rey abandonar 
á Comassia y ponernos en camino pa-
ra la Corte de Oro. 
Llegamos á Cabo-Coas-t, donde los 
ingleses nos recibieron con los brazos 
abiertos. Nos dieron camisas, t r a j e é 
y dinero, y al cabo de una semana nos 
embarcamos para Inglaterra. 
Tocamos en Portmonth, y un b u q u ¿ 
francés que, salía para el Havre noa 
recibió á bordo. Además de nosotro», 
iban en él seis .pasajeros, entre ellos 
el célebre banquero de Amsterdam 
Mr. Van Ossen. A l oír llamar al ban-
quero, un relámpago de alegría brilló 
en los ojos del señor Marqués. So 
aproximó en seguida á Mr. Van Ossen 
y^se dio á conocer. El banquero quel 
dó sin voz durante algún tiempo, pe-
trificado de sorpresa. Por fin dejó es-
capar una exclamación y tendió si? 
•mano al señor Marqués. 
'Sentáronse ambos y hablaron en 
holandés unas dos horas. 
Mr. Van Ossen debió referir á mi 
amo cosas muy terribles, pues el se-, 
ñor Marqués estaba pálido y se estre-
mecía todo su cuerpo, y las lágrimas 
asomaban á sus párpados. 
Llegamos al Harvre el 22 desmayo 
de 1869. Poníamos los pies en tierra 
francesa -después de veinte años de 
cautiverio ó de esclavitud. 
^Contirmará.X 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Agosto 20 de ISIQ. 
Una región que es rica por su fecun-
didad y por la calidad de su produc-
ción agrícola, se ve hoy en tristísima 
situación porque no se ha procedido 
3on la necesaria previsión. 
Si los encargados de atender á la so-
lución de los problemas nacionales, no 
hubieran olvidado su obligación de de-
sarrollar las fuentes de riqueza dedi-
;ándose al mejoramiento de la agricul 
bura, de la indastria y del comercio, 
no se sentirían en la actualidad los 
afectos de su inexperiencia ó de su des-
preocupación. 
Con haber laborado por establecer 
la irrigación en forma adecuada, al 
conseguirlo, la sequía no podría causar 
perjuicios 'á los vegueros. 
Si hubiesen resuelto por medio de 
los agentes diplomáticos y consulares 
la situación de hostilidad que se le ha 
creado al tabaco cubano en diferentes 
mercados y procurado concertar tra-
tados que beneficien á la espléndida ho-
ja vueltabajera no se habría llegado al 
estado por que atraviesa en estos mo 
raentos la región occidental. 
Pinar del Río se queja de su infaus-
ta suerte. 
Olvidada su agricultura, una sequía 
deja en la ruina más espantosa á sus 
hijos. Desatendidos su industria y su 
comercio, ve el tabaco, que es su única 
base de riqueza, en deplorable crisis. 
Los ciclones la azotaron, y no hubo 
para ella recursos que la permitieran 
remediar sus innumerables males. 
En estos instantes la población de 
Pinar del Río emigra desesperada ya. 
En algunos pueblos los vecinos hara-
pientos hacen manifestaciones públi-
cas pidiendo pan y auxilios." 
E l comercio, refiriéndose á un ar-
tículo de L a Lucha en que hacía resal-
tar el contraste de la penuria del pue-
blo con los proyectos de boato social 
que domina en otras esferas, pone las 
cosas en su punto con estas l íneas: 
"Hemos reflejado siempre las que-
jas de Vueltabajo y hemos señalado 
siempre con conocimiento de causa los 
remedios que pudieran aplicarse á sus 
desventuras. Hoy insistimos sobre el 
particular con la constancia y entu-
siasmo que la angustia pinareña nos 
inspira. Por todo esto podrá com-
prender L a Lucha cómo nos olvidamos 
nosotros de Pinar del Río. 
E l secundar en esta ocasión á los pe-
;riódicos que, amantes del arte y velan-
do por la cultura cubana piden que se 
preste apoyo á la magna idea de traer 
al Nacional á la Compañía del "Me-
tropoli tan," no significa, n i puede sig-
nificar en manera alguna, que prefira-
mos que haya ópera antes que ver re-
mediadas las desdichas y amarguras 
de Vueltabajo. L a Lucha debe com-
prenderlo así porque L a Lucha nos co-
noce. 
•Cuando se pide pan, cuando un pue-
blo laborioso lo pide, hay que dárselo. 
Pero cuando se puede enaltecer la cul-
tura del país y hay ocasión de enalte-
cerla de modo brillante, ¿ debemos que-
darnos cruzados de brazos sin prestar 
calor á los héroes—héroes en nuestro 
medio—que tal empeño quieren reali-
zar? 
De aquí á A b r i l del próximo año, 
que será cuando nos visite la citada 
compañía de ópera, hay tiempo más 
que suficiente para poder arreglarlo 
todo y b i e n . . . sii el Grobierno quiere. 
Es lógico pensar que querrá. No se de-
'ja morir 'de hambre un pueblo con mu-
sulmana indiferencia. E l patriotismo 
E M t N E S M I 
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se sublevaría, y hay que evitar á todo 
trance los arrebatos de la desespera-
ción, porque la miseria es mala conse-
jera. Y si el Gobierno pensara—como 
sin duda pensará ya—en remediar las 
aventuras de Pinar del Río, ¿no po-
dría luego pensar también en la obra 
de cultura que someterá á estudio el 
señor García Kohly? 
L a Nueva Aurora, de Matanzas, pu-
blica por otro lado las tristes noticias 
siguientes: 
"Empieza/n á sentirse los efectos de 
la falta de trabajo. En Matanzas pasan 
de 500 los obreros que, por no encon-
trar ocupación, empiezan á carecer do 
lo más necesario para atender á su 
subsistencia y, muchas familias se 
acuestan sin haber comido. 
Esto es tan cierto como doloroso,, y 
más doloroso todavía en un país como 
este, en que, nunca se conoció el ham-
bre y que es uno de los más ricos del 
mundo. 
Da pena ver por esas calles niños es-
cuálidos y desnudos que con caritas 
ajadas por el hambre y la mala vida 
os piden para un panecillo. Esta es-
casez de trabajo y la falta de alimen-
tación que de ella se deriva, traen co-
mo consecuencia el aumento de enfer-
medades, sobre todo las pulmonares, 
cuyo poderoso agente curativo es una 
abundante y sana alimentación. 
E l único modo de evitar días peo-
res,, es que por obras públicas se acti-
ven los estudios para llevar á cabo los 
trabajos en proyecto, como la composi-
ción de calles y la construcción del 
puente de San Luis, el Malecón, y las 
carreteras pendientes de arreglo y con-
tinuación ; y que en el casco de la capi-
tal se abran obras de saneamiento que 
buena falta hacen y así encontrar ían 
las víctimas de la miseria donde librar 
el pan de su hogar, á la par, que se 
hermosearía esta ciudad que se encuen-
tra hoy totalmente abandonada por el 
poco caso que de ella hacen las autori-
dades." 
Es un contrasentido lastimoso el de 
que un país que acaba de lanzar al 
mundo una producción riquísima y 
enorme de azúcar, pase por tan terri-
bles pruebas de malestar' y de abando-
no. 
Hay que estudiar ese problema con 
verdadera decisión y con voluntad fir-
me. Desde luego ha de reconocerse 
que una de las causas es el hecho de 
pertenecer una gran parte de las i n -
dustrias del país á sindicatos domici-
liados fuera de Cuba, que abarcan 
casi toda la riqueza. No hay que la-
mentarse de ello n i protestar contra 
los hechos consumados. Cuba tiene sin 
cultivar tres cuartas partes de su te-
rreno. E l Estado puede impulsar una 
poderosa acción económica á favor de 
los pequeños agricultores, y facilitar 
nuevos medios de vida para el trabajo. 
Hay riqueza para todos, sin que se ex-
cluya á nadie y debe procurarse en pr i -
mer término la colonización por fami-
lias tanto del país como de fuera. Esta 
últ ima resolución de trasladarse cien 
y pico de familias vueltabajeras á 
otras regiones de la isla, puede iniciar 
un movimiento de regeneración econó-
mica |)or el trabajo. 
Estudíese en el terreno de los he-
chos y no fal tarán soluciones. 
En L a Correspondencia de Cicnfue-
gos leemos este comentario: 
" E l Triunfo quiere defender á Cu 
ba de los ataques dirigidas á la em-
pleomanía. Hace muy bien en ello 
porque sería grave ingratitud en él no 
romper lanzas en pro de cuanto direc-
ta ó indirectamente atañe al Gobierno. 
Mas par ello no tiene E l Triunfo ne-
cesidad de ser injusto con nadie. 
Y lo es en las siguientes l íneas: 
" E l trabajo en general y el más ru-
do lo hacen en Cuba sus naturales hi-
jos, porque los extranjeros que vienen 
á ganar jornal en el tiempo de la za-
fra, que lo ganan y que luego se van 
lejos con la hucha llena, no dejan aquí 
un centavo. E l guajiro se queda, pa-
ga lo que ha ganado y prepara en el 
tiempo muerto el surco." 
No hay que decir que esos extran-
jeros hacen referencia son en su ma-
yor parte españoles. Si llenan ó no la 
hucha con los jornales de la zafra, es 
cosa que n i á J^í Triunfo n i á nosotros 
nos interesa. ¡ Ojalá la llenasen, por-
que lo merecen sobradamente! 
Pero ¿quiénes y cuántos son los jor-
naleros españoles que se van con los 
ahorros á su tierra sin dejar aquí un 
centavo ? 
¡ Bien se conoce que E l Triunfo, fe-
liz con disfrutar de los beneficios del 
Poder no ha descendido á observar la 
vida de los braceros y empleados de la 
zafra! De otro modo vería que de los 
ahorros, algo escasos por cierto, de esoa 
extranjeros, nacen las bodegas y las 
tiendas y las industrias y después, al-
guna vez hasta los ingenios. ¿ Cómo 
se explica de otra suerte que la mayor 
parte de la riqueza comercial é indus-
t r ia l de Cuba está en manos de los es-
pañoles ? 
Muy bueno y muy santo que E l 
Triunfo defienda la laboriosidad del 
guajiro cubano. 
Pero malo é injusto que quite al es-
pañol lo que legítimamente le corres-
ponde." 
Son muy contados los españoles que 
no dejan en Cuba la mayor parte del 
dinero que ganan. 
Y los que giran algo para allá, resi-
diendo aquí, solo envían una parte mí-
nima de la riqueza creada con sus bra-
zos. 
En cambio, las compañías extranje-
ras de explotación agrícola é indus-
t r ia l que acumulan dinero de Cuba, es-
tas se llevan íntegro el producto, por-
que sus propietarios no residen aquí y 
no consumen una peseta en 'Cuba. 
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m i m m i m i . ~ E l único VINO auténtico de 
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Profesor BQUChAROA T es el de NI" CLEMENT y de Yalenee 
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ULEl JLAb . — Los demás son groseras y peligrosas falsiñoaciones. 
da otra cantidad del citado artículo, 
por estimarse adulterado. 
E l daño que esto ocasiona á nues-
tra industria es inminente, es incalcu-
lable los fatales resultados que á to-
dos nos proporciona que á un artículo 
de nuestro país se le cierren las puer-
tas del comercio extranjero. 
Este hecho, de puro vergonzante y 
muy digno de que se castigue al culpa-
ble, no debe pasar por desapercibido 
para nuestro comercio interior, ni pa-
ra los encargados de velar porque 
nuestros frutos sufran mermas en su 
calidad y menos en sus precios. 
Llega á tal extremo la desmoraliza-
ción y el encono de los explotadores, 
que no conformes con cuanto nos vie-
ne ocasionando perjuicio, aun preten-
den buscar algo más que nos desacre-
dite y ponga en evidencia, la produc-
ción de que tratamos, como cualquier 
otra de las que constituyen la riqueza 
de esta región, azotada por la escasez 
de recursos económicos para su mejor 
desenvolvimiento agrícola y comer-
cia l . " 
¿De dónde vendrá ese empeño ocul-
to en desacreditar la producción cuba-
na? 
Es un misterio que podrá aclararse 
investigando quiénes son los que tie-
nen interés en que la riqueza de Cu-
ba valga poco. 
E l Imparcial de Camagüey, publica 
un art ículo que t i tula ¡VergonzosoI y 
dice: 
" A s í t i tula nuestro estimado cole-
ga E l Comercio, en su edición del l u -
nes y en lugar preferente un escrito, 
donde se ocupa de un asunto de verda-
dero interés general: este es la adulte-
ración de una de nuestras principales 
industrias, como es la cera que está 
acreditada por su pureza y buena cali-
dad en todos los mercados del mundo. 
Parece que algún logrero, uno de los 
enemigos que tenemos, ha sido el cul-
pable de que tan importante artículo 
haya sido rechazado en Alemania, de-
volviéndose á una casa de la Habana. 
E n New York se encuentra deteni-
Hemos recibido el reciente número 
de la revista Cuba Intelecttial, que di-
rige magistralmente, y con una cons-
tancia heroica nuestro querido compa-
ñero doctor José A . Rodríguez García. 
Contiene trabajos literarios de gran 
valía y escogidísimos, entre ellos una 
muy notable disertación sobre " L a 
probidad con relación al l ib ro" . Por 
ello merece mi l 'felicitaciones su autor, 
el doctor Rodríguez García. 
La "Nota del D í a " de L a Discusión 
de ayer habla de lo que ha descendido 
en Cuba el nivel político en cuanto á 
las decisiones del cuerpo electoral. 
Y véase lo que dice el colega: 
"¿. Necesitar eos señalar á nadie el 
declive representativo de Cuba, des-
pués de alcanzada su emancipación? 
es cuadro que está á la vista. Y por 
donde quiera que se coja, salta la d i -
ferencia. 
¿Quiénes salían aquí de las urnas, 
como representantes del país cubano 
en la época española? (y eso que exis-
tía una legislación y una máquina en-
cargada toda ella de ahogar la voz de 
este pueblo). ¿Quiénes eran los sena-
dores y diputados cubanos? 
Pues al azar tomemos algunos nom-
bres: Rafael María de Labra, Bernar-
do Portuondo, José María Carbonelí, 
Felipe Malpica, Elíseo Giberga, Miguel 
Pigueroa, Rafael Montoro, Antonio 
Zambrana, Enrique José Varona, Ga-
briel Millet, Rafael Fernández de Cas-
tro, José del Perojo, Emilio Terry y 
otros muchas. 
¿Y hoy Cuba independiente, dueña 
de sí y sin metrópoli que tenga inte-
rés en restarle representación? 
Pues haga quien quiera una visita 
al Senado, paséese por la Cámara. Y 
dígase si hemos subido ó hemos bajado. 
¡Y estamos empezando! ('á bajar). 
El- que fuera de aquí, como observa-
dor imparcial ó ajeno á los secretos de 
nuestra vida íntima, compara fechas 
con fechas y nombres con nombres, no 
P a r a l a s 
T o s e s d e l o s 
A n c i a n o s . 
L a Emulsidn Angier es incomparablemente el mejor 
remedio para las toses molestas de los ancianos. Por sus 
excelentes efectos calmantes en los pulmones y aparato 
respiratorio, alivia la tos y facilita la respiración, calma la 
irritación de los bronquios y promueve la expectoración 
fácilmente. A l mismo tiempo, conserva el aparato digest-
ivo en estado sano natural y ejerce maravillosa influencia 
fortificante en la »alud en general. 
m u l s i ó n A M i c r 
SUPERIOR Á TODAS LAS DEMÁS EMULSIONES. 
L a Emulsión Angier es diferente y superior á todas las 
demás emulsiones, porque posee las maravillosas cualidades 
calmantes y curativas de nuestro petróleo especial, junto 
con las cualidades tónicas y fortificantes de los hipofosfitos. 
Además, es la más agradable al paladar de todas las emul-
siones, y sienta perfectamente á los estómagos delicados. 
Si habéis probado otras emulsiones y notado que eran 
desagradables, comprad un frasco de la de Angier y obser-
vad la diferencia; es casi como la crema y con seguridad 
os gustará. Se puede obtener en las farmacias. 
podría menos quo pensar que España 
guardaba á la representación intelec-
tual y social del país cu'bano mucha 
más consideración de la que se guarda 
Cuba misma, ó que la Independencia 
nos ha embrutecido ó nos ha entonte 
cido, ó que es el sayo que nos viene muy 
ancho al cuerpo." 
Bien se ve, por la.s declaraciones de 
L a Discusión, que Cuba se va deshis-
panizando. 
P A R . X Í D A ~ 
En el hermoso trasat lánt ico español 
"Reina María Crist ina," embarca ma-
ñana nuestro estimado amigo don Jo-
sé López Soto, socio de la conocida 
razón social López Sela de esta plaza. 
Nuestrq amigo el señor López va 
á reunirse con su familia en Madrid y 
le deseamos un feliz viaje y pronto re-
greso. 
E l Padre Graciano Martínez, á 
quien en nuestra primera edición de 
ayer despedimos, se embarca hoy, á 
las dos de la tarde, por el muelle de 
Caballería. 
Sépanlo los numerosos amigos y ad-
miradores del ilustre agustino. 
G o í o "Sa i Migii ¿ T C t e T 
y Academia Comercial, instalados en la 
Granja más hermosa de la Víbora, Calzada 
418, Teléfono 6020. Carrera comercial, has-
ta obtener el título de tenedor de libros. 
Enseñanza primaria, elemental, superior, 
preparatoria, idiomas, solfeo, piano y cuan-
to corresponde á. una educación sólida y 
perfecta. Director Luis B. Corrales. 
Ayer tuvimos el gusto de recibir la 
visita de nuestro querido amigo el 
elocuente representante á la Cámara 
por Santiago de Cuba, don Manuel 
Fernández Guevara, quien viene des-
de Guantánamo para gestionar el in-
dulto del periodista don José Vázquez 
Sabón, Director de " L a Voz del Pue-
b lo , " de cuyo injust iñeado encarcela-
miento nos hemos ocupado oportuna-
mente. 
E l señor Fe rnández Guevara solici-
ta, para el mejor éxito de sus gestio-
nes, el apoyo de la prensa habanera, 
y por lo que á nosotros se refiere lo 
concedemos con el mayor gusto, no só-
lo por tratarse de un compañero en las 
lides periodísticas y por estar plena-
mente justificado el indulto, sino tam-
bién por venir ta l solicitud de una 
personalidad tan estimada en esta ca-
sa como el popular representante por 
Oriente. 
LOS EXAMENES DE 
INGRESO EN EL EJERCITO 
Continúa en el edificio de la Jefa-
tura de Policía la calificación de los 
temas presentados en los exámenes 
que se efectuarán en el Instituto pa-
ra proveer plazas de oficiales del ar-
ma de infanter ía . Las calificaciones 
están muy adelantadas y ya sólo falta 
ult imar detalles de forma. Dado el r i -
gor y la plausible exigencia de los 
dignísimos miembros del t r ibunal ca-
lificador, puede asegurarse que sólo 
un 15 por 100 de los examinados al-
canzará nota suficiente hasta llegar 
á lo requerido para ser aprobados. 
Para los primeros días del próximo 
mes se publicará la lista de los que 
han sido aprobados. 
E l brigadier Armando de J. Riva, 
Presidente del Tribunal, y el Secre-
tario, capitán Espinosa, así como 10 
demás miembros dnl mismo, docto3 
Mimó, teniente coronel Guerrero y 
mandante "Pepe" Juero, han realiza' 
do una labor digna de aplauso. 
Centro da la Propiedad 
Urbana de la Habana 
La comisión nombrada por la Asam 
blea de comerciantes é industriales 
protestando del arriendo del servicio 
do agua del ( anal dn Vento, para vi, 
sitar al honorable señor Secrétario da 
Gobernación, al Sr. Gobernador Pr0, 
vincial y al Sr. Alcalde -Municipal, 
cumplió esta mañana su cometido. ' 
La comisión la componen los seño, 
res Carlos Arnoldson, J. González Gro-
vián, Enrique Varona, Juan Reg0 
Ramón Cifuentes, Ramón Planiol, J* 
M. Mantecón, José María Fernández* 
José Llamona, Dr. Gerardo Fernán' 
dez Ab reu. Castor F. Calvo, José 
ría Cárdenas , Benito Gil, Juan Mer, 
cadal. José Cnwellas, Enrique Alda-
íhó, Nicolás Gua^h, Miguel Recarey 
Felipe González, Miguel Pascual, .Jo! 
sé Pardo, José Valdés y Serafín San-
cihez Govín. 
E l señor B-érriz hizo uso de la pa-
labra en nombre de sus compañeros 
manifestando que la historia privada 
de las autoridades que tenían el man-
dato de visitar era un rayo de espe-
ranza para la Asamblea y una garan-
tía de que no se consumaría el arrien-
do del Canal; que los comerciantes é 
industriales haíbían estudiado fría y 
desapasionadamente el asunto para 
el cual habían sido convocados, ha-
biendo llegado á la conclusión de que 
los perjuicios materiales que sufri-
rían el comercio, la industria y las 
clases pobres de este término munici-
pal sería de grande consideración, pe-
ro aun siendo muy grande deberían 
considerarse .pequeños ante el gran-
de daño que sufriría el prestigio de la 
República, porque dicha concesión, 
de llevarse á efecto, sería el argumen-
to nms poderoso que podrían presen-
tar los enemigos de la nacionalidad 
cubana para demostrar la incapaci-
dad nuestra para el gobierno propio. 
El sfñor Sanguily contestó que .se 
felicitaba de que se reconociera que 
había autoridades cubanas honradas 
y agradecidas y que se le hubiese con-
siderado á él como una de ellas. Rati-
ficó á la comisión lo que ya había ma-
nifestado á la del Centro de Propieta-
rios: que el señor Presidente le había 
honrado con el encargo de asegurar á 
dichos propietarios que en el asunto 
del Canal pensaba como ellos y haría 
lo que estuviera en sus manos para 
evitar el arriendo ; y terminó manifes-
tando que-estaba de acuerdo con las 
demás manifestaciones hechas ea 
nomibre de la comisión. Esta se despi-
dió del honoraible señor Secretario, 
rogándole se sirviera obtener del se-
ñor Presidente, á su llegada, que se 
digne señalar d ía y hora para recibir 
iá la comisión. 
De allí pasó ésta al despacho deí 
señor Gobernador de la Provincia y] 
después al del señor Alcalde Munici-! 
pal, á cuyas autoridades se hicieron: 
idénticas manifestaciones, habiendo 
contestado ambas, que si llegaba á sua 
manos el asunto, lo resolverían de 
acuerdo con los intereses del pueblo 
en general. 
La Comisión rogó al señor Alcalde 
que trasmitiera al señor Freixas y á 
los demás señores concejales que fir-
M a n i f e s t a c i o n e s 
d e M a l d c S a n g r e . 
Los diviesos ó tumorcillos y los 
carbunclos ó tumores virulentos se 
deben al mal estado de la sangre ó 
á la depresión de la vitalidad. Por 
lo taiito es indispensable fortalecer 
el sistema, y purificar y enriquecer 
la sangre, para cuyo efecto debe 
usted someterse á una dieta sana y 
nutritiva, participar mucho del aire 
libre y tomar las 
que efectúan siempre una curación HESSLIMPIALAX, que la salud 
pronta y permanente. Si hubiere general se conserva mejor tenién-
cstremmiento, combátase con el dose los intestinos al día. 
Los irascos l l e v a n cubiertas de papel r o j o con l a 
marca de f á b r i c a que se v é en este facsímil . 
A s e g ú r e s e de que l e den e l remedio l e g í t i m o . 
í 
"Finca La Luisa, San José de los Ramos, 
Provincia de Matanzas, Cuba. 
Sr«8. Dr. Lorett Medicine Co., 
Lock Box 77, New York. 
Muy seQores míos: Manifiesto ft ustedes que con las Pildoras del Dr. Lovett han desapare-cido por completo unos diviesos 6 tumores en el cuello que me hicieron sufrir mucho, y hoy me encuenti'O enteramente bien del todo y he 
recobrado vigor. 
Agradecido de su medicamento, seré •iem* pre uno de sus mejores propajrandistaB. 
(Firmado) Josá SAXTABALLA."̂  
1 G a r a n t í a G e n e r a l . 
9 Cada frasco de PILDORAS DEL 
m DR. LOVETT que sale de nucs-
2 tros^ laboratorios lleva nuestra ga-
rantía, que hemos archivado con 
las autoridades federales de Wash-
ington, bajo .el No. 7.301, en la 
cual hacemos constar bajo el debi-
do juramento que las PILDORAS 
DEL DR. LOVETT no están adul-
teradas ni falsamente rotuladas 
(misbranded) ajustándose así exac-
tamente á la ley de pureza de ali-
mentos y drogas del 30 de Junio 
de 1906. 
Las PILDORAS DEL DR. LO-
VETT no contienen nada absoluta-
mente^ nocivo á la salud, y las ex-
traordinarias curaciones que en to-
do el universo se han efectuado con 
su uso en miles sobre millares de 
casos, son razones mas que persuasi-
vas para que al ir en busca de ellas 
no se deje llevar de lo que pueda 
decirle el vendedor, si es de esos 
informales que ponen empeño en 
vender algo inútil y hasta dañino 
por dejarle á él mayor margen de 
ganancia. 
• Persista usted en que le den las 
PILDORAS DEL DR. LOVETT, 
para que pueda figurar en el núme-
ro de los miles curados. 
DR. L O V E T T MEDICINE CO., Lock Box 77, NEW YORK | 
DIAJÍIO DE L A MABINA.—BdiekVn <ie la mafíana.—Agosto 20 de 1910. 
i n ^ o n en contra del arriendo el agra-
'deoimiento del comercio y de la in-
dustria de la Habana, y que segura-
mente el pueblo recordar ía en las pró-
ximas elecciones el uso que cada uno 
hubiese hecho de los poderes que ha-
bía conferido para ^ administrar sus 
bienes no para regalarlos." En este 
momento llegaron á la Alcaldía los 
concejales señores Domínguez Roldán 
y Primelles y fueron calurosamente 
felicitados por la Comisión, así como 
el señor Costales, Jefe del Negociado 
de Aguas del Ayuntamiento, por los 
datos oficiales del producto del Canal 
que facilitó á " L a Discus ión" y que 
ilustraron al pueblo de la Habana res-
pecto á la enormidad de este negocio. 
La comisión quedó sumamente agra-
decida á las atenciones recibidas, tan-
to del señor Secretario de Goberna-
ción, como del señor G-obernador Pro-
vincial y del señor Alcalde Municipal 
y muy satisfecha del resultado. 
Además se mandó el siguiente tele-
grama : 
•'"'Senador José B. Alemán. 
Santa Clara. 
Asamblea comerciantes industria-
des protestando arriendo Canal Ven-
to recordó proyecto usted presenta-
do Senado prohibiendo Ayuntamien-
tos ceder servicios carác ter público, 
acordó felicitarle rogándole coopera 
impedir concesión canal que dar ía 
argumento poderoso enemigos nacio-
nalidad demostrando incapacidad cu-
banos para administrar asuntos pro-
pios. 
En nombre Comisión, 
José M . B é r m . 
En honor 
Sr. Díaz de V i l i e p : 
Mañana, domingo, se ce lebrará en 
el hotel " Ing l a t e r r a " el almuerzo ín-
timo que ofrecen al señor Marcelino 
Díaz de Villegas sus amigos de la 
Banca, del Comercio y de la Indus-
t r ia . 
A l eariñoso homenaje se ban adhe-
rido los señores H . TJ.pmann, N . Ce-
láis , B. Vaugham, Julio Blanco He-
rrera, José Marimón, 'Ramón Planiol, 
Negreira y Hermano, Enrique H 
Margarit , Bergasa y Timiraos, Pran-
tisco Mestre Hernández, Luengas y 
Barros, Huarte y Otero, Victoriano 
Oonzález, López y Alvarez, Trueba y 
Hermano, Oliver y Ca., Domenech y 
Artau, Wickes y Ca., Juan Alemán, 
Costells y Ca., Santaballa, Valdés y 
Ca., Toribio González, Juan Rodrí-
guez, Eusebio Ortiz, Trespalacios y 
Noriéga, Angel F . Angel, José M , An-
gel, Angel Fernández, Manuel Fer-
•nández, Marquette y Rocaberti, Levy 
Bross. y Ca., Romañá y Duyos, Ra-
món Otamendi, Manuel Grande, José 
Victor i , Francisco Pita, Barraqué , 
Maeiá y Ca., Elias Miró, Sucesión de 
José Lezama Larrea, Carbonell y Dal-
¡mau, José Perpiñán, Querejeta y Ca., 
C. Fernández y Ca., Eehavarri y Le-
zama, José González Covián, Uriarte 
y Hormaza, Enrique Aldabó, Tauler 
y Suárez, Loid i y Ca., Genaro Estéva-
nez, Benito Gil, Quesada y Alonso, 
•Suárez, Solana y Ca., Francisco Mes-
tre Guaoh, Sabatés y Badía, Puig y 
Guix, Landeras, Calle y Ca., Dussaq 
y Ca., Francisco Seiglie, Lavín y Gó-
mez, Antonio Carretero, Francisco 
Tey,^ Manuel Golf, Ramón Rambla, 
Mariano Bonachea, Eligió Bonachea, 
Alonso, Menéndez y Ca., Antonio Ro-
magosa, Muñiz y iCa., Ignacio Naza-
bal, M . de J. Acevedo, Cuervo y So-
brinos, Fernández, Castro y Ca., Joa-
quín M . Galí, Isla, Gut iérrez y Ca., 
Eugenio Galbán, B. Banceló y Ca., V i -
laplana, Guerrero y Ca., Quesada y 
Ca., Baldor y Fernández , José Her-
nández Guzmán, Nicolás Rivero, Lu-
cio Solís, Juan G. Gómez, José López 
Rodríguez, Manuel Alonso, Felipe G. 
Cañizares, Avelino Pérez, Gustavo 
Alonso Castañeda, José Crusellas, V i -
cente González Nokey, J u l i á n Alonso, 
Virg i l io Marrero, Fernández y Her-
manos, Adolfo Raphel, .Francisco Ne-
gra, Antonio J. Arazoza, H . Astorqui 
y Ca., A . Ramos (S. en C ) , B. Fer-
nández y Ca., Sebastián Acosta, Agus-
tín M . Echemendía , Juan G. Pumarie-
ga, Manuel Santeiro, C. García Zaba-
la y_Ca., José A. TrémoLs, Eugenio L . 
Azpiazo, Domingo Espino, Francisco 
Nonell, Miguel Oriol, Jorge Rodrí-
guez Geíaiber, Rafael Fernández , Ma-
rina, Antonio G. Zamora, Pedro J. 
Roig, P. González Pico, Magne Kje-
llesvi'g, Antonio Colás. 
P A R A R E T R i 
el platino, Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A E L 32.-^Retratos desde 
U N PESO 1 a media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
T R Í B Ü M L I B E E 
MesMra la i M i s a d 
<S© l o s H o m b r e s . Garantizado. S=»r»olo,Sl.40pla'fca I Siempre á la venta en la i Farmacia det Dr. Manciell íoiimon. Ha curado á| otaros, lo curará, á xistoá. llaga 1& prueba. JSSÍOÍ-J «Í/CJ» pedidos por correo. 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de LiA TKOPI-
CAJL llesrará a vieio. 
ílU UL 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas baj© la propia cus 
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
83 á nuestra oficina Amar^ii' 
ra núrn. 1. 
m a n n & C o * 
(BANQUEROS) 
1655 TS-l-Jn. 
Las tenemos en nuest ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todoa ios ada-
lan tos m o d e r n o s y las a i q u i l a m o a 
para g u a r á a r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod ia d « 
los interesados. 
líln esta o f i c ina daremos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1 9 0 1 
A G Ü Í A R N . IOS 
C E L A T S y 
P O R A G U I L E R A 
iXdngún cubano que conozca la his-
toria de su patria puede ignorar io 
que por Cuba hizo Francisco Vicente 
lAguiiena, el acaudalado bayamés que 
todo, hasta su vida la ofreció en aras 
de la libertad. 
Se aproxima el d ía en que el Gro-
bierno Xacional interpretando los jus-
tos deseos de todo un pueblo agrade-
cido, se prepara ? traslaliar los res-
tos del gran patriota, desde la tierra 
fría y extranjera que generosiajnenTe 
guardara tan preciosa reliquia, hasta 
el ter ruño Oriental que se enorgulle-
ce de recibir lo que queda del más 
notable patriota cubano. 
E l gobierno cubano ha cumplido su 
deber al intentar el traslado; esa es 
la misión 'de los gobiernos dignos: 
ocuparse de dar realce á sus prohom-
bres y de enaltecer á los que supieron 
sacrificarse por la libertad de un pue-
blo. Por eso, sin distinción de parti-
dos políticos, debieran congregarse al-
rede'dor del gobierno todos los cuba-
nos que participan de esa opinión a 
f in de que eon el esfuerzo unido de to-
dos, se le tributen los honores mereci-
dos á los restos de Aguilera. 
'No es bastante con que los baya-
meaes residentes en la Habana le t r i -
buten un homenaje, n i que los vetera-
nos de nuestras guerras de indepen-
dencia se preparen á hacerle guardia 
permanente mientras estén los sa-
grados restos en capilla en los salo-
nes d-al Ayuntamiento y acompañar-
les desde Nueva York hasta la tumba 
que sus descendientes le preparan en 
la heroica Bayamo. 
Todo eso es natural, pero no es 
bastante para quien lo dió todo en 
pro de un ideal, hoy lealizado. E l 
pueblo en masa, desde los más aristó-
cratas hasta el ciudadano más humil-
de, tiene que demostrar su gratitud 
no tan solo acudiendo á recibir prime-
ro y despedir después los restos del 
patriota, sino también en señal de 
duelo, colocar en sus casas e l emíblc-
raa enlutado de la Patria. 
De duelo 'Naicionaíl debiera ser el 
día que los restos del General Fran-
cisco Vioente Aguilera lleguen á las 
playas cubanas. 
Ñu/estro gobierno que ha sabido dar 
esta nota de alto patriotismo dispon-
drá seguramente, todo lo necesario 
para que el solemne acto de-je satisfe-
cho á los patriotas más exigenites. 
Julio P. Arteaga. 
E L C O N S U M O 
"Véase el anuncio que en otro lugar 
publicamos. 
s o F i e n 
IIN©TI2UGGÍ#1N PUBLPSG^ 
Trabajo en las Comisiones 
La Comisión encargada de redactar 
el proyecto de Reglamento para los 
Institutos Provinciales, ha venido 
reuniéndose periódicaonente y tiene 
muy adelantado todo el trabajo que 
se le ha confiado. 
La Comisión Codificadora encarga-
da de recopilar las Leyes, Ordenes, 
Circulares referentes á Insitrucción 
Pública, ha suspendido sus sesiones 
en espera de los datos solicitados de 
los distintos Jefes de Secciones del 
Depiartamento. Tan pronto estén di-
chos datos en su poder, r eanudará el 
importante trabajo que le está enco-
mendado. 
Licencia 
Se le ha concedido al señor Pablo 
Hernández, Oficial del Archivo Na-
cional, un mes de licencia con sueldo, 
para aítender á sus asuntos, conformo 
á lo que disponen el inciso primero 
del artículo • 55 de la Ley del Servicio 
Civi l . 
S E G R B T A R i A 
D D O B R A © P U B L - I G A S 
E l Alcantarillado de Cienfuegos 
El Ingeniero Jefe del Alcantarilla-
do de Cienfuegos ha enviado un resu-
men demostrativo del último estado 
de las obras á su cargo en 30 de Junio 
último, apareciendo ejecutado un 62 
por ciento del total de las obras, sin 
incluir las de extensión á los barrios 
de Punta Gorda y Quintta Abren. 
Se han remitido al mismo Jefe, de-
bidamente aprobados, la memoria, 
presupuestos y un ejemplar de loe pla-
nos de las obras de extensión del sis-
tema de cloacas al barrio de Quinta 
Abren. 
Subasta no adjudicada 
La .Dirección General ha tenido á 
'bien no adjudicar la subasta para el 
suministro de carbón destinado para 
el Acueducto de Tayaba, por no ha-
ber cumplido uno de los postores con 
el antículo 75 del Pliego de Condicio-
nes, lo cual originó una protesta de 
otro á quien tampoco pudo adjudicár-
sele por el alto precio. 
Obras urgentes 
Se ha remitido al Ingeniero Jefe de 
Oriente un ejemplar aprobado del 
Pliego de Condiciones paira las obras 
de desagüe en el Paseo de Martí , en 
Santiago de Cuba, para llevar á cabo 
con toda urgencia las mismas. 
E l reparto Lawton 
¡Se ha remitido aprobada á la Jefa-
tura de la ciudad el acta de recepción 
provisional de las calles del Reparto 
Lawton. 
Reparaciones de cunetas 
jHa sido aprobado el presupuesto 
para la reconstrucción de cunetas en 
•Santa Felicia y Atares. 
Apertura costosa 
Se ha manifestado al señor Secre-
tario de ^anidad que no puede abrir-
se la calle G en el Vedado hasta la 
calzada de Zapata, porque sería nece-
sario derrumbar varios edificios, en-
tre ellos el Hospital número 1. 
Oorrosponde al Ayuntamiento 
'Se ha contestado á la señorita So-
fía Mena, que solicitó la composición 
de la calzada ó calle de la plaza de 
Marianao, en el sentido de que corres-
ponde hacerlo al Ayuntamiento de 
Marianao. 
E l puente Macurijes 
iSe hs autorizado al señor Carlos 
Arnoldson, contratisita del puente Ma-
curijes para dar prineipdo oficial á 
las obras, á primeros de Octubre pró-
ximo, por no llegar hasta entonces la-
superestructura riel referido puente. 
Faros 
Se ha dispuesto que se 'construya 
por Adniinistración. un tanque de ce-
mento armado en el faro de Puerto 
Padre. 
Por Vuelta Abajo 
Habiendo reeibido el señor Chalons 
un telegrama del Representante señor 
'Severo Moleón, indicándole que los 
créditos puestos á la disposición del 
Ingeniero Jefe del Distrito de Pinar 
del Rio para las obras públicas que 
han de realizarse inmediatamente en 
dicha provincia no son suficientes^ á 
remediar la crisis que atraviesa allí Ifl 
clase proletaria, el señor Secretario 
de Obras Públicas ha telegrafiado al 
Igeniero Jefe referido, auitorizándole 
para que pida mayor suma. 
A l mi&mo tiempo se le ha devuelto 
aprobado, un ejemplar del Pliego de 
Condiciones, para la adquisición de 
mil doscientos ibarriles de cemento 
con destino á diversas obras que de-
ben realizarse por adminis t ración en 
dicha provincia, de acuerdo con la ley 
Je 22 de A b r i l úl t imo. 
¡eres, Hopa de liomlire, Tapicería y 
5TK ÁYENUE, 34TH ANO 5TH STREETS, NEW YORK 
Tienen ya listo su Catá logo n ú m e r o 102 
para las Estaciones de Otoño é Invierno. 
Se m a n d a r á al que lo solicite. 
Se l lama la a t e n c i ó n acerca del nuevo 
servicio de embarque, del acomodo de los 
patrones, cuyos detalles e s t á n contenidos 
en dicho C a t á l o g o . 
P r e m i a d a c o n m e d a l l a de b r o n c e en l a U l t i m a E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
C u r a l a s t o s e s r e b e l d e s , t i s i s y ele m á s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . 
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MnoDésiles 
W Z : EL MEJOR TÓNICO Y EL tóS EFICAZ 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
Es el V I Q O R y ¡a absorbidos cada día 
bajo !a forma de una agradable bebida. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
La Bolsa Privada 
Publicado en la ''Graceta" el De-
creto por el -cual se declaran oficiales 
las o(pera.ciones d^ la Bolsa Privada 
de la Habana, por esto Secre tar ía se 
han corrido las órdenes condacentes 
para la ejecución del expresado De-
creto. 
Las Gmnja-s Agrícolas 
Del lunes al martes de la entrante 
semana sa ldrá para Oriente, la Co-
másión que ha de elegir el terreno 
donde dteberá instalarse la Oran ja 
Agrícola de aiquella provincia. 
De Oriente i rá con igual objeto á 
Camagüey y Santa Glara. 
Moneda fraccionaria 
Esta Secretaría, de acuerdo con el 
(Banco Nacional de Cuba, ha estima-
do conivenienite que éste sitúe en sa 
Sucursal de Santiago de Cuba $3,000 
en piezas de un centavo y $1,500 en 
las de nickel de 5 centavos, en vez de 
$1,500 de cada una de las citadas, co-
mo antes se había acordado, corriendo 
los gastos de trasporte por cuenta de 
dicha Secretoria. 
Marcas de ganado 
¡Ha sido negada la inscripción de las 
marcas de hierro para señalar gana-
do á los señores Lforenzo Mallea, Sal-
vador-Tamayo, Juan Castellón y León, 
Manuel Oonzález Céspedes, Matías 
Pérez y Pérez, Tomás de Leiva, Teó-
fi lo AÍmaguel Pantoja, Serafín Fer-
nández, Salvador Beyes, Saturnizo 
Oarcía, Deovigildo Rosa, Armando 
Hernández . Juan Macías Baracaldo, 
Feliciano Miranda, Míarina Saez, Ma-
nuel Sánchez, Garrido, Marcelino A l -
varez Quiñones. Manuel Mayo Echa-
varr ía , José Parruiso Dora, Manuel 
'Canelles y remiilirles los diseños que 
les propon-e el revisador por si quie-
ren aceptarlos. 
irregularidades encontradas al girar 
visita á su Oficina. 
Nueva Oficina de (Jórreos 
'Dentro de breves días se abr i rá al 
servicio público una Oficina de Co-
rreos con el nombre de " M i r " en la 
provincia de Oriente, situada en el fe-
rrocarril de Cuba entre las Tunas y 
Cacocum. 
A S U N T O S V A R I O S 
" E l Correo" 
Adquirida por la empresa de este 
semanario, la imprenta y talleres en 
que ha de editarse en lo sucesivo, su 
director, nuestro compañero y amigo, 
señor Benemelis, nos comunica que la 
edición correspondiente á hoy 20, su-
frirá demora por vez primera desde 
la fundación de " E l Correo," dado 
que la instalación de la nueva impren-
ta en el local que ocupa la redacción 
del colega, en Habana 122, no ha po-
dido efectuarse con mayor premura. 
A part ir del próximo mes, " E l Co-
r reo" se publicará todos los lunes. 
. nlJLUÜl»-' 
DO G O M U N I G ^ G I O I N B ® 
Ascensos 
La Dirección General ha ascendi-
do al Cartero de la Administración de 
Correos de Bayamo Eieusipo Oliva, 
á la plaza de Oficial en la propia Ofi-
cina, vacante por cese de Emilio Pla-
na, así como al actual cartero Especial 
íRafael Riera, nombrando en lugar de 
éste á Angel Santos. 
Dest i tución 
Ha sido destituido de su cargo de 
Administrador de Correos de Tr in i -
dad, el señor Marino Domínguez, por 
E N L A A U D I E N C I A 
Continuó ayer en la Sala Primera 
la vista del juicio oral, suspendido an-
tier, de la causa seguida contra José 
Gran dio Pérez, por infracción del Có-
digo Postal. En este juicio pronunció 
un elocuente informe el señor Ricar-
do Dolz en su carácter de acusador 
particular. 
En la misma sala se iba á ver el 
juicio de la causa seguida contra Jo-
sé, Abelardo y Vicente de la Orden 
Lastra, Benito Vieites y María Gonzá-
lez, por estafa, correspondiente al 
Juzgado de la Sección Segunda. Se 
suspendió hasta el día 29. 
En la Sala Segunda no se celebró 
n ingún juicio. 
Sentencia 
La Sala Primera ha dictado senten-
cia condenando á Antonio Marrón, co-
mo autor de un delito de estafa, á la 
pena de 4 meses y 1 día de arresto 
mayor. 
Señalamientos para hoy 
En la Sala Primera ninguno. 
En la Segunda tampoco. 
E l agua 
No podemos escatimar nuestras fe-
licitaciones al recto Presidente P. S. 
de esta Audiencia, señor Lancís, ya 
que con sus eficaces gestiones ha con-
seguido que la Secretar ía de Justicia 
acordara el crédito necesario para do-
tar de un donkey surtidor de agua 
con destino á las oficinas del repetida 
Tribunal. 
Reciba por ello nuestro parabién. 
La Sala de Gobierno 
En sesión ordinaria celebrada en el 
día de ayer, acordó informar favora-
blemente la solicitud de permuta en 
sus destinos formulada por el notario 
Joaquín de Preixas, de Guanajay y el 
de la Habana, señor Emilio Villageliú, 
1,1 m e j o r m e -
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
r 
S I F I L 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
la Piel, Emisiones nocturnas. Pérdida de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital, Espermatorrea, Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varicocele, Reu. 
matismo. Mal del Hígado, Estómago, Ríñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos, á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clarí-
rdad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por-
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 53 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; sí quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
CUPÓN PARA E L LIBRO GRATIS. 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo Hoy mism» 
por correo. 
DR. JOS. LISTER & CO.. Sp. 903 — Fifth Ave, Chicago, 111., U . S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
3 56-l.M 
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NUESTRO TEATRO EN CÜBA 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
GATOS POR LIEBRES 
-í*or no poner en ridículo á quienes, 
por ignorancia ó por malicia, contri-
Jruyen en Cnba diariamente al des-
prestigio de nuestros primeros dra-
maturgos, no he querkl'O publicar es-
te articule;)o en periódico alguno de 
Kfidr id . Acójome así á las siempre 
hospital a rías columnas deil DIARIO DE LA MARINA, y á ellas va mi protesta 
como auiror dramático. Y júzguennos 
ahora los lectores. 
Es el caso—mie.ior dicho, los casos—• 
que la mayoría de las empresas tea-
trales de la Habana, no vacilan, por 
atraerse al publico, en engañarle des-
caradamente. Para ello anuncian 
obras nuevas de Benavente, de Lina-
res Rivas ó de los Quintero. . . ..y, am-
paradas por tales pabellones, repre-
sé-ntan las producciones, casi siempre 
lamentaibles. de otros más humildes 
or.raediógrafos. 
Durante el pasado mes de Julio fue-
ron muchos, ¡ demasiados,! los gatos 
que se hieieron pasar por liebres en 
los principales escenarios de la Ha-
bana. 
tA Jacinto Benavente se le han atri-
¡bnido: " ' l ía Hermana Piedad." que es 
un mediocre y cursi melodrama de 
Castillo, y "Las sorpresas del divor-
c io , " que es un vaudeville francés, 
tradueido al ca.steltlano por Ceferino 
Palencia y por Pina. A Linares Rivas 
se le a t r ibuyó " L o que no vuelve." 
que es de Bermjúdez, y " E l Bufete 
a.'bíeTto,'" que ni sé de quién es. 
A los Quintero se les hizo padres de 
"Eíl ¡primer ror ro ." de J iménez y Pa-
rŝ efeas, y se les estrenaron como de úl-
tinra novedad " E l i t í o de la f lauta," y 
' 'Las casas de ca r t ón , " obras a/rabas 
de hace más de •quince años (cuando 
sus actores eran unos principiantes.) 
y después de las cuales les aplaudie-
ron emenenta y tantas m á s . . . . 
" L a victoria del general," de Ra-
fael Santa Ana, se ha hecho pasar 
como de Javvier d'e Burgos. 
Y " L a moza de m u í a s , " de Larra, 
se ha bautiziado con el 'título de uno 
de sus euada'os: "Los hijos del 
Obispo." 
¿A qné seguir relatando tales timos 
literarios? ¿De quién es la culpa? 
¿De las Empresas? ¿De las compa-
ñí-as? ¿De los c r í t i cos? . . . 
Yo sólo sé que la propiedad intelec-
tual debe ser tan respetable como 
cuaiquiena otra. Y sé tamibién que, 
si los denunciados abusos no se corri-
jeo, la Sociedad de Autores Españoles 
adoptará aeuendos trascendentales. Y 
los comedia/ntes españoles—'los espa-
ñoles, por lo menos—se l ibrarán muy 
bien de continuar en la explotación 
del fraude. 
Es lo menos que podemos hacer nos-
oí ros, en uso de legitimta defensa, y á 
nadie, seguramente, ha de parecerle 
mal. 
¿Qué diría, por ejemplo, el ingenio-
sísimo Villoc'h si supiera que en Espa-
ña se estrenaban sus obras anuncián-
clolas como de Arniches? ¿Qué dirían 
entonces los críticos cubanos? ¿Qué 
es, pues, de justicia hacer ahora? 
Yo—el Mtimo de los autores espa-
ñoles, pero el primero en la defensa 
de sus derechos—me permito rogar, á 
quienes corresponda, que no nos obli-
guen á insistir en nuestra denuncia. 
Porque no seríamos nosoitros quie-
nes más lo sintiéramos. 
MIGUEL DE ZARBAOA. 
N O T A S V A S C O N G A D A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Bilbao, Julio 24. 
De la huelga. 
No ha habido cambio alguno en el 
estado de cosas que reflejamos al tra-
tar de la huelga minera en la carta 
anterior. Obreros y patronos siguen 
firmes 'en sus respectivas y contrarias 
situaciones, dando ambos sus razones 
para no ceder ni cejar en sus preten-
sion-es, aunque, la verdad sea dicha, 
es más firme, razonable y significada 
la posición de los patronos, cuyo 
obrar es consecuencia de la intempe-
rancia obrera—mal guiada por unos 
cuantos .pescadores de río revuelto— 
no haciendo por su parte más qué 
ejercitar un derecho de negativa, 
único de que hoy por hoy dispone el 
•capital ante las exigencias, cada día 
mayores, del proletariado. 
Por su parte, el Q-obierno, después 
de intervenir amistosamente por me-
dio del Gobernador Civ i l , sin obtener 
éxi to , ha continuado acumulando 
fuerzas militares en la zona minera, 
en previsión de posibles amenazas y 
atropellos. La aeción del ejército, has-
ta ahora, no ha sido necesaria, más 
que por otra cosa, por el firmísimo 
propósito del Gobierno de probar su 
imparcialidad en estos conflictos. 
'Hasta ahora la presencia mil i tar ha 
•favorecido á los huelguistas*imperan-
do su dereebo—reconoeido en las le-
yes—á la huelga; sólo, por excepción 
pudiéramos decir, ha intervenido pa-
ra evitar coacciones de los mismos 
obreros huelguistas, si bien, en estos 
casos, su actitud ha sido prudentís i-
ma con exceso. 
Naturalmente, los obreros, eon la 
lógica al uso, han protestado de esta 
a'Cumulación de fuerzas, no ooultando 
su disgusto por lo que dieen "medi-
da del Gobierno tendente á favorecer 
á las clases capitalistas ejerciendo 
coacción moral (¡ !) sobre los huel-
guistas*" y en ese sentido se han d i r i -
gido ai Presidente del Consejo por 
conducto del partido socialista. 
Las demás clases sociales, por su 
parte, han acogido con aplausos esa 
previsión gubernativa, cuya finalidad 
no puede ser más clara, después de la 
lección recibida en el pagado Julio 
con los tristísimos sucesos de Barce-
lona. 
No deja de ser curiosa, y por eso lo 
hacemos constar, la manara de juzgar 
que tienen socialistas y republicanos 
la misión del poder público. Aun re-
suenan los apóstrofes lanzados por 
sus directores á Maura y La Cierva, 
•acusándoles de haber llegado en la re-
presión de la "semana t r á g i c a " á los 
mayores excesos, para corregir la im-
previsión en que ineurriera al des-
guarnecer á Barcelona. 'Sobre esto úl-
timo, el supuesto abandono de Bar-
celona por las fuerzas del ejército, 
han levantado sus acusaciones mayo-
res. Y ahora, cuando el actual Go-
bierno, avisado y aplicado en aquella 
lección, hace lo contrario, son las mis-
mas voces las que protestan de la pre-
visión. Lógica " a l uso," como hemos 
dicho, tan burda que hace patente 
•cuáles son las verdaderas aspiracio-
nes y tendencias de esos elementos. 
En la carta anterior hicimos cons-
tar que los trabajos habían sido para-
lizados en toda la zona minera. La 
paral ización ha persistido. 
Por acuerdo de los patronos con el 
Gobernador Civi l , á partir del lunes 
de la presente semana en todas las mi-
nas ha sido tocada la corneta llaman-
do al trabajo á la hora de costumbre, 
pero los obreros, firmes en su aetiitud, 
no han respondido al llamamiento. 
Los huelguistas dedican sus ocios á 
recorrer la zona de labores, invitan- j 
do á los trabajadores de otros oficios i 
á que dejen el trabajo. Algunos, te- j 
morosos de venganzas, obedecen la ¡ 
orden, pero otros se niegan, dando lu-
gar á tumultos y r iñas, muy frecuen-
temente. 
En los dos días pasados estas ex-
cursiones de los obreros han1 llegado 
á Bilbao, donde un grupo de huel-
guistas obligó á suspender los traba-
jos para el parque del Ensanohe y 
otros de algunas fincas particulares. 
También en Santander un grupo de 
más de m i l ihuelguistas obligó á para-
lizar los trabajos de las obras del 
puerto, amenazando, en caso contra-
r io , con apalear á los obreros. 
Esas y otras excursiones de menor 
importancia han podido ser realiza-
das por los buelguistas, sin que la 
fuerza pública, en su propósito de no 
provocar conflictos, haya intervenido, 
no obstante las promesas del Gober-
nador de que tanto como el derecho á 
la huelga amparar ía el derecho al tra-
bajo. 
Fuera de esas excursiones los huel-
guistas se dedican á celebrar mitines y 
asambleas. La voz can ían te y direc-
tora en esas reuniones llévala el con-
cejal socialista señor Perezagua. Es-
tos mitines han tenido lugar en casi 
todos los pueblas de la zona minera, 
pero los más importantes han sido los 
celebrados en Gallarta y en el teatro 
Romea, de nuestra villa. 
El acuerdo adoptado en todos fué 
persistir en la actitud asumida, no 
volviendo al trabajo hasta no lograr 
ver satisfechas sus a-spiraciones. 
Por su parte, los patronos han c^lo-
biado también reuniones frecuentes, 
conferenciando repetidas veces con el 
señor Gobernador Civil ; Persisten, 
igualmente, en su actitud, negándose 
a las exigencias obreras, pero conti-
nuando con sus trabajos abiertos á 
•cuantos quieran presentarse. 
Ya se ha hecho pública la contesta-
ción á la Federación de Obreros. Es 
un documento extenso, bien meditado 
y lleno de datos demostradores de la 
sin razón de los huelguistas. En la 
contestación, después de hacer la re-
lación de las horas de jornada, que 
en Inglaterra, Alemania, Francia y 
Bélgica, superan á las que aquí tienen 
los obreros, se refiere la situación de 
la industria minera, crí t ica y difícil 
desde hace algún tiempo, y que sería 
mayor de acceder á la solicitud obre-
ra, colocándola en situación inferior 
para la concurrencia de los producto-
res nacionales y extranjeros. 
"Esto no quiere deci r—añaden— 
que los patronos mineros no se preo-
cupen de atender á los obreros y de 
mejorar su si tuación: aJhí están para 
demostrar lo contrario : los Hospita-
les mineros de Triano, Matamoros y 
Gal dames (de dos que se hizo un cum-
plido elogio en el informe de la Comi-
sión del Instituto de Reformas Socia-
les,) construidos y sostenidos por los 
patronos mineros de la Sociedad Anó-
nima de los Hospitales Mineros de 
Triano; los Economatos fundados en 
Gallarda, Ortuella, La Arboleda, So-
puerta y Galdames, que han eonse-
guklo abaratar los artículos de p r i -
mera necesidad en una proporción 
que oscila entre el 5 y el 30 por 100; 
el Asilo de San Femando en Mata-
moros (Arboleda) con su Sala Cuna 
para 60 criaturas de uno á tres años, 
su escuela de párvulos para 130 ni-
ños de ambor, sexos, su Colegio para 
70 niñas de más de siete años y su asis-
tencia á 20 niñas huérfanas de obre-
ros; el Colegio de niñas de Gallarta 
donde se da clases gratuitas á 70 hijas 
de obreros; la esencia recientemente 
fundada en la mina "Federico," y 
las subvenciones á diferentes escuelas 
en Baracaldo, La Arboleda y Galda-
mes." 
Y terminan negándose á la petición 
de rebaja de tiempo, en las conclusio-
nes siguientes: 
"Primero.—Que dicha petición es la 
misma que se formuló en el año 1906, 
como se reconoce en la carta de don 
Manuel Delgado, y que por las razo-
res que entonces se expasieron fué de-
regada por esta Asociación de Patro-
nos Mineros de Vizcaya, á pesar del 
paro que para sostenerla se impuso. 
Segundo.^—Que la jornada del tra-
bajo minero en Vizcaya, que no es 
trabajo propiamente minero, sino tra-
bajo al aire libre, no es mayor que la 
que rige en otras provincias y en el 
extranjero, y es la misma que, como 
una gran conquista y adelanto, se tra-
ta de conseguir en Francia para den-
tro de cuatro años, y aquí la disfruta 
el obrero desde hace veinte. 
Tercero.—^ue, en • su consecuencia, 
la Asociación de Patronos Mineros en-
tien^le que no hay motivo ninguno pa-
ra modificar la jornada que actual-
mente rige^en Vizcaya." 
Los obreros no han contestado á ese 
cocumento. 
Pintar los perjuicios qne la actual 
huelga está causando á nuestra villa 
y k toda la provincia, es innecesario. 
E l puerto y la ría, cuyo mejor trá-
fico radica en los buques mineros, se 
ven casi paralizados: en las zonas 
donde están enclavadas las minas ob-
sérvase igual paralización en muchas 
fábricas, por el temor de los obreros 
pacíficos de ser víctimas de los atro-
pellos de los huelguistas. 
Una excursión á través de la zona 
llena el alma de tristeza. Donde antes 
había vida y movimiento hay ahora, 
por el forzado descanso, la mayor cal-
ma. La misma aglomeración de fuer-
zas militares contribuye á ennegrecer 
más el cuadro, dándole semejanza, al 
decir de los qne alcanzaron aquella 
época, á los días de la últ ima guerra 
civi l . 
En los pueblos, por el contrario, es 
•grande el bull icio; los huelguistas 
l a i l án y cantan sin descanso, fratei'-
nizándo, en muchos sitios, con las tro-
pas. 
Hasta hoy esa es la situación. Lo 
•que sí resulta fracasado—si algo im-
previsto no viene á terciar—es el pro-
pósito de huelga general. No es pro-
picio el ambiente, pues á gran nú-
mero de trabajadores no se oculta Ib 
improcedente del movimiento, en el 
ene, tal vez, se oculten fines más polí-
ticos que sociales y de mejora obrera. 
E L CORRESPONSAL. 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e srastar e n l a 
c e r v e z a de L A TKOFICA.IJ, q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
(Para oí DIARIO DE LA MARINA) 
Las Palmas, Julio 28. 
¡Gran año para la exportación de 
frutos de Canarias! No sólo la aper. 
tura y ensanche del mercado alemán 
i multiplica en todos sentidos el nego-
cio de la fruta, particularmente el le 
i la banana, sino que se dan otras bue-
i ñas circunstancias concurrentes al 
' mismo fin. 
j ' La producción frutera ha sido 
i esta temperada muy escasa en toda 
¡ E u r o p a ; no hay que temer la compe-
tencia de otros años ni preocuparsl 
por las condiciones de renta y despa-
cho del plátano isleño. Hoy todo 
contribuye á imponerlo victoriosa-
mente y, en efecto, los exportadores 
reciben cuentas que les colman de n\. 
borozo y realizan espléndidas ganan-
cias. 
Los racimos superiores están pa-
gándose á siete y hasta á ocho pese-
tas . Jamás se había conseguido prei-í 
cios tan altos, con la ventaja de que 
ahora se mantendrán, según todo» 
los indicios; porque lo que ante todo 
los produce y los sostiene es la exten-~ 
sión del mercado. El puerto de ITam-
burgo recibe hoy una cantidad de ba-
nanas del Archipiélago superior á la 
que va a Liverpool y Londres, reexpi-
diendo luego no pequeña parte para 
los países del norte de Europa. 
La calidad extra de dicha fruta le 
permite desafiar todas las pruebas y-' 
luchas mercantiles. Su radio de difu-
sión aumentará de día en d ía : pode-
mos tener confianza en el porvenir da 
esa rama de producción, la principal 
de las islas. 
Hasta hace pocos años, la monopoli-
zaba por completo Inglaterra. E l con-
sumidor inglés nos imponía la ley y 
se producían alternativas que deter-
minaban grandes crisis agrícolas en 
Canarias. Ahora, y para lo sucesivo, 
el negocio tiene una amplitud, una ga-
rant ía de éxito permanente. Ni ana 
son de temer los envíos de bananas de 
Centro-América á los mercados euro-" 
peos. E l plátano canario ha adquirís 
do un valor propio y una superióridad 
indiscutibles. 
En presencia de toda eso, ol país 
tiende cada vez más á '^aplatanarse." 
Los cultivadores, llenos de confianza, 
ensanchan y mejoran cd cultivo. Qui-
zás en este punto de vista exagerado 
haya un riesgo para lo futuro; pero,- -
por lo pronto, se ji^stifican de sobra 
tales optimismos y tales entusiasmos.; 
En el Puerto de Santa Cruz de Te-
nerife continúa sin solución la huelga; 
de carboneros. 
He estado allí hace pocos días, y he 
A T O R E S C 0 E R E 0 8 
felá C o i B p í a T m í M c a 
^ IST T E S E S 
AFIOTIO LOPES Y 
El vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Cap i t án : A L D A M I Z 
fcalflra, para 
G O M Ñ A Y SANTANDER 
el 20 de Agosto, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga greneral. Incluso 
tabaco para dich«s puertos. Recibe aslSNcar, café y e»cao en partidas & flete corrido y oon conocimiento directo para YlíTO, CiíJ6n, Rllba.o y Pasajes. 
Los MUetes de pasaje s61o serán expedi-das basta las doce del día de salida. Las pdUsas d cytrg-a se firmarán por el Conslgmatario antes de cerrarías sin cuyo requisito srán nulas. 
La carga se reci be basta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la AdmJnistractda de Correos. 
PRECIOS B E PASAJE. 
En Pelase teste $143 Cy. e a a É M s 
ce f « c( «123 (C 
« 3 - preferente « 82 « « 
» 3- BrtiBam « 33 « « 
Kebaja en pasajes de ida vuelta. 
Precios convencíouales para cama-
rotes de lojo. 
El Vapor 
M O N T E V I D E O 
Cap i t án : Hazas 
Ealdrá para * 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Genova 
sobre el 29 de Agosto, á las D O C E del 
d ía , l l evando l a correspondencia p ú b l i c a . 
AJmite carga y pasajeras & los que se ofre-ce el buen trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo. Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás puertos de JSuropa con cono^iiuienlo directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedí» dos hasta 1P. víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga se Armarán por el Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
y la carga á bordo hasta el día 27. 
Lia correspondencia s6!o se recibe en la 
Administración de Correos. 
Nota.—Esta Compañía tiene naa pCHía notante, asi para esta línea como para to-das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-se todos los efectos que se embarque»; en sus vapores. 
Llamamos la ateacifin de los señores pa-eajeroc, hacia el articulo 11 del RcKlamento 4e pasajeros y del orden y régin.en inte-»Í1OD asi: 
rior de los vapores de «sta Compañía, el cual "Loe pasajeros deberán escribir sobre te-dos los bultos de BU eouipaje. su nombra y el puerto de destino, can tedas sus letras y con la mayor claiidfed." 
Fundándose e nesta. dlspostctiSn la Com-t>añía no admitirá bulto alguno de equipaje qne BO lleve claramente errtampado e) nom-bre y apellide de su dueño, así cerne el d«l puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á loe señores pasaje-ros que los días de salida ea«ontrarán en •1 nmella de la Machina loe remolcadores y la lancha "Oladlader" para llevar el pasa-je y sm equi pfije á bord"o gratis. 
^^m ^ ^ ^ J i l ^ ^ s m í k mito* M*»»* *aA 
kilos gratis: el de segunda 2»» kilos T el de tercera preferente y tercera ordinaria 100 kilos. 
Para cumplir el R. I>. del QoMerne de Esnafla, fecha 22 de Agosto último, np »9 admitirá en el vapor más equipaje qne «I declarado por el pasadero en el memento de sacar su billete en la catd Censignatarla. 
Toí os Vos .Julios de equipaje llevarán etl-qneta adherida en la cnal constará el núme-ro de billete de pasaje y el punte en donde éste fqé expedido y ne serán rrecibidoa á bordo los bultos en los cuales faltare es» etiqueta. 
Par» informes dirigirse á su ceRSl«nat&rie 
MATTTRl. OTAWWT 
onc ios as. RABANA 
1995 78-1 Jl m i ES HAMBÜRG AMERICAN UNE 
(Gomañíafíaiiiliarpesa Americana) 
Linea de las Antillas y d o l i ó de México 
S E R V I C I O S E M A N A L 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA, 
ESPAÑA Y HAMBURGO (Alemania), tocando 
alternativamente en los puertos de P L Y -
MOUTH (Inglaterra), H A V R E (Francia), 
A M B E R E S (Bélgica) y ROTTERDAM 
(Holanda.) Viajes á CANARIAS. 
Lías p r ó x i m a s salidas tendrán lug-ar por los sig-uientes vapores 
r á p i d o s y correos: 
W e s t e r w a l d 6,»O0 tlds. Ag . 20 j Ca"™»?; Vigo, Coruña, Santander, Ply-
0 ( mouth, Havre, Hamburgo. 
S p r e e w a l d 6r000 Sep. 4 Vigo, Coruña, Havre, Hamburgo. 
I í Coruña, Santander, Amberes, Rotterdam, 
)> --L í Hamburgo, 
Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
> 7 10 i burgo. 
o^íVigo, Coruña, Amberes, Rotterdam, Ham-
M ^* l burgo, 
Oct. 4 Vigo, Plymouth, Havre, Hamburgo 
I I { 
>, 18 { 
04 (Vigo, Coruña, Amberes, Rotterdam, Ham " l burgo. 
Nov. 4 Vigo, Plymouth, Havre, Hamburgo 
L a P l a t a %000 
» F . B i s m a r c k . . . . . 9,000 ,, 
F r a n k e n w a l d 6,000 
• C o r c o v a d o 8,500 
B a T a r i a 6,000 „ 
* K r o n p r . O e c i l i e 9,000 
D a n i a 6,000 ,, 
• y p i r a n g ^ a 8,500 ., 
* Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos 
1 1 | Coruña, Santander, Amberes, Rotterdam, 
-t- - ( Hamburgo. 
Coruña, Santander, Pfymocrth, Havre, Ham-
burgo. 
P R E G I O S D E P A S A J E E M O R O A M E R I G A R i O 
VAPORES RAPIDOS: 1ra. 2da. 3ra. 












* Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é YPIRANGA no tienen segunda clase. 
REBAJAS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA 
Boletos directos hasta Rto de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo. Coruña (España) ó Hamburgo (Aleroania), 
á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á, precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Biglene y 
limpieza esmerada.—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
Cocineros y camareros E S P A Ñ O L E S 
Ewibarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS da la Machina. 
Se admite carga para, casi todos Jos puertos de Knropa. 
Para más detalles, prospectos, infornees, etc., dirigirse & Vos consignatarios: 
H E I L B Ü T & R A S C H , S M I G N A C I O 5 4 
A P A K T A 1>0: 7 2 » . 
. A . IES JSL. IST J3L 
TELIKJTONO 60. Cable: H E I L B U T 
2263 iz-l Ag. 
HAMBÜRG AMERICAN UNE 
(Compañía fíaniMrgnesa Amsricaiia) 
S E R V I C I O R E G U L A R 
OE VAPORES CORREOS ALEMANES ENTRE LA HABANA Y PUERTOS OE MEXICO 
Próximas salidas de la Habana: 
Spree-walcl 6,006 tlds. sobre el 20 de Agosto Veracruz. Taropico, Pto. México 
6,000 ,, „ 20 ,, Progreso, Veracruz, Tampico. 
6,000 ,, „ 26 ,, Pto. México, Veracruz, Tampico' 
9,000 ,, „ 30 ,, Veracruz, Tampico, Pto. México. 
JUSL P l a t a 
P r a n f e e n w a l d . . . 
Pisers t B i s m a r c k . 
P R E C I O D E L P A S A J E 
lí 3? 
Para Progreso y Pto. México (vapor directo) f22-00 $10-00 oro americano 
Para Veracruz 32-00 $22-00 15-00 „ ,, 
Para Tampico y Pto. México (vía Veracruz 42-00 32-00 20-00 ,, 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRIN2ESSIN OECILIE tienen Ira. 
2da. y 3ra. clase; los demás vapores lra.y 3ra. solamente. 
CEFTEHAEIO DE LA INDEPE1TDE1TCIA DE MEXICO 
La Compañía Hamburg-uesa Americana ofrece pasaje de ida y vuelta á la CIU-
DAD DK MEXICO, vía Veracruz. al precio reducido de $60 oro americano, durante 
los meses de Agosto y Septiembre, válido para regresar en cualquier vapor de la 
Compañía basta el viaje del KRONPRINZESSIN OECILIE, saliendo el 15 de Oc-
tubre de Veracruz. 
Para informes dirigirse á los consignatarios: 
Heilbnt & RasdiZ-Habana.-San Ignacio nnm. 54.-Teléfono nfim. 60 
c o s t e r o s . 
IMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOi 
&. en C 
SALIDAS BE LA HABANA 
durante el mes de AGOSTO de 1910. 
V a p o r HABANA 
Sábado 20 á las 5 da ta tarde. 
Para Naoritas, P a « r t » Padre, Gri-
bara, Vi ta , Bia jar í . Baracoa, Onan-
t á n a m o (sólo á la ida) y Santiago de 
Gaba. 
V a p o r SANTIAGO DE C Ü 3 i 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, Gri-
bara, B a ñ e s , Mayari , Baracoa. Ouan-
t á n a m o (sólo á la ida^ y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r COSME DE H S R R E R I 
todos los martes & las ( de la tarde. 
Para Isabela de Susua 7 CalbarlSa recibiendo cargra en combinación con «t Cm-\tmx Central K»ilwiy, para Palmlra, Cacaa-iruaa. Crveca, I.aias, Kaperaaaa. Saata Clara r Radaa. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a @ a ¿ u a v G a i b a r i e n 
Ot Habeaa « Sacan y •trê renta 
Pasaje en primara ? 7.** Pasaje en tercera , . s!66 VíTeres. ferretería y !esft. . . . . *.<$• 
Mercaderías t.St 
(ORO AMERICANOS 
De Habana ft CalbartCa 7 rfeevcnM 
Pasaje en primera Pasaje en tercera. , . t . , , (.2* Vf-veres, ferretería y loza 9.49 IXercaderfae $.69 
(ORO AMERICANO) TABACO 
De Calbarién y Sagua .1 Habana, S5 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA JTOTAS CARGA DE CABOTAJE 1 
Se recibe basta las tree de la tarde del 
día de salida. 
CARGA DE! TRAVESIA» 
Solamente so recibirá hasta la» 5 de la tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQ,XJES KN GüANTABfAS5® « 
Los vapores de los días 13 y 20 atraca-
rán al Muelle de Boquerón, y los de los días 
6, 17 y 27 al de Caimanera. 
AVISO» 
Lioe conocimientos para los eCDarques «e-rfi,n dados é-- la Casa Armadora y Consifirna-tarlas á los embarcadores que lo soliciten, no dmitiéndose ninR-ún embarque con otros conocimientos qu* no sean precisamonto los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos doberá el embarca-dor expresar con toda ciari-ifid y exactitud las marcas, H&mpres. afluneF» <i~ Holtos, rio.-me de los miamos, coateraldo, pni ><* prodaív. clda, residencia del receptor, jteait torete e« kilos y vrtlor de laa uaercancSns* no admi-tiéndose ningún conocimiento que le falto cualquiera de estos requisitos, lo mismo «jn̂  aquellos que en la casilla correspondiente a» contenido, sólo s.e escriban las palabras "efectos", "mercaadns"» 6 "bebidas": toda vez que por las Aduanas se exige haga cons-tar la clase del contenido de cada b'jlto. 
Los ¡señores embarcadores de bebidas su-jetas al Impuesto, deberán detallar en los conocimientos la clase y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente 3,1 país do producción se escribirá cualquiera de laa palabras "Pafs* 6 "Extraajero", 6 las dos si el contenido del bullo 6 bultos reunieseji ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-miento, que no será admitido ningún bulto que, á Juicio de los Señores Sobre<í»rBOS, no pueda ir en las bodegas del buque con la de' más carga. 
G I R m B E L E T R A S 
j . m m m Í m a . 
(S. en 0.) 
AMARGURA. NÜM. 34 
ílacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
19§4 152-1 JL 
Í mrn m i i . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1S44 
Giran Letras á la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa;/ 
dan especial atención. 
TRANSFERENCiAS POR EL CABLE j 
[ 1992 7S-1 Jl. 
J . A . B A K C E S Y C O M P . 
BANQUEROS 
Teléfono número 35.—Obispo número 21, 
Apartado número 715. 
Cable: BANCBS. . 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciorseá. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre, 
todas las plazas comerciales de los Estados' 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia, y Repúblicas del Centro y Sud-Améri-. 
ca y sobre todas las ciudades y pueblos dfli 
España, Islas Baleares y Canarias, así co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRE.0PONSALES DEL BANCO DS 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
199S 78-1 JI. 
Z A L D 0 Y COMI*. 
Hacen pagos por el cable, giran letra* S corta y larga vista y dan cartas de crédito' fccbre New York, Fildelfia. New Or.eans, San Francisco. Londres, Parfs; Madriií„: Barcelona y demás capitales .v Hutíaies; importantes fie los Estados Unidos. Méjico y Europa, así como sobre todos los pueblos tl« España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación oon los señores i*". S.; Hollín and Co., de Nueva York, reciben Or-denes para la compra y venta de valores d acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabía diariamente, 
1991 78-1 Jl. 
NOTA. —Estas salidas podrán ser modlO-cadas en la forma que crea convenlunte 1» Empresa. 
Habana, Agosto Io. de 1910. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. «n C. 
1996 78-1 JL 
EL NUEVO VAPOR 
L A V A I I 
Capi tán Urca toa 
saldrá de osee puerto ÍOÍ raíépcolas i 
las cinco de la tar ie. para 
S a £ £ u a v C a í b a r i é n 
AJfcfcMAJDOKJBá 
fiemasf)s Zulaba y (Maíz ü m m . 21 
C 2139 
W - C E L A T S Y Q o m * 
IOS, AGUIAR 108, osoulna 
A AMARGURA ' 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas do crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera-
cruz:, Méjico, San Juan de Puerto Bico. 
Londres. París, Burdeos, Lyon, Bayor.ii, 
Hamburgo, Roma, Nápoles. Milán, Génov;^ 
Marsella, Havre, Lella, Xantcs, Saint Quin-
tín. Dleppe, Tolouse, vénecla, Florencia, 
Turín. Masino. etc.; así como sobre toda.3 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 753 16S-1AT 
MERCADER:̂  31 m X K 
Teléfono núm. 70. Cable: "Romonargue-
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-j 
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valore!» 
y frutos. Compra y venta de valores púu 
blicos é Industriales. Compra y venta da' 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre 
principaJes plazas y también sobre los r i ' ^ -
blos de España, Islas Baleares y Cañan 
Pagos por Cablea y Cartas de Crédito. 
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libras esterlinas. E l dique ofrece ca-
pacidad para barcos de veint i t rés mi l 
toneladas. 
Es bastante mayor que el "Der 
vey," norteamericano, que también 
^"nduTlíasta la fecha inúti les sus e m - | p a s ó por nuestro puerto, con destino 
S1eños y los de los que le ayudan en | a Filipinas, pocos años ha 
sllS loables gestiones, 
risto por mí mismo los perjuicios que 
1a actitud de esos trabajadores ocasio-
E l gobernador interino se esfuer-
con gran celo por lograr que los 
huelguistas reanuden su trabajo, 
La huelga obedece á las mismas 
causas que produjeron ú l t imamente 
dos sucesivas interrupciones de una 
gran parte de la labor mar í t ima en el 
fuerto de la Luz : desavenencias en-
•l-re obreros y compañías de carbón, 
por considerar aquéllos que los patro-
nos no atienden n i satisfacen cumpli-
damente sus derechos. 
Es de esperar que la justicia se le 
reconozca á quien la tenga y que se 
restablezca en breve la normalidad. 
Las úl t imas noticias presentan ya el 
conflicto en vías de arreglo. 
Ayer tarde intentó suicidarse, arro-
jándose al mar, por la playa de San 
Telmo, una joven alemana llamada 
Marta Faust. 
Inmediatamente, don Pedro Torres 
y don Abelardo Pérez, que se encon-
traban en aquellos alrededores y pre-
senciaron el hecho, arrojáronse al 
agua en socorro de la suicida, lo que 
lograron fácilmente. Marta Faust, 
que sólo sufrió algunos rasguños en 
uno de los brazos, fué socorrida y 
trasladada al hospital de San Mart ín . 
La joven declaró que había intenta-
do poner fin á su vida, porque estaba 
cansada de sufrir reprensiones y ma-
los tratos de sus amos, unos señores 
alemanes, en cuya casa sirve. 
Declaró, además, que está firme-
mente resuelta á repetir el intento. 
Alejandra. Keir Hordie, ante esta 
declaración, pidió que se tuviese por 
no hechas sus manifestaciones y agre-
gó que sentiría mucho que sus pala-
bras hubieran molestado en lo más mí-
nimo á la augusta dama. 
Estas frases demuestran el respeto 
que aquí se guarda para la monar-
quía, aun por aquellas fracciones po 
público con el nombre de "Bele EL 
more," anunció á sus amigos y pa-
rientes que ésta había salido para 
América y poco después les manifes-
tó que había muerto de repente. Los 
parientes no dieron crédito á estas 
afirmaciones y comunicaron á la po-
licía sus sospechas de que se hubiese 
cometido un crimen. La policía se 
E l vapor interinsular " L e ó n y 
Castillo," en su último viaje á Tene-
rife, sufrió averías que le inutil izaron 
la máquina y lo tuvieron largo tiem-
po á merced de las olas, hasta que un 
remolcador le prestó auxilio y lo 
La Sociedad Económica de Amigos 
del País, de Gran Canaria, se propone 
celebrar el centenario del nacimiento 
de un canario ilustre que fué un 
A m p i a r patriota y un escritor in 
signe. 
Refiérome al Arcediano Viera y 
Clavito, historiador, naturalista, poe-
ta, uno de los hombres más notables 
que ha producido nuestra raza. Aquí 
apenas se conocen sus obras, y sólo 
hay una vaga idea de sus méritos, de 
sus talentos y virtudes. Su memoria 
habríase obscurecido completamente I trajo á este puerto. Frente al de Sar-
si no hubiera en Las Palmas una calle dina estuvo algunas horas á la vela, 
que ostenta su nombre y unos pocos haciendo señales que causaron alarma 
amantes de las glorias regionales que en aauel pueblecito, como la produje-
le tributan perpétuo culto de admira- ron después en Las Palmas cuando se 
ción y grati tud. SUP0 lo que ocurría 
Esto es todo lo que por Viera y Cía- E l estado del mar no era bueno y 
vijo hemos hecho; pero la Económica, la ansiedad por la suerte que pudie-
en nombre de nuestro pueblo, quiere ron correr los numerosos pasajeros 
hacer mucho más. Se propone, con el del " L e ó n " fué grande en Las Pal-
concurso deL Ayuntamiento, trasladar mas y en Santa Cruz, 
los restos del ilustre eclesiástico des- Por fortuna, el accidente no ha te 
de ol cementerio público á una capi-I nido consecuencias tristes: Todo re-
líticas que como los socialistas, son puso en campaña, interrogó á Crip-, 
en otros países la vanguardia de los | pen y éste al día siguiente dsl inte-
partidos más radicales, | rrogatorio desapareció de Londres en 
j compañía de una miss Le Nevé, que 
Por primera vez, desde su reinado, I parece que le prestaba servicios como 
ha pasado revista el nuevo Rey á una | dacti lógrafa. Entretanto la policía 
flota compuesta de trescientos barcos | encontraba enterrados varios restos 
mandados por el almirante May. Esta humanos en la cueva de la casa del 
doctor, y viendo ya fundadas sus 
sospechas, se procedió á la busca del 
supuesto criminal. Se telegrafiaron 
sus señas á todos los puertos y á to-
dos los policías del Continente y cuan-
do más desorientados andaban los de-
tectives, re recibió en Scotlan Yard 
(oficinas de la policía central)un ae-
rograma dirigido desde un vápor lla-
mado el "Montrose," que se hallaba 
en alta mar procedente de Amberes y 
con destino á Canadá, y en cuyo des-
pacho manifiesta el capitán de dicho 
barco que á su bordo iban dos pasaje-
ros, cuyas señas coincidían con las del 
doctor Crippen y miss Le Nevé, si bien 
ésta viajaba, vestida de hombre y el 
doctor se había disfrazado afeitándo-
se el bigote y dejándose la barba. 
Inmediatamente el inspector Dew, 
que estaba encargado de este asunto, 
se embarcó en el t rasat lánt ico "Lau-
rentie," que por ser de mayor mar-
cha que el "Montrose," adelantó á 
este en el camino, durante el cual y 
por medió de la telegrafía sin hiloa 
pudieron ponerse de acuerdo el de-
tective y el capitán, de manera que al 
llegar el doctor Crippen á Quebec, la 
primera persona que salió á recibirle 
lia de la Basílica, donde recibirán de-
finitiva sepultura ; dedicarle una lápi 
da conmemorativa, quizás erigirle 
dújose á un susto regular para los 
viajeros y para sus familias. E l va-
por, que ha entrado en el varadero de 
una estatua y efectuar, en fin, otros Blandy á reparar los deterioros sufri-
de su preclara me- dos, volverá á estar listo dentro de po-
cos días. 
Mientras tanto, la Compañía Inter-
insular fletará otro buque que lo 
reemplace. 
actos en honor 
moria. 
También edi tará por su cuenta la 
Económica algunas de las obras his-
tóricas, literarias y científicas de Vie-
ra y Clavijo, ya completamente ago-
tadas; más que agotadas, olvidadas 
con notoria injusticia por las gentes 
de hoy. 
Viera Clavijo fué un sabio y un ar-
tista. Menéndez Pelayo lo ha elogia-
do en términos calurosos. Leyéndolo, 
causan asombro la variedad de sus 
conocimientos, la brillantez de su len-
guaje, la elegancia, el relieve plástico 
y " l o moderno" de su estilo. Su Dic-
cionario de Historia Natural puede 
considerarse como un verdadero mo-
numento, no sólo desde el punto d„ , 
vista científico, sino también desde el rel10 diHa, Presidente de la Cama 
literario ra Agrícola de Tenerife. 
Viera " había muerto para nosotros • —En Sa:nta Crtlz de la palma ha co 
flota la componían las tres escuadras 
que tiene Inglaterra en los mares del 
Atlántico y del Mediterráneo y la que 
se llama "Home Fleet" ó sea escua-
dra de caza. En esta formidable flota 
figuran trece oficiales generales entr3 
almirantes, vicealmirantes y contra-
almirantes y forman parte de la mis-
ma todos los "Dreadnougts" últi-
mamente construidos. E l Rey desd¿ 
su yate "Vic to r ia and Albe r t , " pasó 
revista detenidamente á las escuadras 
que estaban formadas en once filas 
paralelas en la bahía d? Tarkay. 
A l día siguiente se efectuaron, ejer-
cicios de cañón, que presenció el Mo-
narca desde un "Dreadnougt," y se-
guidamente se dividió la flota en dos 
escuadras iguales, una mandada por 
el almirante Poé y otra por el almi-
rante May y se dieron á la mar en 
distintas direcciones encontrándose 
después y trabando un combate del 
que se ignora el resultado, pues en 
cuanto hace referencia á maniobras 
de la marina, se guarda desde hace 
algún tiempo una completa reserva. 
Mientras se celebraba aquella revista, 
una flotilla de "destroyers" fué sor-
prendida por una niebla en la costa 
Oeste de Irlanda. Los tripulantes cre-
yeron encontrarse fuera de la bahía 
de Derecho ven, y dirigieron sus bar-
cos hacia la costa. Cuando la niebla 
se levantó algo, dos de los "destro-
yers" se encontraba ya casi encima 
de las rocas y sólo á la potencia de 
sus máquinas, que pudieron revertir 
á tiempo, debieron su salvación. 
Hoy llegarán de la Península en el 
vapor " D e l f í n " la señori ta Luisa Mo-
róte, hija de nuestro diputado á Cor 
tes el periodista don Luis, y el capi-
tán de infanter ía don Gustavo Busca-
rán, con su familia. 
—Ha llegado á Las Palmas y toma-
do posesión de su destino, el nuevo 
Administrador de Puertos Francos, 
don Dionisio Fernández . 
—Se encuentra gravemente enfer-
mo en Santa Cruz el señor don Au-
fué el inspector acompañado dê  varios 
colegas de la policía de Canadá. Aho-
ra será t ra ído á Inglaterra para ser 
juzgado, y es seguro que aun siendo 
un hombre de ciencia, no será de los 
que sientan un gran entusiasmo por 
la telegrafía sin hilos, á la cual debe 
el haber sido detenido en su fuga. Es-
ta captura, según los cálenles hechos 
por jpersonas del oficio, k cuesta al 
país unas 5.000 libras esterlinas, ó 
sean 25.000 pesos, suma que si en 
principio parece enorme, no lo es en 
realidad si se tiene en cuenta cómo 
hace aquí las cosas la policía. E l día 
13 de Julio, en que se descubrieron los 
restes humanos en la cueva de la ca-
sa del doctor, se telegrafió extensa-
mente todo el relato del crimen mas 
las señas de Crippen y de Le Nove, á 
todas las fuerzas de policía de Ingla-
terra, Escocia. Irlanda y Cales, así 
como á las de Francia, Alemania, 
Bélgica, Holanda. España y Rusia y á 
todos los puertos de mar desde donde 
pudieran salir vapores en aquellos 
días. Estos telegramas se calcula 
que costaron £500. Enseguida se im-
primieron grandes carteles contenine-
do las fotografías de los dos fugitivos 
y el ofrecimiento de una prima de 
£250 al que diera noticia de donde se 
hallasen. De estos carteles se tiraron 
25.000 copias en diferentes idiomas, 
que fueron repartidos por toda Eu-
ropa. E l viaje del inspector Dew 
costará ida y vuelta, mas sus gastos 
en Canadá, por lo menos unas £150 y 
hay que contar los billetes de retorno 
de los dos prisioneros. Sumando á 
estos gastos los que haya que pagarse 
á la policía del Canadá, los gastos de 
extradición y los del procedimiento 
ante los tribunales de aquella colonia, 
más los de otro inspector que hay que 
mandar para que ayude á Dew en la 
se verá claramente que no es exage-
rada la cifra antes citada. La justi-
cia inglesa se dará el gustazo de 
horcar á Crippen, si éste resulta cuL 
pable, pero pocas ejecuciones le ha« 
brán costado más caras. 
W A L L A C E . 
F i g u r a s y R e l i e v e s 
d e l a H i s t o r i a 
LA MUERTE DE ENRIQUE I V 
Los magníficos funerales de " É l pa< 
¡dre de Francia." 
E l día 28 de Junio de 1610 (hace 
trescientos años) el pueblo de Par's 
escuchaba la voz de los^ veinticuatro 
pregoneros jurados invitándole, á asiá-
t i r al día siguiente á los funerales del 
muy elevado, muy poderoso y exce^ 
lentísimo príncipe Enrique I V , el 
Grande, rey de Francia y de Nava-
rra, que acababa de caer bajo el cu-
chillo de Ravaillac. 
Desde la primavera toda Francia 
estaba en fiestas con motivo de ¡a SO" 
lemne entrada de María de Médicis 
en Par ís . E l consejo de la villa había 
tomado sus disposiciones para dar á 
esta fiesta ' ' toda la suntuosidad que 
fuera posible". Las tropas de parada 
estaban dispuestas. Desde por la ma. 
ñaña hasta por la noche, las hijas de 
los -conherciantes designadas por su si-
tuación y fortuna á escoltar á la so-
berana iban á las academias á perfec^ 
clonar su educación ecuestre y su ar-
te, arrancaba al buen- rey frases d<j 
admiración. Cada gremio debía figu-
rar en el cortejo. Una fiebre generosa 
animaba á la población. Mientras qua 
los de unos oficios construían y deco-
raban pórticos y arcos de triunfoj 
vigilancia de los dos presos, etc., etc., otros confeccionaban vestidos magní-
ERARDO R . OE ARMAS 
i doloroso caso ! Ahora lo vamos á re-
sucitar. Es justo y es necesario que 
resucite. 
Santa Cruz de Tenerife ha celebra-
do sus fiestas cívicas del 25 de Julio, 
reducidas este año á muy poca cosa. 
Lo más sobresaliente del programa 
ha sido una corrida de toros, que re-
sultó mediana. Como por lo común 
resultan pésimos esos espectáculos sa-
cados de su ambiente propio, desna-
turalizados y echados á perder en es-
ta tierra idílica de Canarias, los afi-
icionados encontraron de su gusto la 
últ ima corrida que, por lo menos, no 
i fué una parodia lamentable. E l ga-
nado " c u m p l i ó , " según dicen los pe-
ri tos; ya es mucho que cumpliera. 
Algunos matadores hicieron buena 
brega y recibieron muchas palmas. 
Hablo de esto por consignar un su 
ceso de la crónica, por " c u m p l i r " yo 
también; no por que me agraden las 
tentativas insistentes para aclimatar 
en las islas la tauromaquia. Podemos 
pasarnos sin ella perfectamente y has-
ta debemos desear que España la su-
prima, de entre sus costumbres. 
"Fiestas c ív icas" coa toros, paré-
cerne el colmo del civismo. ^ 
Ha pasado frente á nuestro puerto 
nn gigantesco dique flotante que ha 
adquirido la República del Brasil y 
que ta rdará mucho tiempo en llegar 
a su destino, por lo enorme de la ma-
sa remolcada y por las dificultades del 
remolque. 
Se lo dan dos vaporcitos que cobran 
cada uno por el servicio,: quince mi l 
menzado á publicarse un nuevo perió-
dico republicano, titulado " E l Pue-
b lo . " 
—Víctima de un desgraciado acci-
dente, ha fallecido en Tocoronte el ni-
ño Luis Camacho, hijo del laborioso 
industrial don Luis, tan apreciado en 
la isla de Tenerife. 
—Ha zarpado del puerto de Santa 
Cruz el crucero austr íaco "Kaiser 
K a r l V I . " 
FRANCISCO GONZALEZ D I A Z . 
«osatCf ilBw> • 
La telefonía sin hilos ha dado un 
gran paso. Merced á un aparato in-
ventado por Mr. Henry von Kramer. 
que se ensayó hace pocos días en la 
línea del ferrocarril de Londres á 
Brighton, pudo hablarse desde un 
tren que marchaba á cuarenta millas 
por hora con la estación de Horley, 
donde se había instalado un aparato 
receptor. 
La conversación tuvo lugar sin di-
ficultad alguna, oyéndose las pala-
bras clara y distintamente. E l in-
ventor, Mr. Kramer, es un ingeniero 
de Munich que presta ahora sus ser-
vicios en una compañía de Birmin-
gham. Durante cuatro años ha tra-
bajado en-perfeccio-n nr sn invento, 
siendo la mayor dificultad que ha te-
nido que vencer, el evitar la induc-
ción de los hilos del telégrafo que co-
rren á lo largo de la vía, lo cual ha 
conseguido por fin, colocando una fa-
j a de alambre todo al rededor del ca-
rruaje. E l inventor declara que con 
su sistema podrá cualquier pasajero 
sostener una conversación desde el 
tren con su casa ó su oficina y no 
tener, por consiguiente, que perder 
para los negocios los días que se in-
viertan viajando. 
A B O O A O O S 
E s t u d i o : S a u I g n a c i o 3 0 , d e l á S 
A J l . 13. 
ü 
Ingeniero Civ i l de la Universidad de Cor-
nell y de la Habana. Construcciones, Puen-
tes, Ferrocarriles Hidráu l i ca y d e m á s 
asuntos concernientes á la profes ión. C u -
ba 52, Habana. 
95G8 . 26-19 Ag. 
D r . R . G U I R A L 
ÜCUIOSIA 
Consultas para pobres J l al mes la sua-
c-ripcl6n. Horas da 12 & 2. Consultas partí-
culartij de 2 y media & i y media. Manri-
que 73, entre San icaíael y San losé. Telé-
fono 1384. 
2184 Ag. 1 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
Médico-Ciruiano 
Consultas de 12 a 3 todos los días, me-
nos los domingos. D isligú-do, por renuncia, 
de la Direcc ión de íovadonga, puede de, 
dicarse con mayor asiduidad á su cliente-
la. Gabinete. Prado número 34 1)2. 
2279 156-28 J l . 
e x í s n e o - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L . A N . l O l 
e n t r e M u r a l l a y T t e . í fcey. 
Se pract ican a n á l i s i s de or ina , esputos, 
sangre, leche, vinos, l icores, agrias, abo-
nos, minerales , materias , . grasas, azú< 
cares, etc , 
A N A L I S I S D B O R I N E S ( C O M P L F T O ) . 
esputos, sangra 6 leche, dos pesos ( 9 2 . ) 
T e l é í o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
2202 Ag. 1 
D r . F é l i x P a g é s 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialmente Cirujía, Sífil is y Venéreo. 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. Señoraa 
de 2 á 4, Te lé fono 593. 
9379 26-13 Ag. 
D r e s . l e o n a d o P l a s e n c i a 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
L o s D o c t o r e s e n B e l l e z a A b o n a n e l 
H e r p i c i d e 
Aquellas mujeres dedicadas al embelleci-
miento de su sexo saben lo que ha de dar los 
roeiores resultados. Siguen dos cartas de dos 
« ü a s Profesionales acerca el Herpicide: 
li-stoy en el caso de recomendar el "Her-
picide Newbro," por haber impedido la caída 
e nn cabello, y enmo loc ión no tiene superior. 
(Firmada) Bertha A. Trullinger, 
9Q, . , , Especialista de 1» T e z 
Morrison St., Portland, Ore." 
fu6DfSl?ués de usar un pomo de "Herpicide7' 
hAii J-1^8, â caí<ia del cabello y el cuero ca-
/ i . ha quedado limpio de caspa. 
(Firmada) Grace Dodge, 
Dr Doctor en Belleza. 
^ Sixth St., Portland. Ore." 
des* f conjez6t» del cuero cabelludo. Vén-
en las principales farmacias. 
rlcana tamaños' 69 ct»' r ?1 «n moneda ara»-
Mam!Lfle.uni4n" v<ía- de José SarrA é Hl.loa. 
"SDoclaie hn80n' 0'bIsíH» 53 y 66- A s é a t e » 
mm DE I N G U T E M i 
( P a r a el D I A R I O D B L A M A R I N A J 
Londres, Io. Agosto 1910. 
E l Parlamento ha terminado ya la 
discusión de los Presupuestos de la 
Metrópoli y de la India para el pró-
ximo año de 1911. y ha sancionado el 
" b i l í " aprobando la lista c iv i l del 
nuevo monarca y ahora se propone 
descansar hasta el quince de Noviem-
bre, en que volverá á reunirse. A 
propósito de la lista civi l , ha ocurri-
do un incidente. E l jefe de los socia-
listas Keir Hardie, criticaba que figu-
rase la cantidad de 50.000 libras pa-
ra el arreglo de la residencia de la 
Reina viuda y manifestó en su discur-
so que "50.000 libras para la casa de 
una mujer era demasiado." Lloyd 
George le contestó que aquella canti-
dad figuraba en el presupuesto de la 
lista civil , pero que su aplicación se 
refería á todos los palacios ó residen-
cias de los Reyes, siendo escasa la par-
tida que correspondía á Marlborough 
Ilouse, que es donde reside la Reina 
E l sistema de la telegrafía por telé-
fono, frase que parece una paradoja, 
está dando excelentes resultados. Se-
gún este sistema, al recibirse un tele-
grama en cualquiera estación de Lon-
dres, si el despacho contiene una con-
traseña, el empleado llama por teléfo-
no al destinatario y le trasmite de pa-
labra el contenido de aquel, sin per-
juicio de mandar luego la copia por 
correo. Si el telegrama no lleva con-
t raseña ó el destinatario no es abonado 
del teléfono, se remite el despacho en 
la forma^habitual. Se ha demostrado 
en la práctica que el nuevo sistema 
economiza mucho tiempo y que los 
telegramas se trasmiten con mayor 
velocidad. 
D o c t o r J » A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de n iños .—Elecc ión de 
crianderas. 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 1S & 3. 
2171 Ag. 1 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes .138. Te lé fono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
2203 A¿:. 1 
R i ñ o n F l o t a n t e , 
Aparato graduador a l e m á n , el ún ico que 
fija el r iñón, haciendo desaparecer en el 
acto, cuantos dolores y trastornos gastro 
intestinales tenga el paciente. 
Hernias (Quebraduras), D e s v i a c i ó n de la 
cplumna vertebral, vientre péndulo ó abul-
tado, pies torcidos y toda clase de deformi-
dades. E M I L I O P. MUÑOZ, Ortopédico, es-
pecialista de Alemania, P a r í s y Madrid. 
Sol 78, Habana. Consultas de 10 á 12 y de 
3 á 6. 9483 8-16 
Fraicisco García Garófalo. 
ABOGADO Y NOTARIO 
C U B A J i ú n i . « 3 
8709 2S-29 J l . 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRABA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P, M. 
2191 Ag. 1 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Cónsul •• 
tac de 1 á 3. Empedrado 50, Te lé fono 295. 
2197 Ag. 1 
S . Gancio Bello y A rango 
A B O G r A O O . H A B A N A T ¿ 
TBSLEFONO 703 
2194 Ag. 1 
ZO'JFL. T u €3-E3 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l a -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e 113 á 2. K u t e n n e d a d e s d e S e i l o -
r a s . O e 3 á 4 . A g u i a r 1 2 6 . 
C 2117 26-20 J l . 
O r , A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. Consult as de l i 43 
2192 Ag. 1 
D r . A . P é r e z 
Medicina en general. M á s especialmente: 
Enfermedades de la Piel, V e n é r e a s y Sifi-
l í t icas . Consultas de 3 á 5, San Miguel 158, 
2170 AK. 1 
Seguramente que ya estarán uste-
des enterados del asunto Crippen. 
Aquí llevamos quince días en que no 
nos nenpamos de otra cosa. De un 
crimen vulgar, "hinchado" por la 
prensa, por no tener otra cosa en que i 
ocuparse en estos momentos, se ha 
hecho un acontecimiento de impor-
tancia y de excepcional interés. E l 
doctor Crippen, casado con una ac-
triz de Variedades conocida por el 
A P T I S E P T I C O 
NO S U P E R A D O 
NO I R R I T A 
T A L G O 
A B S O R V E N T E 
S A f l U A 
Extra-l i jero. I M P A L P A B L E 
P A R A B E B E S Y D E S P U E S D E L BAÑO 
Telé fonos A-1106, A-1107, A-1108, auto-
mát ico y 7,277 y 407 y 409 antiguo. 
Perfume superior. 
Droguería S A R R A 
B L A S E S A D O M S G I L I O 
»-í.Ifpai'acií'r> de las materias que com-
ea AG"f la Pernera y Segunda E n s e ñ a n -
Ll'bron T é t ica Mercantil y Tenedur ía de 
en pi STeso en las carreras especiales y 
" T a 3 * S Í S t e r i o -
Activa- Se dan clases individuales y oo-
Mqulnn 4ARA cincn alumnos en Neptuno 6*., 
r^las San Nlco l¿s . altos, por San Ni-
4\ a a s A 






EL JARABE DE DUSART se prescribe á las nodrizas ¡J 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de- ^ 
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DUSART se receta »• 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á las «sa-
dres durante el embarazo. 
P A R I S , 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias. 
I I G A O E U S T A L 
G f W B D i Á 33 ESQUINA A SAN TOLAS 
Moneada á. la altura de sus similares quo 
existen en les pa í ses m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputados fabricanles S. S. WhJta 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios de ios trabajes 
Apl icac ión de cauterios. . . . $ 0.30 
Una ex tracc ión 0.50 
U n a id. sin dolor „ 0.75 
U n a limpieza „ 1.56 
U n a empastadura „ 1.00 
U n a id. porcelana , 1.50 
U n diente espiga ?,.00 
Orificaciones desde $1.50 á . . „ 3.00 
U n a corona de oro 22 kls. . . „ 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. „ 3.00 
U n a id. de 4 á 6 id 5.00 
U n a Id. de 7 S, 10 id 8.00 
U n a Id. de 11 á 14 id $12.00 
Los puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á la per-
fección. Av'so á los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, de 12 á 2 y de 6 y me-
dia á 2 y media. 
2196 Ag. 1 
V í a s urinarias, Estrechez de la orina, 
Venéreo , Hidrocele, Sífl les tratada por in-
yecciones sin dolor. Te lé fono 287. De 12 
á 3. J e s ú s M a n a n ú m e r o 33. 
2174 Ag. 1 
CLINICA GUÍRAL 
ExcTusl vtimtinttj para operaclons» ó« loa ojo» 
Dietas desde un escudo «a adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San Jo<sé. Te-
léfono 1334. 
2198 Ag. 1 
• 
EDfermedaeJes de Señoras. — Vías Urins-
rías. — Clrujla. en general .—Consulta» de I ] 
6 2. — San LAsara 24S. — T e l é f o a * 1842. 
Grntfo A lo» pebsrea. j 
2187 Ag. 1 
B E . HERNANDO S E 8 Ü 
m m n , MRIZ Y OÍDOS 
Neptuno 103 de 12 d. Z todos los días ex. 
ceptw Jos domingos. Consultas y operación«4 
en el Hospital Mercede».. lunes, miércoles I 
viernes & ls>̂  7 de la mañana. 
2181 Ag. 1 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Betascosln 105 vá próximo 
ü Reina de 12 & 2. — Telé fono 18S9. 
2188 Ag. 1 
m . G O N Z A L O A E O S T E a ü l 
SSvdlcc de lat Cuan (19 
ll«.-ae0.«eB(4a T HutenUritaA 
Especialista en IRS enfermedades de lo» 
niños, mfdlcas y qulrtVrgricas. 
Consultas de 12 4 2. 
.*OTTIAR 108%. T E L E F O N O 324. 
2183 Ag. 1 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano do la Facultad de París, 
Especial ista en enfermedades del e s tó -
mago é intestinos s e g ü n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y "Wln-
ter, de Par í s , por el a n á l i s i s del jugo g á s -
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajes. 
2190 Ag. 1 
D R . J O S E T . A G U i R R E 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades de la boca m é d i c a s y qui-
rúrg icas y v ías digestivas. 
Consultas de 2 á 4.—Noptuno 134. 
9246 26-11 Ag. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLBSSIá 
Director de la Cae*, de Saín* 
de la AaseMcldn Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de i f. j 
Lealtad número 36. Te lé fono 1132 
21'i> Ag. j 
C IKUJANO-DiáNTISTA 
Ü R . J U m A N T i G A 
Especialista en la Terapéut i ca Homeopá-
tica. Enfermedades de lac Señoras y Ni-
ños. Consultas de 1 & 3 p. m., San Mi-
guel 130B, Te lé fono 1005. 
2172 Ag. 1 
DR. GALVEZ GUILLBM 
Especialista en sífilis, hermus. Impotan-
ola y esterilidad. — Habana número 49. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5, 
2246 Ag. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Caiedratlco a© la i&scuela de Medicina 
M A S A G E V I B B A T O R lO 
Consultas de l a 2. Neptuno namero 48. 
bajo». Te lé fono 14Í0. Gratis só lo lünes y 
mfiV c ales. 
2199 Ag. i 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por opo^iclCn de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nnm. 1.—Consultas de 1 i 3. 
C A L I A N O 50. TB5LKFONO me 
2186 Ag. 1 
D r . J u a n Pablo G a r c í a 
E S r E C I A U D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lux 1S, de 12 S. 
2180 Ag. 1 
DR. H. ALYAREZ 1RT1S 
E N F E K M E O A D t S S O E L A G A R G A N T A 
N A R I Z T OID CB 
Consultas de 1 & 3. Consulado 114 
2193 Ag. í 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura ol vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antl-» 
morf ín ico (cura la morf lnomanía . ) Se pre< 
paran y venden en el Laboratorio Bacte* 
rológico de la Crónica Médico Q u i r ú r g l c * 
Prado 105. 
2249 Ag. 1 
P 1 J 2 L , S I F 1 L E S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A NUKSRO 91 
T E I i E F O J Í O N U M . 5 3 1 4 
2175 Ag. 1 
DOCTOR ffl. MARTINEZ ÁYALOS 
M E D I C O C I R U J A N O , Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grát is á los 
pobres, los lunes, Te lé fono 1573. 
8804 26-2 Ag. 
D r . S . A l v a r e z y Guanaga 
O C U L I S T A de las Cl ínicas de Parla y 
Berl ín. Consultas de 1 á 3. Pobres da 8 
á 5. $1 Cy. al mes. Prado 2. bajos. 
2280 26-1 Ag. 
J . ü - B A f i f i A Q U E 
A B O G A D O 
Mafias r Bmrravj«1 -—NOTARIOS, 
C . 6 A M A R G U R A 33. 812-1E. 
D r . K . Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer* 
medades venéreas . — Curación rápida. 
Consultas de 12 á 3. — Telé fono S64 
L U Z ríUMERO •40. 
:176 Ag. 1 
ARMANDO A L V á R E Z ESCOBAR 
A B O G A D O 
Ha trasladado su Bufete á la casa 
A G U I A R 74, bajos. 
8541 26-26 J l . 
ABOGADOS 
San Ignacio « , pra l . T s l . 
2195 Sí», do 1 i, 4. Ag. 1 
Polvos dentríücoa, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 ¿á. 
8357 2<5-20 J l . 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Praéo i M . 
Al lado del DIArtIO D E L A MARINA 
2189 Ag. 1 
DR. O. E . F I N L A Y 
(especialista en snfermertaAea de los oj. 
7 de loa oidoa. 
G A B I N E T E , Neptuno 72--Consultas 
1 a 4.—Teléfono 1590. 






P o i l c a r n o L u i á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español , t-rincip»". 
Teléfono 3314. 
2262 52-1 Ag. 
DR. FRANfliSOO Í. DE V E L A S E 
Enfermedades <Iel CorazOn. Pulmones, 
Nerviosas. Piel y Venéroo-siflMtlcas.-Consul-
tas de 12 & —Días festivos, de 13 & X.-a 
Trocadero 14.—Teléfono 459 y A-4042. 
217S Ag. 1 
DR, ADOLFO REYES 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Intestinos, exc lus ivament» . 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de Par í s , y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre y microscópico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. L a m p a -
ril la 74, altos. Te lé fono 374. 
*18S Ag. 1 
Medicina y Ciruiía. —Cansulbas da ii t ., 
Peores gratis. 
T e l e f o n o 9 3 8 . C o m p o s t e l a l O l . 
2201 Ag. 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó í i de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 20 1910 . 
f ieos, a d o r n a b a n sa lones , a r r e g l a b a n 
a r m á d n r a s y c o m b i n a b a n m e n ú s p a n -
t a g r u é l i c o s . E l c o n s u m o de t e j i d o s e r a 
t a n g r a n d e que f u é p r e c i s o p e d i r a 
I t a l i a dos m i l v a r a s de t e l a de p l a t a 
y 800 de t erc iope lo c a r m e s í . 
L a a n t e v í s p e r a de l d í a fijado p a r a 
l a c e r e m o n i a , E n r i q u e I V r e s o l v i ó i r 
a l A r s e n a l p a r a p o n e r e n l i b e r t a d a 
los presos . U n a c a r t a d e l poe ta M a l -
h e r b e r e l a t a c o n t o d a e x a c t i t u d los 
hechos . D e s p u é s de h a b e r o í d o m i s a , 
e l r e y p a s ó a l g ú n t i empo en e l g a b i n e -
te de l a r e i n a , donde d i j o y g a s t ó m i l 
b r o m a s c o n M m e . de G u i s e y M m e . do 
l a G h a r t r e . D u r a n t e l a r g o t i e m p o es-
tuvo d e l i b e r a n d o s i s a l d r í a ó no . R e -
p e t i d a s veces d i j o á l a r e i n a : " ¿ I r é ó 
no i r é ? " y p o r f i n d e c i d i ó s a l i r . D e s -
p u é s de a b r a z a r m u c h a s veces á l a r e i -
n a l a d i jo a d i ó s , y entre o t r a s cosas 
a ñ a d i ó : " N o h a r é m á s que i r y v e n i r . 
A n t e s de u n a h o r a e s t a r é de v u e l t a " . 
A l c a p i t á n de s u g u a r d i a , M . de P r a s -
l i n , que q u e r í a a c o m p a ñ a r l e , le res -
p o n d i ó : " I d o s . N o qu iero que v e n g a 
n a d i e . " 
M o n t ó en c a r r o z a con M . d ' B p e r -
n o n , y otros v a r i o s p e r s o n a j e s y m a n -
d ó e m p r e n d e r l a m a r c h a h a c i a S a n 
I n o c e n c i o . E n l a ca l l e de l a F e r r o n -
n e r i e u n c a r r o o b l i g ó á l a c a r r o z a á 
a c e r c a r s e á las casas , y ante l a t i e n d a 
de l a m u e s t r a d e l " C o r a z ó n c o r o n a -
do y t r a s p a s a d o por u n a f l ec 'ha ," se 
a r r o j ó un h o m b r e sobre el r e y , y le 
a s e s t ó dos c u c h i l l a d a s en el cos tado 
i z q u i e r d o . E l r e y l a n z ó a l g u n o s g r i t o s 
d é b i l e s . A l p r e g u n t a r l e M . de Mont -
b a z o n : " ¿ Q u é h a s ido, s e ñ o r ? r e s p o n -
d i ó : " N o h a s ido n a d a " y es tas fue-
r o n l a s ú n i c a s p a l a b r a s que p r o n u n - / 
c i ó d e s p i i é s de h e r i d o . A l l e v a n t a r l e 
l a c a b e z a u n o de s u s é q u i t o , h i z o 
u n o s m o v i m i e n t o s c o n los o jos , y , 'en 
s e g u i d a , los c e r r ó p a r a s i e m p r e . 
L a c o n s t e r n a c i ó n f u é g e n e r a l . P a s ó 
l a s f r o n t e r a s y se e x t e n d i ó p o r E u r o -
p a . S a n F r a n c i s c o de S a l e s l l o r ó a l 
" p a d r e de F r a n c i a " , y todo e l pueb lo 
éé c o n m o v i ó . 
A l d í a s i g u i e n t e de l c r i m e n f u é p r o -
c l a m a d o r e y L u i s X I I I , que á l a sa -
z ó n t e n í a ocho a ñ o s , y se n o m b r ó r e -
gente á s u m a d r e . M a r í a de M é d i c i s . 
D e s p u é s de l a e x p o s i c i ó n p ú b l i c a , el 
c a d á v e r de l r e y f u é e m b a l s a m a d o , y 
sus e n t r a ñ a s l l e v a d a s á l a a b a d í a de 
S a i n t D e n i s . U n a esco l ta de 400 g ine-
tes a c o m p a ñ ó e l c o r a z ó n h a s t a el co: 
legio de L a F l e c h a . E l c u e r p o se de-
p o s i t ó en u n f é r e t r o en e l centro de 
u n v a s t o s a l ó n con a l t a r e s , donde se 
d e c í a n c i en m i s a s todas las m a ñ a n a s . 
S o b r e u n g r a n c o j í n , b o r d a d o y pues -
to e n c i m a del c a d á v e r , v e í a s e l a coro-
n a , e l cetro y l a m a n o de j u s t i c i a . A l 
cabo de q u i n c e ó diez y se is d í a s se 
- t r a n s p o r t a r o n los restos á u n a s a l a 
b a j a del L o u v r e , " c o n g r a n h o n o r y 
c e r e m o n i a . " E n el lecho de h o n o r , en 
lo a l to de u n e s t r a d o , se a l z a b a la efi-
gie, en c e r a , á-él r e y . r e v e s t i d a c o n u n 
t r a j e de c e r e m o n i a . A las h o r a s d e 
c o m e r , los s e r v i d o r e s de l c o m e d o r le 
p r e s e n t a b a n los p latos , e l c a p e l l á n de-
c í a e l " b e n e d i c i t e " ante los s e ñ o r e s , 
puesto de pie, y luego se d i s t r i b u í a n 
los m a n j a r e s e n t r e los pobres . 
E l 2 ó ó e J u n i o f u é L u i s X I I I á d a r 
?1 a g u a b e n d i t a . L a co la de s u m a n t o , 
de co lor v io l e ta , l a l l e v a b a n los p r í n -
c ipes de C o n t i de Soissons , de G u i s a , 
de J o u i v i l l e y de E l b e u f . 
M i e n t r a s tanto , e l pueblo c o l g a b a 
le luto sus casas , y en c a d a p u e r t a 
p o n í a u n a a n t o r e b a e n c e n d i d a . L o s 
p ó r t i c o s y los a r c o s de t r i u n f o , l e v a n -
t a d o s p a r a u n a fiesta-, f u e r o n e n l u t a -
dos , y e l 29 de J u n i o , de c o n f o r m i d a d 
con e l p r o g r a a n a , un c o r t e j o i m p o n e n -
te, e n el que f i g u r a b a n todos los c u e r -
pos cons t i tu idos , a c o m p a ñ ó los des-
po jos del buen r e y desde e l L o u v r e á 
N o s t r e D a m e . 
E l f é r e t r o r e g i o r e p o s a b a sobre u n 
a r m ó n c u b i e r t o c o n u n p a ñ o de t e r c i o -
pelo n e g r o , e n r i q u e c i d o con los v e i n -
t i c u a t r o g r a n d e s e scudones de F r a n -
c i a , y t r a s de é l m a r c h a b a n , e n t r e 
o t r a s m u c h a s p e r s o n a s , diez y s ie te 
obispos y a r z o b i s p o s , los e m b a j a d o r e s , 
los dos n u n c i o s de l p a p a y los c a r d e -
n a l e s de S o u b i s e y de S o u r d i s . M á s 
a t r á s , los v e i n t i c u a t r o j u r a d o s l l e v a -
b a n l a ef igie d e l r e y con el cetro y l a 
m a n o de j u s t i c i a . P a r a f o r m a r s e i d e a 
de l a s p r o p o r c i o n e s del c o r t e j o b a s t a 
d e c i r que l a c a b e z a s a l i ó á l a s dos, y 
e r a n l a s n u e v e c u a n d o e n t r a b a n en l a 
c a t e d r a l l a s ú l t i m a s f i l a s . 
L a c e r e m o n i a a c a b ó á l a s once de 
l a noche , y al d í a s igu i en te , d e s p u é s 
de u n a m i s a so lemne , c a n t a d a e n N o -
h e D a m e por e l obispo de P a r í s , e l 
c o r t e j o s a l i ó á l a s dos en el m i s m o or-
den h a c i a S a i n t D e n i s . donde se ente-
r r a b a n los r e y e s de F r a n c i a , y h a s t a 
las d iez no l l e g ó á l a a b a d í a . 
T r e s d í a s d e s p u é s , c o n i g u a l cere -
m o n i a , d i jo u n a m i s a e l c a r d e n a l J o -
yeuse , y el c u e r p o f u é l l e v a d o á l a fo-
sa s i t u a d a de lan te de l a l t a r m a y o r . 
E l c a r d e n a l se a c e r c ó , e c h ó t i e r r a y 
a g u a b e n d i t a , y se s e n t ó f r e n t e a l 
m a e s t r o de c e r e m o n i a s . U n h e r a l d o 
de a r m a s i n v i t ó á los s e ñ o r e s á e c h a r 
en l a f o s a las .p iezas de h o n o r que r e -
t u v i e s e n , y el conde de S a i n t - P a u l , 
d e s p u é s de g o l p e a r l a s losas c o n el 
b a s t ó n d i j o e n v o z b a j a : " ¡ E l r e y h a 
m u e r t o ! " 
H u b o u n s i l enc io , y d e s p u é s el he-
r a l d o de a r m a s r e p i t i ó t res v e c e s : 
' ' ¡ E l r e y h a m u e r t o ! ¡ R o g a d á D i o s 
p o r s u a l m a ! ' ' 
L o s c i r c u n s t a n t e s se a r r o d i l l a r o n , y 
t r a s de u n n u e v o s i l e n c i o ; e l conde de 
S a i n t - P a u l g r i t ó de r e p e n t e : 
— ¡ V i v a e l r e y ! 
E l h e r a l d o r e p i t i ó t r e s vece s el g r i -
to : " ¡ V i v a e l r e y ! " Y luego a ñ a d i ó : 
— ¡ V i v a e l r e y L u i s t r e c e de este 
nombre , p o r l a g r a c i a de D i o s r e y de 
F r a n c i a y de N a v a r r a ; m u y c r i s t i a n o 
y m u y soberano s e ñ o r y buen d u e ñ o , 
a l que d é D i o s v i d a l a r g a y f e l i z ! 
i l o m e d i a t a m e n t e r e s o n a r o n l a s t r o m -
petas , los p í f a n o s y los oboes. D e v u e l -
tas l a s p i e z a s de h o n o r á los que l a s 
l l e v a b a n , d i r i g i é r o n s e todos á l a s a l a 
d o n d e e s t a b a p r e p a r a d a l a c o m i d a . 
E l c o n d e de S a i n t - P a u l a r e n g ó á los 
j e f e s de p a l a c i o , a d v i r t i é n d o l e s que 
s u c a r g o c e s a b a con l a m u e r t e d e l r e y , 
y p a r a s i m b o l i z a r m e j o r l a r u p t u r a 
p a r t i ó a n t e e l los s u b a s t ó n de g r a n 
m a e s t r e . A s í h o n r ó F r a n c i a , h a c e t r e s -
c i e n t o s a ñ o s , l a m e m o r i a d e l que h a -
b í a de s e r e l m á s p o p n l a r de s u s r e -
y e s . R e c i e n t e m e n t e I n g l a t e r r a p r o d i -
g ó á sai soberano l a s m i s m a s p r u e b a s 
de re spe to y de a f l i c c i ó n . A p a r t e de 
l a d i f e r e n c i a de los t i empos , l a s c e r e -
m o n i a s c e l e b r a d a s h a poco en L o n -
d r e s , y l a s que se c e l e b r a r o n a l m o r i r 
E n r i q u e I V , se a s e m e j a n en l a p o m -
pa t r a d i c i o n a l y en l a r i q u e z a , y a m -
b a s p r u e b a n que e l r e c o n o c i m i e n t o 
d e l p u e b l o a c o m p a ñ a s i e m p r e á los 
que h a n s e r v i d o b i e n á la p a t r i a . 
Después de algunas horas de 
constante agitación, un vaso de 
?ervezade LA TKOFICAL, es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
D E P R O r a C I A S 
DE LA CIUDAD 
Agosto 17. 
Al s eñor Berardo Valdós 
Grande es el entusiasmo que hay en es-
ta ciudad por aplaudir la bien dirisida, 
c o m p a ñ í a de zarzuela y opereta que a c t ú a 
en el popular teatro "Albisu," pero por 
lo visto tendremos que quedarnos con las 
gnas, si el señor Berardo V a l d é s López , 
6 el maestro Jul ián , no ae apiadan de nos-
otros y deciden traerla por su cuenta. 
S i ellos tomaran esa de terminac ión , po-
demos asegurar de antemano, sin temor 
de equivocarnos, que podrían celebrar tres 
6 cuatro funciones, poniendo las conocidas 
operetas " L a Viuda Alegre," " E l Conde 
de Luxemburgo" y " L a Princesa del Do-
llar." 
E m b ú l l e n s e los amables empresarios de 
"Albisu" y proporc iónennos esa o c a s i ó n , 
que no les pesará . 
: . C . 
H A B A N A 
(Por te légrafo) 
P a l o s , A g o s t o 19, 3 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
A n o c h e e f e c t u ó s e u n r o b o de con-
s i d e r a c i ó n e n e l e s t a b l e c i m i e n t o de 
B e n i t o S a m p e r i o , en V e g a s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
^ M M A R D & L , R I O 
DE GÜANAJAY 
Agosto 16 
Han sido, al fin, nombrados los escribien-
tes y el portapliegos de la Junta Electo-
ral. 
Es t e organismo se ha decidido á dar se-
mejante paso por la imperiosa necesidad 
en que estaba de dichos empleados. Y a 
hemos hecho referencia á este particular 
aunque brevemente. 
Conviene, ahora, preguntar: ¿Quién pa-
g a r á esos empleados? E l Ayuntamiento no 
tiene cons ignac ión alguna para ello, ni nue-
vos ingresos para la formac ión de presu-
puesto extraordinario y le coresponde con-
tribuir á los gastos electorales con una 
tercera parte. 
¿ L o s pagará el Estado? Y a sabemos que 
á é s t e solo toca abonar la tercera parte, 
también , como el Ayuntamiento y la otra 
tercera restante, á la Provincia. 
L a conte s tac ión verdad, puede decirse, 
que s ign i f i car ía tanto como la reso luc ión 
de un verdadero problema, 
A propós i to de nuestra Junta Electoral . 
Aun no e s t á designado por los elemen-
tos liberales, el Vocal Suplente que debe 
representarlos ante aquella, por renuncia 
del Ledo. García Zamora. 
¿A qué se espera? 
Se nos informa que dentro de pocos d ías 
se e f ec tuará en la Sociedad "Centro P r o -
gresista" una func ión c ó m i c a por varios 
j ó v e n e s aficionados. 
Ignoramos la certeza del dicho: lo reco-
gemos casi como un rumor. 
Nos fe l i c i tar íamos , empero, de su reali-
zac ión . 
Se nos asegura, que hace algunos días , 
estuvieron en esta local'dad dos Delegados 
de la Secre tar ía de Sanidad y Beneficencia, 
con objeto de inquirir qué hab ía de cierto 
en una denuncia, formulada ante dicho De-
partamento, contra la g e s t i ó n de nuestro 
amigo el doctor Armando López Caula. T a l 
denuncia, a d e m á s , se nos dice, era a n ó n i m a 
y c o n t e n í a graves acusaciones contra la 
Sanidad Local . 
De las investigaciones practicadas á este 
respecto, solo ha podido entenderse, á la 
postre, ó una pesada broma 6 una enemiga 
personal contra el doctor López Caula . 
L o s j ó v e n e s y laboriosos comerciantes de 
esta V i l l a s e ñ o r e s Isidro Borges y Augus-
to Pérez , nos hacen saber en atenta comu-
nicac ión , que han trasladado su estableci-
miento de ropa y seder ía á la hermosa c a -
sa, reconstruida al efecto, calle de "Mar-
tí" n ú m e r o diecinueve y medio. 
Gracias por la a tenc ión , y properidades. 
N O E P . 
D E ARTEMISA 
Agosto 19. 
E l te légrafo nos informa que el senador 
señor general Nodarse, bien penetrado de 
la importancia que tiene la emigrac ión de 
Vuelta Abajo, g e s t i o n ó tan eficazmente, 
que por te légrafo recibió orden del ingenie-
ro jefe señor Rainery para que sin p é r -
dida de tiempo se inicien los trabajos acor-
dados por el gobierno en Obras P ú b l i c a s , 
haciendo cuanto sea necesario para impe-
dir que los agricultores de Vuelta Abajo 
sigan emigrando en tan alarmante n ú m e -
ro, como lo vienen haciendo, y para evitar 
demoras se lo ordena que, por lo pronto, 
prescinda de subastas que m á s adelante po-
drán regularizarse. 
E s t a noticia que circuló aquí con rap i -
dez, ha producido g r a t í s i m a impres ión á 
estos vecinos y por nuestro conducto s ig-
nifican al general Nodarse expresiva gra-
titud. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
M A T A N Z A S 
(Por te légra*ol 
M a t a n z a s , A g o s t o 19, 10.40 a . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
D e b u t ó a n o c h e , en; e l t e a t r o " S a n -
t o " de e s t a c i u d a d , c o n i n u s i t a d o é x i -
to, l a c o m p a ñ í a de E s p e r a n z a I r i s . 
M u y s e l e c t a c o n c u r r e n c i a y n u m e r o -
s a . N o se r e c u e r d a u n t e a t r o i g u a l . 
C o n " L a V i u d a A l e g r e " o b t u v o a q u í 
l a c e l e b r a d a ar t i s ta , e l p r i m e r t r i u n f o 
d e s u t e m p o r a d a . E s t a n o c h e " E l 
C o n d e de L u x e m b u r g o . " 
Q u i r ó s , C o r r e s p o n s a l . 
DE C O N S O L A C I O N DEL S U R 
Agosto 16. 
Dice el Corresponsal de Artemisa que 
ayer un tren extraordinario con doce ca -
rros, conduc ía para Vuel ta Arr iba unas 
500 personas del Sába lo y San Juan y 
Mart ínez , que castigadas por el hambre 
emigran buscando pan. T a m b i é n dice que 
otro tren con 14 carros llevaba ganado y 
aperos de labranza de los mismos emi-
grantes que se dirigen al ingenio de Gó-
mez Mena. E l Corresponsal de San Juan 
y Mart ínez l lama la a tenc ión á los s e ñ o -
res senadores y representantes de ambos 
partidos po l í t i cos á fin de que gestionen 
ante los Centros superiores que comien-
cen cuanto antes los trabajos de Obras 
P ú b l i c a s que el Congreso acordó para su -
jetar en parte la a l a r m a n t í s i m a corriente 
emigratoria que amenaza dejar desiertas 
las vegas m á s afamadas en esta provincia. 
Yo creo que los recursos con que el Go-
bierno cuenta para hacer obras públ icas , 
debe dedicarlos al fomento de la nueva co-
secha y a que é s t a deja al pobre veguero, 
tanto propietario como arrendatario 6 
aparcero, m á s utilidad: que se le faciliten 
recursos para seguir trabajando y v e r á 
que los que estén dispuestos á emigrar, se 
arrepienten y cont inúan sus habituales ta -
reas. Yo he tenido oportunidad de ver en 
carreteras muchos trabajadores; pero po-
cos de é s t o s eran vegueros, pues el cam-
pesino prefiere una vida, si no tranquila, 
al menos de mejores resultados, cultivando 
sus tierras que no ganando un peso pla-
ta ó poco m á s al día. 
Me parece que los que con sus famil ia-
res emigran, no lo har ían si tuviesen 
quien hiciera algo por ellos en estos mo-
mentos tan dif íci les . Los Bancos Hipote-
carios con Sucursales en Cabeceras de Par^ 
tidos, hacen falta para que allí pueda acu-
dir el terrateniente á tomar, con la ga-
rant ía de la cosecha y valor del terreno, 
lo necesario para hacer frente á las ne-
cesidades que acarrea una zafra y con-
seguido és to , c er ía se c ó m o desaparece esa 
emigrac ión . 
Por tanto, mi opinión es que el Gobierno 
sin pérdida de tiempo, acuda á remediar á 
estos vegueros que ni tienen quien les 
compre el tabaco en matules á n ingún pre-
cio, por su mala clase, ni quien les de re-
cursos para escogerlo y precisamente 
cuando y a estamos en la é p o c a de nuevos 
semilleros y romper las tierras para que 
vaya pudriendo la yerta . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DE LA CIUDAD 
Agosto 16 
E J Juez Municipal de Nuevitas ha pa-
sado el telegrama siguiente al Juez de Ins -
t rucc ión de C a m a g ü e y : 
Instruyo diligencias á consecuencia d© 
explos ión de un proyectil de cañón del que 
resultaron con quemaduras por p ó l v o r a y 
p e q u e ñ a s heridas contusas Alberto Ferrer 
Cortada, Ete lv ina N á p o l e s Malpique y me-
nores de cinco y cuatro a ñ o s Antonio y C a -
ridad Ríos , y herido proyectil arma de fue-
go con pérdida mano derecha heridas en 
el escroto y reg ión precordial y quemadu-
ras pó lvora mano y antebrazo izquierdo 
menor diez a ñ o s Isidoro N á p o l e s Malpique, 
este pronóst ico muy grave, los cuatro pri -
meros leve, salvo accidente. Hecho casual. 
A. Cardona, 
A L Q U I L E R E S 
V E D A D O 
Se alquilan, independientes, los pisos a l -
to y bajo de la casa calle 5a. núm. 19, entre 
H y G. L a llave á la vuelta, en G n ú m . 3, 
donde mformarán . 
9622 20-20 Ag. 
V E D A D O 
Se alquila el piso alto de la casa s i tua-
da en la Calzada n ú m . 54, entre F y G, 
con siete habitaciones, cochera paxa a u -
tomóvi l y todas las comodidades de las 
construcciones m á s modernas. L a llave 
en el piso bajo, donde informarán. 
9621 20-20 Ag. 
V E D A D O 
Se alquilan los hermosos chalets s i tua-
dos en la calle de L í n e a núm. 91 y calle 
6 núm. 12, ambos con muchas y amplias h a -
bitaciones para familia, sala, saleta, come-
dor y dos cuartos de baño con i n s t a l a c i ó n 
sanitaria moderna, cocina, despensa, habi-
taciones para servidumbre, cochera, insta-
lac ión de gas y electricidad. L a s llaves 
en la calle 6 n ú m . 16. P a r a informes en 
San Pedro núm. 6, su propietario, Cosme 
Blanco Herrera. 9608 8-20 
S E A L Q U I L A 
el hermoso y ventilado primer piso de la 
casa calle de Compostela n ú m . 132, esquina 
á Merced, á propósi to para una familia de 
gusto. L a s llaves en la mueb ler ía de los 
bajos y para informes en San Pedro n ú -
mero 6, su propietario, Cosme Blanco H e -
rrera. 9609 8-20 
F O M E N T O 31.—Se alquila, á mTdia cua-
dra de la esquina de Toyo, sala, comedor 
y cüatro cuartos, de madera. $21.20. Infor-
mes: San Lázaro 178. L a llave en la bode-
ga de Pérez esquina á Ensenada. 
9610 4 - 20 
S E A L Q U I L A N " 
los altos del café la Esquina de Teias 
_9611_ V 2 0 
E N L A M P A R I L L A 56 se alquila un d e 
partamento de dos hermosas habitaciones 
altas, con balcón á la calle v alumbrado 
e léctr ico . 9613 4,20 
" M A L E C O N Y M A N R I Q U E ! Se alquilan 
los preciosos bajos; y Zanja y Payo, se 
alquilan los altos en T centenes. L a s l la -
ves en la bodega. Obispo 87, in formarán 
_ ? 6 1 5 8-20 
G U Á N Á B Á C O A . — S e alquila, en 6 cénte^ 
nes. la casa M á x i m o Gómez 80. L a llave en 
la P a n a d e r í a de la esquina. Informan en 
Blanco 60, Habana. 9618 4-20 
S E A L Q U I L A N 
en 20 centenes, los altos ó los bajos de la 
casa recién construida Cerro 523, á media 
cuadra de la esquina de Tejas . Los altos 
tienen sala, saleta, terraza á la Calzada, 8 
cuartos, comedor, cocina y 2 cuartos de 
baño. Servicio de agua independiente. L o s 
bajos, sala, saleta, 7 cuartos, comedor, 2 
baños , cocina y caballerizas. Pueden ver-
se á todas horas. Informan en San Igna-
cio 112. 9629 8-20 
S E A L Q U I L A N 
los magníf icos altos de la casa Revi i la -
gigedo 20, teniendo capacidad para una nu-
merosa familia ó casa de h u é s p e d e s , con 
ins ta lac ión e léc tr ica y todos loa servicios 
sanitarios modernos, rec ién construida. L a 
llave en la accesoria de los bajos é infor-
marán . Amargura 34, Sres. J . Ba^cells y 
Ca. , Banqueros. 9600 8-20 
S E A L Q U I L A la esquina de Cerro y S a -
ravla, con sus accesorias, para establecer-
se. Informan en el Café Centro Alemíin, 
Pujol . 9602 
S E A L Q U I L A , en Galiano 84, altos del 
Raf».<»ri Nacional, apartamentos con vista á 
la calle, propios para fanvaa. también hay 
habitaciones para matrimonios y hombres 
solos. 95&2 £-19 
P E R S O M S m i D A S 
T I E N E N L A S A N G R E D E B I L 
C A S I S I E M P R E E S T A N E N -
F E R M I Z A S . 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
s o n e l M e j o r T ó n i c o que p a r a 
T a l e s C a s o s P u e d e R e c o -
m e n d a r s e . 
L a p a l i d e z es u n s igno de m a l e s t a r 
de l a s a n g r e que n a d i e debe d e s c u i -
d a r . N o h a y p e r s o n a s p á l i d a s que gto-
een de a b u n d a n t e s a l u d , y p o r lo t a n -
to p r e c i s a t o m a r á t i empo ese s í n t o -
m a , q u e p u e d e luego d e s a r r o l l a r s e en 
a n e m i a y o t r a s e n f e r m e d a d e s d i f í c i l e s 
de c u r a r . R e f o r z a n d o l a s a n g r e es co-
mo se c o m b a t e l a p r o p e n s i ó n a n é m i -
c a . L a s P i l d o r a s R o s a d a s de l D r . W i -
l l i a m s son p a r t i c u l a r m e n t e ef icaces 
p a r a e n r i q u e c e r l a s a n g r e , con lo c u a l 
se e v i t a n m u c h a s e n f e r m e d a d e s , pues -
to que de l a s a n g r e depende l a v i t a -
l i d a d de cas i e l o r g a n i s m o entero . E s -
t a s p i l d o r a s son u n b u e n r e m e d i o p a -
r a homibres y m u j e r e s , como p r u e b a n 
los t e s t i m o n i o s que c o n s t a n t e m e n t e 
se pulbl iean de persionas c u r a d a s . 
'SMe es g r a t o c o m u n i c a r l e s que h a -
b i e n d o e m p l e a d o l a s P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s , h e t e n i d o c o n t i n u a -
d a m e j o r a en m i s a l u d , que p o r m u -
c h o t i e m p o e s t u v o q u e b r a n t a d a , de -
b i d o á l a a n e m i a , que me t e n í a p á l i d o , 
d é b i l y fa l to de f u e r z a s . D e s d e que he 
tomado las r e f e r i d a s p i l d o r a s me en-
c u e n t r o e a d a d í a c o n m á s e n e r g í a , p u -
d i e n d o a t e n d e r á m i s t r a b a j o s perso -
n a l e s sin l a f a t i g a y a g i t a c i ' ó n que a n -
tes m e p r o d u c í a , y c o n s i d e r o que es 
un g r a n r e m e d i o p a r a estos c l i m a s , en 
que se d e b i l i t a u n o f á c i l m e n t e y en 
que se v i v e s u j e t o á f r e c u e n t e s d e s a -
r r e g l o s d e l o r g a u i s m o . " ( D e u n a c a r -
t a de C i e n f u e g o s , C u b a , d e l S r . L u i s 
Grómez V á z q u e z , ca l l e B o u l l ó n y S a n 
C a r l o s . ) 
C e n t e n a r e s de los c u r a d o s que a s í 
e s c r i b e n , g a s t a r o n prec io so t i e m p o y 
d i n e r o en t r a t a m i e n t o s y m e d i c i n a s 
a n t e s de que d i e r a n con l a c u r a c i ó n 
p o r las P i l d o r a s R o s a d a s del D r . W i -
l l i ams . S i u s t e d e s t á m a l de l a s a n -
gre , de r e u m a t i s m o , de c i á t i c a , de 
a n e m i a , ó l a s m u c h a s o t r a s m a n i f e s -
taciones, de p o b r e z a de s a n g r e ó atbun-
<Tancia de s a n g r e m a l a , que es lo m i s -
mo, lo c u e r d o es e m p e z a r c o n este re -
medio , v e n c e r pronto e l m a l y aho-
r r a r s e p e n a s y d i n e r o . C a d a f r a s c o 
l l e v a i n s t r u c c i o n e s c o m p l e t a s , que es 
de i m p o r t a n c i a o b s e r v a r . D e c í d a s e 
boy. S u B o t i c a de u s t e d v e n d e l a s P i l -
doras R o s a d a s de l D R . W I L L I A M S . 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario núm. 150, entre Salud 
y Ré ina , de alto y bajo, compuesta de 5 
habitaciones, sala y saleta, en cada piso. 
L a llave é informes en Prado 86. entre 
Animas y Trocadero, Francisco Reyes Guz-
m&n. 9581 8-19 
E N P R A D O . — S e alquilan los modernos 
altos del 52, sala, saleta, comedor, 7 cuar-
tos y d e m á s servicios. Pisos de mármol . 
Alquiler 9 onzas. Informarán en San L á -
zaro 24, altos. 9582 4-19 
E N 8 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos bajos de Suárez 116, sala, comedor, 
5 cuartos, patio y d e m á s servicios. Pisos 
de mosá icos . L a llave é informes en la 
bodega. 9583 4-19 
V I B O R A . — E n $34 se alquila l a casa L u z 
6, sala, comedor, 5 cuartos, patio, traspa-
tio y servicio sanitario. L a llave a l lado. 
Informan en San Lázaro 24, altos. 
9584 4-19 
^ " H E R M O S O S A L T O S ^ J e s ú s María 64, 
cerca de Compostela. Con sala, dos cuar-
tos, azotea, terraza, bañ¿ y completo ser-
vicio sanitario. E n Compostela ciento do-
oe, L a Equitat iva, informarán. 
9593 4-19 
C A S A D E F A M I L I A . — S e alquila una h a -
bi tac ión á hombres solos ó matrimonio sin 
niños . Suárez núm. 30, 
959? 4-19 
V E D A D O . — E n punto céntrico, se alqui-
la la c ó m o d a y ventilada casa, con sala, 
saleta, 6 habitaciones, pisos de m o s á i c o s , 
cuartos y servicio independiente para cr ia -
dos, patio, traspatio y árboles frutales. 
Precio 14 centenes. L a llave al lado en el 
núm. 15. Calle 2 entre 13 y 15, T e l é f o -
no 1626. 9578 6-19 
S E A R R I E N D A N los frescos y amplios 
altos de las casas L a m p a r i l l a sesenta y 
tres y Amargura noventa y seis, propios 
para inquilinato, con m á s de cuarenta h a -
bitaciones. Producen buen rendimiento. 
Informan en Amargura veinte y uno. 
9577 6-19 
P A R A F A M I L I A numerosa los frescos 
altos de Sol 48, con sala, saleta, comedor, 
7 cuartos y baño. E n 16 centenes. L a llave 
é informes en Cuba 65. 
9572 4-19 
S E A L Q U I L A N los bajos de Neptuno 74, 
en 14 centenes. Informan en Obispo 28, 
" E l Anteojo," Te lé fono 510. 
9570 8-19 
S A L U D N ú m . 30.—Se alquilan estos 
grandes altos para larga familia, todo de 
nuevo, agua hasta la azotea y cuantas co-
modidades se apetezcan: entrada indepen-
lente. L a llave, enfrente, en la tabaque 
~ía y su dueño en Galiano núm. 60, por 
í septuno . 956V 5-19 
EN LA LOMA DEL VEDADO 
se alquila la casa calle B núm. 147, entre 
15 y 17, de portal, sala, comedor, seis cuar-
tos, gran baño completo, techos de cielo 
raso, instalaciones de gas y electricidad, 
dos cuartos para criados con su servicio, 
caballerizas y cochera grande: tiene jardín 
y patio con árboles . L a llave en la misma. 
Informan, Mercado de Colón por Animas, 
café América . 9543 g-is 
A M I S T A D i d a T altos.—Se alquilan en 
módico precio dos habitaciones. No se ad-
miten n i ñ o s menores de diez años . 
9541 4-I8 
P A K A E S T A H L E C I M Í K ^ Í T O 
en uno de los lugares m á s céntr i cos de la 
ciudad, se alquila. Teniente Rey 33, esqui-
na á Habana, la esquina con varias puer-
tas de cortinas de hierro, recién fabrica-
da y un salón m á s anexo, con dos puertas 
de maderas; todo en el precio de 16 cen-
tenes, con servicio sanitario, etc. L a llave 
en la accesoria del sastre del lado. Su 
dueño. Villegas 58. 9534 4-1S 
B É R N A Z A " 30.—Se 'alqui lan cuatro h a -
bitacioDes, desde siete á diecisiete pesos, 
con balcón á la calle; en Egldo 2A, una en 
doce pesos. 9552 4-18 
S E A L Q U I L A N dos accesorias con v a -
rios departamentos, asrua y servicio inde-
pendiente, una en 4 centenes y la otra en 
cinco centenes, en Teniente Rey 33, por 
I (abara. L a llave al sastre del lado. Su 
dueño, Villegas 58. 9535 4-18 
S E A L Q U I L A , en E s t é v e z SS, una gran 
casa, propia para industria 6 cosa análoga.: 
tiene má.- de 2.000 metros y entrada por 
irrivorsidad, grandes salones y cuartos y 
j dog grandes patios: se da en módico alqul-
• 1er. deferencias. Obispo núm. 80 
* 9529 f 8-18 
C A L L E D E L S O L Núros. 112 y 114. 
alquila una hermosa sala con balcón^ á 
calle, cuartos altos y bajos, piso de 




m o s á l -
I N D U S T R I A L . E S 
Se alquila un solar con seis cuartos de 
madera y local para caballerizas, buen pa-
tio, agua y servicio, se puede hacer algo 
m á s , pues hay local, es propio para indus-
tria ó depósi to . Alquiler, cinco centenes. 
Calle de Xifré esquina á Santo T o m á s , á 
20 metros de Infanta y antes del crucero. 
Se hace contrato. Informa su dueño, al l a -
do, en el n ú m . 2, J o s é Pineda. 
9521 8-18 
V i r t u d e s n . 8 A 
esquina á Industria. E n esta casa, aca-
bada de abrir al públ ico, se alquilan her-
mosas habitaciones, altas y bajas, todas 
con vista á la calle, propias para el vera-
no por lo frescas, cerca de los teatros, con 
"muebles ó slp ejlos. L a casa tiene exce-
lente baño y se da llavln. 
9559 
Garage, Indnstria ó Depósito 
Se alquila la casa Xlfré núm. 2, esquina 
á Santo T o m á s , á 20 metros de Infanta y 
100 metros antes del crucero de Concha, 
tiene 1,000 metros superficiales, diez habi-
taciones esp léndidas , tres amplias gale-
r ías de 25 metros, cuatrocientos metros de 
patio, magnifica entrada para carros, ser-
vicio sanitario completo. Se alquila toda 
6 parte, se ve desde Infanta, casa pintada 
de azul. Se hace contrato é innovaciones. 
Informa, en la misma, su dueño, J o s é P i -
neda. 9520 S-18 
N E P T U N O 218>/2, altos, casi esquina á 
Soledad, con entrada independiente, sala, 
«aleta , 4 habitaciones, fabricac ión moder-
na. L a llave en la panadería . Informarán 
en Aguila n ú m . 102. 9518 4-18 
C A S A D E F A M I L I A habitaciones amue-
bladas y con todas asistencias e x i g i é n d o -
se referencia y se dan en la planta baja 
un departamento de sala y cuarto propio 
para oficina ó médico . Empedrado 75. 
9474 4-17 
A M A R G U R A N ú m . 31 
esquina á Habana. Hermosos y muy fres-
cos altos para familia ó escritorio. Infor-
mes en la misma. 9550 4-18 
E N $37-10 oro español , se alquilan • los 
bajos de la casa Lealtad 145B. Informes, 
Reina 68, de 11 á 1 y de 5 á 8. 
9548 4-ls 
PARA PERSONAS OE GUSTO 
Se alquila en lo m á s alto y fresco del 
Vedado una casa acabada de terminar^ s i -
tuada en la calle 27 casi esquina á K , al 
costado de la Universidad, compuesta de 
sala, 6 habitaciones, comedor holl, baño, 
con servicio completo incluso agua calien-
te, terraza, cocina, habitaciones y baño de 
criados independientes, portal, jardín y pa-
tio. Precio, $70 m. a. 9478 4-17 
E N N E P T U N O N U M . 237_entre A r a m -
buro y Soledad, se alquila una accesoria 
con dos departamentos y todo el servicio 
Independiente. Informa el encargado. 
9479 8-17 
M A N R I Q U E 34, se alquilan los a í tos con 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, ba-
ño y d e m á s servicios. Precio nueve cente-
nes. L a llave en la bodega. Su dueño C u -
ba 51. 9482 4-17 
A G U A C A T E NUM. 58, altos, se alquila. 
Informes en O'Reilly núm. 102 entresuelos, 
de 3 á 5 de la tarde. 9470 4-17 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa T r o -
cadero 6$-A, esquina á Galiano, tiene sala, 
saleta y seis habitaciones y un cuarto pa-
ra criado. E n la bodega informan. 
9468 4-17 
S E A L Q U I L A N los frescos y modernos 
altos de San Miguel núm. 83. compxiestos 
de sala, saleta corrida, cinco cuartos, coci-
na, etc., en trece centenes de alquiler men-
sual. L a llave en los bajos é in formarán 
en San Rafael 75. 9506 5-16 
S A L U D A B L E Y F R E S C O en J e s ú s «Sal 
Monte 461 (al fondo), se alquila un de-
partamento acabado de fabricar. Compues-
to de dos grandes cuartos, cocina, baño y 
todo el servicio independiente, as í como la 
entrada, hay un gran patio y se cede á 
corta familia en tres luises. 
9487 8-16 
A C C E S O R I A moderna y elegante en 
Keptuno y M a r q u é s González , 4 centenes. 
L a llave al lado. Su dueño J e s ú s del Monte 
230. 9493 8-16 
S E A L Q U I L A para establecimiento ei 
piso bajo de la casa L u z n ú m e r o 8, acaba-
da de fabricar, con puertas de hierro. L a 
llave é informes: L u z esquina á San Ig -
nacio, bodega. 9501 15-15 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos altos de la ̂ casa 
Cuba 93, entre L u z y Acosta. L a llave en 
los bajos é informan en San Ignacio 82. 
entresuelos, de 9 á 11 a. m. T e l é f o n o s 47S 
y 6223. 9433 10-16 
M a i s o n R o y a l e 
Calle 17 núm. 55 y esquina á J , Vedado 
Se alquilan magní f i cos departamentos 
amueblados, frente á la brisa, de esquina, 
con comida francesa. E n la misma hay ba-
ñ o s con agua caliente, luz e léc tr ica y todo 
el confort moderno, garage para a u t o m ó -
viles. Te lé fono 9196. 
9440 8-16 
NEPTUNO 131, BAJOS 
Se alquila. L a llave en el cafó del lado. 
Informan en Amargura 77 y 79. 
9462 8-16 
S E A L Q U I L A N los altos de las casas 
Oquendo esquina á "Virtudes y Virtudes 
152% A, compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos y servicio sanitario. Entradas in-
dependientes. Informan en Oquendo núm. 
2, fábrica de m o s á i c o s " L a Balear." 
9494 8-16 
E N C O N S U L A D O 81 se alquilan 3 h a -
bitaciones con vista á la calle, á hombres 
solos ó matrimonio sin n iños , y en el 79 de 
la misma calle un piso bajo. Informes en 
las mismas. 9327 10-12 
S E A L Q U I L A N los cómodos , espaciosos 
y frescos bajos de la moderna casa Con-
cordia 35, casi esquina á San Nico lás , á 
una cuadra jus ta de la calzada de Galiano 
y Keptuno, compuesto do 5 cuartos segui-
dos, sala, comedor, cocina, 2 baños , 2 ino-
doros y buen patio. L a llave en los altos ó 
informes en Cuba 52. 
9346 8-13 
S E A L Q U I L A N los pisos altos de la casa 
J e s ú s María 42. L a llave en la misma é 
informan en Habana 128, de 2 á 11 a. m; y 
de 2 á 4 P. m. 9397 8-14 
V E D A D 
Se alquila la casa calle F núm. 36. L a 
llave al lado, núm. 34. Informan en la calle 
2 esquina á 11, "Vil la Orduña." 
9389 8-14 
S E A L Q U I L A la fresca y c ó m o d a casa 
calle de los Oficios núm. 110, esquina á 
Merced, propia para una larga familia. E n 
la misma in formarán de 2 á 4 de la tarde 
9381 8-14 
C a r l o s I I I n . 2 2 3 
Los muy espaciosos altos y bajos, capaces 
para dos dilatadas familias, son muy fres-
en?, pueden verse de 6 á 12 a., m. y de 2 á 6 
P- m. 9412 8-14 
S E A L Q U I L A N c ó m o d a s é h l g i é ñ i c a s 
accesorias fabricadas á la moderna y muy 
baratas, en Salud 231. 
9401 10-14 
FRESCOS TESP-ACI^OS ALTOS 
Se alquilan los de la hermosa casa G a -
liano 102. propios para casa de h u é s p e -
des, colegio ú otro negocio análogo . T a m -
bién se alquilan departamentos pan, cual-
quier otra industria y habitaciones para 
particulares. Informes en los bajos de la 
misma, de Sí^ á 11 Vi a. m. 
9338 g .w 
V I S I O N L E J A N A 
V I S I O N 
E N U N S O L O C R í S T A t 
S I N S E R V I S I B L E I^AVAg 
i i i p i e r i a 11 ti 
81 NECESITA ESPEJUELOS 
E N 
E L A L M E N D A H E S 
le liarán un reconocimiento d 
la vista sin cobrarle nada. 6 
E l gabinete de OBISPO 54 
es el mejor montado de ía Hal 
baña. 
Los Espejaelps y Lentes cons, 
truidos en 
E L A L Ü E f y M i i E s 
son de 1 * clase. No compre sus 
lentes sin antes visitar la 
Grai Casa üfi Opííca, mm 51 
2223 Ag. 1 
MARIANA0—QUEMADOS 
General Lee 12, acera de la brisa, sé al-
quila por un año, en doce centenes nien' 
suales, compuesta de portal, sala, saleta" 
gran galer ía , comedor, seis cuartos, bañó 
completo, cochero y cuartos de criados sa-
lida independiente, jardín, con árboles fru-
tales, agua de Vento y luz eléctrica, inl 
formes, J . Crusellas, Monte 314. 
9343 15-13 Ag. 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Vií! 
tudes 43. 12 centenes. Informarán en Con-
sulado 24 ó en Empedrado 34, cuarto nú-
mero 29, de 1 á 4. L a llave en la bodega 
de la esquina. 9357 15-13 Ag. 
E N L A C A L L E 17, entre E y DJ Vedado* 
y en el mejor punto de la loma (tranvía 
para la Habana cruza por frente & la ca-
sa,) ; localidad cerca de los baños de mar, 
se "álquilan nuevos apartamentos Indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ain 
mentos y á moderados precios: más ba-
rato que n i n g ú n hotel en la ciudad, rnesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H . G. Vidal, calle 17 entre E y D, "Villa 
Vidal ," Vedado, Habana. 
2255 Ag. 1 
A H O M B R E S S O L O S 
Se alquilan en los bajos de San Miguel $ 
esquina al Parque, dos habitaciones con to-
do servicio. Informan en la misma á to-
das horas. C 2342 8-13 
S E A L Q U I L A el precioso pico de Leal-
tad 40, altos, gran sala, recibidor, come-
dor, 4 cuartos grandes, sala de baño, mo-
derno, doble servicio, un salón alto, á la 
brisa, dos cuadras del Malecón. Informesi 
Obispo 121, Te lé fono 374. A-3218. 
9356 8-13 
S E A L Q U I L A N los amplios y ventila-
dos altos de Amistad 9 ,̂ propios para nu-
merosa familia. L a llave ó informes á to-
das horas en Suárez 7, Teléfono 1463. 
9307 8-12 
S E A L Q U I L A parte de la gran casa oa'ia 
Estre l la núms . 171 y 173, esquina á Ger-
vasio, propia para fábrica de tabaco, alma-
cén en rama ó almacenes de comercio ó in-
dustria. Informarán en la misma á todad 
horas. 9305 8-12 
R E I N A 109, entre Lealtad y Campanario, 
se alquila esta hermosa casa. L a llave é 
informarán en Manrique 129. 
9330 8-12 
H O T E L B E F R A N C 
G R A N C A S A 
T E N I R N T K LÍE Y N . l o 
L u z e léctrica, e sp léndidas duchas en ca-
da piso, ventiladores; servicio de comedoí 
en mesitas separadas, sin horas fijas; ha-
bitaciones lujosamente amuebladas desafl 
3 centenes hasta 10 mensuales; estas son 
dobles y amplias para cuatro personas; 
pueden añadirse m á s camas en cada habi-
tac ión á razón de un centén por cada una. 
Servicio y limpieza esmeradís imos . Procw 
con comida, desde $1.40 hasta $3 diario. 
Siendo dos en una habitac ión, desde ?>1.2a 
hasta $2 cada uno. Los eléctricos para to-
dos lados, pasan por la puerta. Casa reco-
mendada por varios Consulados. Teleto-
no v Barbería. E n t r a d a á todas horag. 
9333 8-12 
S E A L Q U I L A N los altos de las casas d< 
San Rafael 100 v 106. Las llaves en ios 
Teléfono nu-bajos é informes en Suárez 
mero 1463. 9307 8-12 
V E D A D O . ~ S e alquila la gran casa ^ 
67, entre A y B, de portal, sala, saleta, 0 
cuartos, patio y traspatio, baño, i"0̂ 01"0' 
L a llave al lado. Informes en ÜLUS etc. 
po 113, camiser ía . 
C 2338 15-12 Ag 
O J O S E A L Q U I L A . 
nn departamento con cuatro habitación^ 
y demás , p'-opio para establecimiento. ^» 
lie de Zulueta núm. 32. Pasaje de Rein 
en la tienda de ropa darán razón y en 
dustria núm. 72A 0137 91  
S E A L Q U I L A la fresca y vent i lad^-^ 
sita, propia para un matrimonio, Lea ^ 
151, entre Reina y Salud. L a llave eu 
bodega de Reina y Salud. Informan, IVÍW 
te núm. 156. Precio 7 centenes. 
9006 lo-G Ag._. 
E N R E I N A l í ^ l T í q T í i J a n hermosas h ^ 
bitaciones con v sin muebles, con ^ 
baños y la entrada á todas horas; na-ron, 
diez pesos en adelante; en las nnsnía" rta-
diciones en Reina 49, hermosos üe í^ r., 
mentos con vista á la calle, se desean i' 
sonas de moralidad. „ m MT 
9228 
S E A L Q U I L A un primer piso en ^for, 
núm. "i5, en 1 IÍ centerfes. L a 'lave ^ » 
mes en O'Reilly 56, "'La Estrel la ^ 
__9203 - - - ^ p 
~ S E A L Q l J l L A N ^ l ó s " entresuelos de ' 
nios 17. Precio 3 centenes, P^^Xye é>i 
hombres solos, de moralidad. L a 
la botica ó informan en la misma-
—Jétete 
J E S U S D E L M O N T E , calle P é r e z ^ üi 
de Toyo, se alquilan 2 ^ran^rSmosoS, co-
portal. sala, saleta, 3 cuartos ner , ' ' tras' 
ciña, baño y ducha, inodoro. Pf " inf^r-
patio. L a llave en el núm. 6, ".0"°f 
marán y en Obispo 113, camisf} T 
8929' l o j ^ v -
S I T I O S 6 
Se alquila ó se vende esta ^^rJ.forn^ , i» ,.or-Kr.ní>T-fo del frente. 11 
( 15-11 Aé-
en la carbonería 
Amargura 77 y 13. 
9266 
L I N E A 101, V E D A D O 
Se alquila esta espaciosa 
sa. L a llave en la botica de 
formes en Amargura 77 y ' 
8921 
• cómoda ^ 
enfrente. -
JtSJi JLJ? -Veasá7^ 
Se alquila el piso alto de la ^.?tag a 
. núm. 19, pntre H >' ce tos d« mar. siete habitp; iones, cuatro t l j - cüias-
baño y todas las comodidades u & u 
trucriones m á s m 
vuelta, eu G n ú m 
S623 
i-nas. ]̂ A%Laí&0' onde infon^, JU 
D I A B I O DE L A M A R I N A . — E di ciar la mañana.—Agosto 20 de 1910. 
y 
L A N O T A B E L D I A 
Hoy se juega. Que se juegue. 
Yo juego. Quiero jugar 
por ver la suerte, y la suerte 
sin dejarme ver. ¡Que v a ¡ . 
Vamos, ciue en cada sorteo 
desfiguro un peso y m á * 
á veces y no me toca 
para volver á comprar 
otro pedazo, ni nn c é n t i m o 
por mera casualidad. 
Y sin embargo, que diantre, 
•aunque sé lo que será 
de mi dinero no dejo 
un sorteo sin tentar 
la suerte, porque me tienta 
un número, y la verdad 
siempre me tienta el maldito 
que en el globo quedará. 
Al país t a m b i é n le gusta 
probar la suerte y probar 
que la mejor loter ía 
para sü bolsillo e s t á 
en no jugar. De esa suerte 
la suerte puede llegar 
poco á poco como ahorre 
lo que juegue, claro está . 
Con eso y con que supriman 
'dinero en el personal 
de las oficinas públ icas , 
en las Cámaras , en las 
Secretar ías , en todo 
premio gordo sin cesar. 
Hoy se juega. Que se juegue. 
I Yo juego. Quiero jugar 
por ver la suerte, y la suerte 
no se deja ver. ¡Que va ! 
D E L A V I D A 
Lacalle y Gutiérrez. 
Pedro Grutiérrez y Luis Lacalle son 
nuestros excelentes fotograbadores, 
que en toda propicia ocasión nos han 
•servido admirablemente. Yo Ies -debo 
unas l íneas de gracia por la valiosa, 
decisiva y eficaz; cooperación que 
prestara á los organizadores de la re-
ciente fiesta fraternal qué celebramos 
los camaradas todos del DIARIO. 
Sin la pericia, el buen gusto y el 
acierto de nuestros notables fotogra-
•badores, no hubiéramos tenido el ine-
narrabio gusto de publicar al día si-
guiente del resonante ágape, la ma-
gistral crónica bumorís t ica de Rafael, 
nuestro Mark Twain asturiano. Gru-
tiérrez y Lacalle son dos completos y 
famosos artistas. Su taller de fotogra-
bados es uno de los primeros de la 
Habana por. la bondad de los trabajos 
y la exactitud de la fecha de entrega 
de los mismos. 
'Cuando la guerra del Norte de 
Africa, 'cuando los sanigrientos suce-
sos de iMelilla, Lacalle y Gutiérrez 
quedaron á la altura de verdaderos 
héroes en la confección de fotograba-
dos de actualidad, que no admit ían 
demoras de ninguna especie. Tr iun-
faron ellos por su inteligencia, su ac-
tividad y .su práct ica maestra. 
Y aunque tarde, y nunca lo es si la 
dicha es buena, quiero hoy felicitarles 
por el méri to grande de su labor no-
table. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
urgentes, siendo designados los seño-
res doctor Andrés Lobato Ortega, pa-
ra Presidente; Gerardo. A guiar, 'para; 
Secretario y. para voeales los señores 
doctor José María ,Zayas1. doctor Luis 
Navarro, y señor Miguel González 
Portilla. ' - y 
. Se acordó r e c o me n dar á lo s. s e.ñ o res 
delegados á la Asamblea Muieipal la 
postulación del,popular, y. querido l i -
beral doctor José María Zayas para 
un puesto de represéntate y a l ' señor . 
José Aparicio del Pino para conseje-
ro provincial. 
Una vez terminado; el simpático ac-
to que' congregó :a\ los prestigiosos ¡11* 
berales,; fueron obsequiados tocios los 
concurrentes 'con la esplendidez de-
costumbre en:.el doctor jZayas,',y . que-
dó probado que en Jaruco no: hay 
más que liberales, .sin rque existan' di-
visiones de ninguna- clase. 
Agosto -17 de 1910. . , .. 
yirwando 'Lobato. 
YAXG-r ARDÍA L I B E R A L 
DEL BARRIO DE CAYO 111"ESO 
Candidatura 
Presidentes: 'Sres. Manuel Négrei-
ra, Eduardo García Quirós, José Pe-
láez del Cueto, Manuel Yaleárc.el, Os-
car Alvarez,-. Rafael Platero, doetor 
Eduardo •Sigler, Guillermo ChapManj 
Dr. Alberto J. Díaz, Dr. Enrique A,n-
glés, D r , Porfirio Navarro, Juan Ale-
mán, ' José Querrá Quesada. : 
iSecretario de actas:" Sr. 'Antonio 
G. Fonseca. 
Yicesécretarios: Sres. Baldoinero 
'Carbónell y Manuel.Robles. . 
iSecretario de correspondencia: sé-
ñor Arturo Rovirosa. 
Yicesécretar ios: Sres. Antonio Ecay 
y José López Rojo. 
Tesorero: Sr. José AI. Alata. 
Yicetesoreros: Sres. Francisco Ruiz, 
Manuel Gándón, Francisco Yelandó, 
Diego Gotardi, José -Cairo y Alberto 
Rodríguez. ' 
Contador; Sr. José Mart ínez . . ' . 
Aricecontadores: Sres. Atilano Té-
jeiro, Manuel Herrera, Alberto A ran-
da, Fernando Loinaz, Pedro Quesada 
y Evaristo Alvarez. 
- Y oca les: Ciento cincuenta. 
Limosna.— 
Para el pobre que vive en Céspedes 
22;- nos remite i'1 Un español,,' ' un pe-
so m on e d a . am e r i c an a. 
¡ Dios premie su buena acción al ge-
neroso donante 1 
P o l i c í a del P u e r t o 
E l vigilante Sarvallé denühció.á Y i -
cente Aléndez, pa t rón del remolca.dor 
*' Ka te ' ' fo l io ' 1706, por haber infr in-
gido el reglamento'.del Puerto. 
E l vigilante Pellón detuvo en el 
muelle de Caballería á José M . Blan-
co, vecino de" Lucen a númer o , 6 , p or 
acusarlo Amado. Mansalvo, de haberle 
faltado é insultado »al requerirlo para 
que no continuara mal tratando la" mu-
la que tiraba-del carretón, de que es 
conductor. " ; 
Para la tos y bronquitis persisten-
tes y caprichosas, la Emulsión de An-
gier es el remedio especial q̂ue nunca 
deja de curar. Buenos resultados ya 
se obtenen antes de haber acabado una 
botella. En contraste con otras pre-
paraciones, es muy á propósito al pa-
tadar y el estómago. 
Todos los farmacéuticos la venden. 
S 
EXCURSION POLITICA 
Los ' ' J óvenes de la Propaganda 
Conservadora" han acordado llevar á 
efecto una gran excursión á Güines el 
domingo 28 del actual, en honor del 
doctor Francisco Sánchez Curbelo y 
de propaganda á los candidatos del 
partido. 
E l tren especial sa ldrá de la Esta-
fción de Yillanueva á las once de la 
Mañana y regresará á las seis de la 
tarde. 
Podrán adquirirse los billetes para 
la excursión en los puntos siguientes: 
Amistad 40, Galiano 78, Aíaloja 126, 
íieina 119. Café San Lázaro y Prado., 
|tetéve.z 66 y Salud 51. 
En el Con tro de Socorro de Casa 
Blanca, fué asistido el cocinero del re-
molcador "Vicente Salgado,'* Barto-
lomé Masó-y Alar, de quemaduras en 
el brazo y pie izquierdos, que se ea.usó 
al derramársele up. 'caldero' de ' aguá 
hirviendo.. , - -
Trabajando á bordo del vapor " P í o 
I X " se causó una contusión en el,cos-
tado izquierdo -el jornalero ^Antonio 
Zayas y Arredondo. 
DE JARUCO 
Constitución de la 
Asamblea Municipal 
En el día de hoy y en la morada 
¿el querido doctor José Alaría Zayas, 
celebróse una brillante reunión por 
los elementos liberales que debían 
proceder á designar la Asamblea Mu-
nicipal fusionada, resultando electa la 
siguiente Direct iva: 
Presidentes de Honor: Mayor Gene-
ral José Miguel Gómez, doctor Alfre-
m Zayas Alfonso, genex-al Ernesto 
•̂sbert Díaz^ doctor Alanuel Varona 
Juárez, licenciado Ignacio Irure y el 
Señor Juan Gualborto Gómez. 
Presidente efectivo: Dr . Andrés Lo-
bato Ortega. 
^.Vicepresidentes: Dr. Luis Navarro 
Romero, Dr. José Alaría Zayas Baque-
•"o» señor Amado González, señor Ra-
món Herrera. 
Secretario : Pedro Andrés Ruz. 
h ^'ieesecretario: Miguel González 
Portilla. 
Tesorero: Andrés ATongioti. 
Yicetesorero: Angel Bello, 
^ontador: Gerardo Aguiar. 
? Vlcecontador: .losé do Jesús Zamo-
ja,; rIuodando como vocales todos los 




E l olvido en las mujeres 
no curan llantos ni ruegos, 
mientras yo suspire más 
me han de querer mucho menos! 
I I 
Compadre, vaya- una suerte,, 
pues sin ser el jardinero 
has logrado para tí 
la mejor rosa del huerto. 
I I I 
No quieren llegar tus .cartas 
que son vida para mí, 
y es que lás muy envidiosas 
no quieren verme feliz. 
•-. \. I Y • • - y-.' • ' 
Los cantares que no entiendes 
son los que he sentido más 
que los pesares más hondos 
á los vientos no se dán. 
Y 
Ventana que adornan flores 
cuidos de mujer revela, 
¡corazón que amores siente 
es corazón, de poeta ! 
Naroiso Díaz de Estovar. 
^cordóse nombrar un Comité Eje-
ara tramitar todos los asuntos 
Donativos,-— 
Suscripta por E.. Z., hemos, reeibido 
una carta con dos pesos en- .moneda 
americana para la pobre familia resi-
dente en ("éspedes número 22, en la 
villa de Régla. 
Con el mismo objeto nos ha envia-
do una Tcrciariá Dominica: un peso 
en plata española. 
A disposición de los socorridos, qiie1 
dan ambas limosnas. ' 
Y quiera Dios, que tengan muchos 
imitadores. 
Solicitud.— 
Se desea sabor el-paradero-de doña1 
Coueepéñ'm Lóp^sí-.y López, ñ a t u r a l de 
,3lonforté, provincia d é Llígo". 
Puede, darse, cííalqiü^r ¡9ytí^^qn es-
ta redacción á José • Carballeira. -
A don Manuel Pardo y Díaz.- -
Para un asunto relacionado, con e][ 
juicio verbal que en el Juzgado Mu-
"nicipal del distrito de Arroyo Apolo, 
le sigue á los ^pardos Cináco, María 
y María Dolores Uernáudez, se le rue-
ga á dicho señor que pase por Ja Ad-
ministración' dé :este: periódico- antes 
del día 21 de los corrientes. 
Casi todos los niños de ambos sexos 
es'f'án anémicos y necesitan nn tónico 
poderoso, •ftiMéns-ivo y fácil de tomar, 
siendo el mejor el Dinamógeno Saiz de 
Garles. 
E S P É C T A O Í S L @ S . 
XACIOXAI,.— 
Cinematógrafo y comedias.-—Fun. 
cinn diaria por tandas.— Estreno de 
películas. — A; las ocho: vistas cine-
matográficas y la, . comedia titulada 
Zaragüeta. —: A . las pueve: vistas ci-
nematográficas y segundo acto de la 
comedia Zaragüeta. 
f^RAN TEATRO PATR^T.— 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
— A las ocho; L a Herrería. —- A las 
hl ié te : La ílabaña Alegre. — A las 
diez -. Las Estrellas. 
_ Al.BISü. ' 
\ Cine y Comedia por. la Compañía 
que .dirige el primer actor señor M i -
guel Tutau. Función diaria por tandas 
—A- las ocho y cuarto: vistas cinema-
tográficas y él, juguete cómico titula1 
do Varios Sobrinos y un Tío. — A las 
nueve.:. películas y el juguete ¡Pater-
nidad! -— A las diez : vistas cinemato-
gráficas y el juguete. Ám^r á Obscuras. 
' TEATRO MARTI,-— 
Cinematqgrafo y Quinteto Japonesi 
ta. — A las. ocho: L a Flor de la-Cane-
la. —. A Tas nueve': Alma Asturiana.— 
A las diez: £7 Fantasmá de,Atares. 
SALÓN-TEATRO ACTU-AUIDADES.—• 
Cinematógrafo y , Variedades • conti-
nuo desde las ocho hasta las once de 
la,noche. — Función diarui. 
POLÍITEAMA HABANERO.— 
Oran Teatro.-^-
Ctoematógrafo continuo y comedias 
por.la compañía que dirige el señor 
Casasús. .. 
SALÓN NORMA.— 
San Rafael y Consulado. — Cinema-
tógrafo. — . Función diaria. 
Estreno de la soiberbia película t i -
tulada Aunaos los unos á-los otros. — 
Reprise de. la película Un dependiente 
enamorado y lisio, de arte y chispean-
te. Los perros nuestros amigos, su-
perior. — Don Carlos, trágica historia 
de ese Infante. — Flor Callejera^ de la 
serie artística de Pathé. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — A las 
ocho:. Las Desventuras de Libarlo. — 
A las nueve : Los Tres Frailes. — A 
las diez: L a Comparsa de la Bulla. 
: Reeibidos úl t imamente "en " La Mo-
derna Poes ía . " 
(Colección eompleta de los ' * Episo-
dios 'Nacionales." empastados y á la 
rúst iea, por Pérez Galdós. 
Obras -Complftas. (tres tomos.) por 
Becquer. • . .. . «. • • » 
En el Umbral de la Ciencia, por 
IBenot. •, ^ ; = . i -
. Fisiología del Amor. Un Idil io T r á -
gico,-El •Discípulo, por Bourgo'i. 
La Vida es Sueño, por Calderón. 
-Discursos (tres tomos.) Discursos 
de la Restauración (cuatro tomos.) 
por Castelar. . 
La Ilustre casa de Ramírez, por 
Ecea de Qneiróz. 
. Para ser amada, Para ser eleganle, 
por D. Latireana. 
Los Barrios Bajos, Los Madriles, 
Migajas. Chulapería^, Gente de tufos, 
por López Silva. 
E l Oriento Virgen, por Mauclain. 
Una vida del Diablo, En el mar, por 
•^Fadsassaht. , 
• Felipe 5Derblay. E l camino de la 
Gloria, La Conquistadora, por Jorge 
Ohnc'r. 
La Hermana de San Sulpicio. La 
Aldea Perídida, por Palacio Valdés. 
Lna playa de amor, por V i l l y . 
. .La Taqu ig ra f í a para todos, por 
L. Irnsi. 
.Poit Tarascón, por Daudet. 
Arte de elegir mujer. Arte de ele-
gir marido, por Mantegaras. 
Cocina Económica, Viajes Mort-u-
eofudos, (cuatro 'tomos;,) Galimatías, 
Doña Tecla, Cuentos embolados, Qo-
plas de; Sacri'Hitán, Buen Humor,'Tipos. 
Raros, por Pérez Zúñiga. 
-Hijastra del Amor, Juan Vulgar, 
Lázaro, Novelitas, Tres Mujeres, por 
Jacinto Octavio Picón. 
Sinonismos Castellanos (nueva 
edición,) por Roque Barcia. 
Vademequm' del .Ingeniero Cons-
tructor, por G. Malavasi 
Mientras suena la gaita, por ^Ma-
nuel Linares Rivas. 
Las Ul'Mmas Vestales, por Yolanda. 
E l Soisialistno. por P. 'Pérez' Diaz. 
El Otro, por Eduardo Zamaeois. 
.-. Sirena, por E. López deTIaro. 
Tlnminaeiones en la sombra, por 
Alejandro Sarva. 
Tratados prácticos de cerrajería 
moderna, por-Antonio Fiades Arús. 
Tratados' práct icos de ebanistería 
m-oderna, por Miguel Alemany. 
Jdris'prudencia referente al Codl-
L a V o z de 
i x p e r í e n c i 
l a 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E \ ^ Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P I U I Z A D E L C ü i S T D 
¿Por qué envía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible ^ .rnec'ba" 
na educac ión como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender all. ing lés tan conc.enzu 
damente como aquí, en la Habana? 
rar ambiente do sanas influencias? ¿ E s econom.a Para +.us/e^ft;"^^tJ5L;s 
Norte? E l C O L E G I O D E S A N A G U S T I N responde sat.sfac.onamente todas 
Está usted seguro de que allí hayan de respi-
hijos al 
estas p-iva u • i i» • —p-
preguntas. Pida usted un Catá logo . , . ¡u^n-aneía 
E l objeto do este plantel de educac ión no se c.rcunscr.be a ' ' " ^ 'a ' ,n**h¡9^"^" 
de los alumnos con só l idos conocimientos c ient í f . cos y dom.mo ^ ^ P ' ^ , e d « ' 
inglés , sino que so extiende á formar su corazón, costuT)b^e1^ ^ P'I'MO 
nizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del or9a^ f.mo¿ J ° 
es el ing lé s ; para la en 
L a O p i n i ó n de u n 
S a b i o M é d i c o . 
R e c u é r d e s e 
" L a Emuls ión de Scott 
es sin duda la mejor y en 
mi larga práct ica la he ve-
nido usando con los m á s 
brillantes resultados, por 
cuya razón la recomien-
do á cuantas personas 
vienen donde mi en busca 
de salud y muy especial-
mente á los tuberculosos 
y enfermos afectados de 
las vias respiratorias en 
general. 
" E s t a medicina, no solo 
es segura en su apl icac ión 
s inó de absoluta confian-
z a , s a b i e n d o q u e no 
contiene substancias que 
perjudican como el guaya-
col y la creosota."—DR. 
J O S É H E R N A N D E Z , San 
Miguel de Allende, Gto. 
iVb o lv idar los conse-
j o s d e l s a b i o D r . 
H e r n á n d e z y c u a n d o 
h a y a que c o m -
p r a r E m u l s i ó n , 
p í d a s e s i empre 
E m u l s i ó n d e 
S c o t t L e g í t i m a . 
SCOTT & BOWNE 





luqar el día 5 de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio, 
s e ñ a n z a del castellano tiene el Colegio reputados P"-0^0:*^. e sp^n^";nUo |a C a . 
L a ensoñaza que se da en el Colegio comprende los Estud:os. e '^¡c"?a,^ ' ' « ^ I 
rrera de Comercio y el Curso preparatono para la Escuela de Ingeniera y s o p o n a 
especial esmero en la exp l i cac ión do las Matemat.cas, base fundamental de las ca-
rreras de Ingeniería y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
F A T H E K M O Y N I H A N 
D i r é c t o r 
TELEFONO f A. 287-4 { 971 
A P A R T A D O 1056 
CRONICA m i Q I O S A 
Muy Ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento erigi-
da en la Parroquia de Nues-
tra Señora de Guadalupe. 
Habana, Agosto 19 de 1910. 
E l día 21 del actual, celebra esta Corpo-
ración, á la hora de costumbre, la festivi-
dad de Domingo tercero, y el 29 comien-
za el Jubileo Circular en la Parroquia. L o 
que anuncio de orden del s eñor Rector, pa-
r a conocimiento de los s e ñ o r e s cofrades. 
E l Secretario, A. L . Pereira. 
C 2378 2t-19 2d-20 
CAMBIO DE G I E G U L A R 
Por las obras que se e s t á n realizando 
en la iglesia parroquial del Vedado y con 
autor izac ión del Excmo. Sr. Obispo, en la 
semana entrante, el Circular p a s a r á á la 
iglesia de Santo Domingo de la Habana. 
L o que se avisa por este medio para co-
nocimiento general de los fieles. 
9589 3m-19 2t-19 
I G L E S I A DE B E L E N 
E l domingo próx imo ce lebrará la Congre-
gac ión del Pa tr iarca San José , los cultos 
acostumbrados en honor de su excelso P a -
trono. 
A las 7 se expondrá Su Div ina Mages-
tad, y se dirá la misa de C o m u n i ó n con 
c á n t i c o s y á las 8 y cuarto misa cantada 
y sermón. A. M. D. G. 
9523 4-18 
ASOCIACION PONTIFICIA 
1>B L i A 
ADORACION REPARADORA 
E l domingo próx imo, d ía 21 del corrien-
te mes, en horas de 5 á 6 de la tarde, ten-
drá lugar en la Capi l la de Religiosas Repa-
radora, Cerro 551, donde e s t á establecida 
la A s o c i a c i ó n Pontificia, la proces ión del 
S a n t í s i m o Sacramento que t e r m i n a r á con 
la solemne Reserva. 
P r e d i c a r á en dicho acto el Rdo. Padre 
Director. 
L o que se publica para conocimiento de 
los s e ñ o r e s asociados. 
Habana, Agosto 18 de 1910. 
J E S U S O L I V A , 
Secretario de la Asoc iac ión . 
9580 4 -19 
egio " S a n A n t o n i o " 
d e l o s P P . E s c o l a p i o s 
S A N 1 Í A F A E L . 5 0 
E l lúnes , 5 de Septiembre, áe abrirán las 
clases para el curso de 1910-11. 
Se dan las e n s e ñ a n z a s primaria, prepa-
ratoria, segunda y mercantil. 
A d m í t e n s e alumnos externos, tercio y me-
dio pupilos é internos. 
E n la portería del Colegio se darán pros-
pectos á las personas que los soliciten. 
9558 26-18 Ag. 
á6 C o l e g i o F r a n c é s 
O B I S P O n ú m e r o 5 6 
9 9 
Directora: Mile. Leonie Olivier (officier 
d' A c a d é m i e . ) E l lúnes , 5 de Septiembre, 
se abrirá el nuevo curso. Se admiten i n -
ternas, medio internas y externas. Se faci-
litan prospectos. 
9561 15-19 Ag. 
Colegio del Pilar de P.P. Escolapios 
C a M a ó e l Cerro esn. á Tulipán. 719 
E l día primero de Septiembre, el Cole-
gio del Pi lar abrirá sus clases de primera 
e n s e ñ a n z a , preparatoria, comercio y b a -
chillerato. 
Se admiten alumnos externos, medio-pu-
pilos y pupilos. 9480 62-16 
D I A 20 D E A O O S T O 
Este mes. está consa.grado á la 
Asunción de Xuestra Señora. 
El Circular está en las Reparado-
ras. 
•Santos Bernardo doctor y fundador, 
iPiliberto, confesores; Samuel, profe-
ta, y Leo!vigi.ldo. márt i res : 
•San Leovigildo márt i r . Este Santo, 
natural de Granada, fué á Córdoba 
con el noibíe objeito de dedicarse en-
teramente al servicio del Señor en el 
célebre monasterio de San Justo y San 
Pastor, que estaba. en lo más áspero 
de las montañas de aquella ciudad. 
Vivió Leovigildo muchos años cu 
aquella .ilustre casa, siendo un mode-
lo acabado de la perfección religiosa 
por la justificación de su conducta, 
Iglesia Parroqnial de Guanabacoa 
D í a 20.—A las 7 p. m. h a b r á rosario y 
Salve con las Le tan ías . 
D í a 21.—A las 9 p. m. e m p e z a r á la fiesta 
solemne con Misa cantada y S e r m ó n á 
cargo del Rdo. P. Guardián, F r . Daniel 
Ibarra. 
C u y a fiesta dedica la respetable y piado-
s í s i m a señora doña F r a n c i s c a Pedroso, v iu-
da dé Flores Apodaca. 
E L P A R R O C O . 
9546 ::, • . 4-18 
Muy Ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento de la 
Catedral. 
Se recuerda á los fieles, especialmente 
á los hermanos de ambos sexos de esta 
Corporación, que de acuerdo con lo pre-
venido en nuestros Estatutos, el próx imo 
día 21 del presente mes se ce lebrará, con la 
solemnidad de costumbre, la festividad del 
domingo tercero con misa de c o m u n i ó n á 
tanto más digna de elogio, cuanto es- las 7 de la m a ñ a n a , misa cantada á las 8 
taba fundada SCbre el sólido principio \ Y s e r m ó n á cargo de un elocuente orador 
, r. - -i • i 3 i T i i i.sagrado: durante la misa e s tará de mani-
do una profunda humllaad, la que era. ñesto S- D_ M. y, d e s p u é s se h a r á la pro-
í an grande que n i aun SUS buenos de - ¡ ces ión por el interior del Templo, conclu-
geos aproba.ba sin consultarlos con las: yendo concia reserva 
personas más sabias y más virtuosas;! 
como lo acreditó en los que tuvo de' 
ofrecer á Dios su vida en sacrificio,] 
lo San Eulogio, j 
E l Rector, Francisco Penichet. 




fi.ándole al exámen 
que , era el oráculo, la columna y 
piloto que goibernaba la iglesia 
Córdoba, agitada en aquellas calami-
tosas edades con las más furiosas olas 
de la persecución. 
Obtuvo la aprobación de tan gran 
maestro, y con su bendición se presen-
tó aí juez árabe, y comenzó en su pre-
sencía á predicar las infalibles verda-
des de nuestra santa fe. No pudieron 
] ¡H moros sufrir por mucho 'tiempo 
dt-.sprecios que bacía Leovigildo de 
profeta, y no contentos con hab 
martirizado, lo decapitaron en el 
20 de A.gosto del año 852.' 
FIESTAS EiL DOMINGO 
Solemnes en todos los 
COLEGIO DE B E L E N 
E l día 9 de Septiembre abrirá de nuevo 
sus clases el Colegio de Be lén , inaugurando 
el curso 56. 
L o s alumnos internos vendrán el día 8 
á las 8 p. m. 
L o s medio-pupilos y los externos, el día 
9 á las 7 y 1|2 a. m. 
L a matr í cu la de inscr ipc ión para los 
nuevos alumnos e s tá y a abierta en la por-
ter ía del Colegio. 
Horas háb i l e s : de 8 á 11 a. m. y de 1 á 
6 p. m. 
A las familias que lo soliciten, se les en-
v iarán prospectos por el correo y se les 
e n s e ñ a r á todo el Colegio, principalmente 
los nuevos departamentos y las grandes 
reformas de los antiguos realizadas duran-
te las'vacaciones; llama mucho la a tenc ión , 
la nueva grandiosa escalera de m á r m o l 
desde la entrada hasta el Observatorio; la 
nueva Aula modelo para los alumnos de 
ciencias; las nuevas instalaciones para los 
museos y gabinetes de F í s i ca , Química é 
Historia Natural , el nuevo patio y las no-
tables innovaciones realizadas en todos los 
salones de estudio y en todas las olases. 
Mucho agradecer ía el Colegio que los a lum-
nos del curso anterior que hubieran de re-
tirarse, se lo manifestasen cuanto antes 
para, poder disponer de sus números . 
E l día Io. de Septiembre se abrirán las 
clases que el Colegio sostiene á cargo de 
los H . H . de la Doctrina Crist iana en Be-
lén. E s t á n divididas en cuatro secciones: 
en la primera se dará la e n s e ñ a n z a pri -
maria elemental; en la segunda y tercera 
la pr imaría superior con nociones de in-
g l é s ; y en la cuarta, las asignaturas de 
Comercio, Contabilidad, Tenedur ía de L i -
bros, Inglés , Nociones de E c o n o m í a P o l í -
tica, etc. Por la primera se abonarán men-
sualmente $2 plata; por la segunda y ter-
cera $3 y por la de Comercio $4. Los pag^s 
se harán en Belén. P a r a m á s detalles di-
rigirse al Rector ó Prefecto de disciplina 
del Colegio de Belén. 
N O T A . — S e fac i l i tarán prospectos al qua 
los pidiere. 
D irecc ión: Apartado Postal 221. 
Compostela entre L u z y Acosta. 
A. M. D. G. 
9348 28-12 Ag. 
"SANCHEZ Y T í A N T 
Colegio de Ninas, Reina núm. i'IS. 
E l nuevo curso escolar comienza el 7 da 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. Se facilit m 
prospectos. Durante el verano e n v í e s e !a 
correspondencia al Banco Lyonnais, Par í s . 





SANTIAGO DE LAS VEGAS 
m í ;as le es en t s los fem-
•te dp M.aría.—Dia 20.— Corrcs-
; visitar á Xuestra Señora de 
les en la Merced. 
¿fo Civil , t v y ; A . M . 
i 15. por Ricci. 
a. por Girard. 
/ebla'nc. 
M. Bartrina. 
P a r r o q u i a d e J e s ú * d e l M o n t e 
E l día, 21 del mes actual, y á las nueve 
de la mañana , se ce lebrará en la Parro -
quia de J e s ú s del Monte, una solemne fies-
ta en honor del m i l a g r o s í s i m o patriarca 
Sr. San Joaquín . A las 7% habrá comu-
nión general. L a orquesta y voces esta-
rán bajo la dirección del reputado profesor 
Sr. Evar i s to Quirós, y se tocará en di-
cha fiesta el himno de San Joaquín . E l 
paneg ír ico de 'tan milagroso Santo es tará á 
cargo del muy elocuente orador sagrado, 
ilustre c a n ó n i g o electoral Santiago G. A m i -
go, por lo que se suplica á sus devotos y 
fieles en' general, la puntual asistencia á 
¡ tan ria-doso acto. U N A D E V O T A . 
9603 1-20 
Solemnes exequias que en el 44". 
aniversario del fallecimiento del 
Sr. Ldo. D. Rafael J o a q u í n de L i 
ma, han de celebrarse el d ía 25 
á las ocho y media, c a n t á n d o s e 
una misa solemne de d iáconos y 
responso al final, con a c o m p a ñ a -
miento de orquesta y voces. 
E s t a s honras fúnebres son cos-
teadas con el legado que, s e g ú n 
c láusu la testamentaria, in s t i tuyó 
tan piadoso fallecido. 
T deseando el Párroco Admi-
nistrador que suscribe, que en el 
presente año revistan una gran 
solemnidad, invita á sus familia-
res y d e m á s cató l i cos , para que 
con su honrosa presencia realcen 
el acto religioso, y eleven a l A l -
t í s imo plegarias por su alma. 
' J T e o t l o r o E í í a z , Pbro. 
1-20 9619 
' • Gomu tónico vigorizador de primera fuerza, las 
GR A N T I L L A S D E L DOCTOR GRANT 
imparten, robustez, á todos los órganos distintivamente femeninos. Para 
maestras, iñc-distas.- •costureras, tenderas, religiosas, artistas en todos los 
ramos, y •inucho más aun para mujeres que estén criando, las GrantiUas. 
constituyen el mejor de todos ios tónicos uterinos imaginables. Ellas mi-
PROFESOR PARTICULAR 
P a r a la educac ión de varios n i ñ o s á do-
micilio, o frécese un señor de 30 a ñ o s de 
edad, competente en primera y segunda 
enseñanza , con especialidad de las Ma-
t e m á t i c a s y con excelentes recomendacio-
nes. No tiene inconveniente en ir al cam-
po. D irecc ión: Sr. I. Zaldúa, Monte 5, en-
tresuelos. 9598 . 6-20 
9 y 
Gran Colegio de n iñas . Obispo S9. H a b a -
na. Directora y propietaria Otilia IT. da 
Alvarez. E l nuevo curso escolar comienza 
el 5 de Septiembre. Se admiten pupilas, 
medio pupilas y externas. Instrucc ión com-
pleta, idiomas, español , f rancés é Inglés. 
Se facilitan prospectos. 
C 2336 26-11 • 
U u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
Colegio para señori tas , J e s ú s d í l Mon-« 
te 416. Dirigido por las. Religiosas Domi-
nicas Francesas. Es te Colegio abrirá el 
nuevo curso escolar el 5 de Septiembrs. 
Se dan clases de e n s e ñ a n z a primaria, ele-
mental y superior. Clases de adorno y pin-
tura. Se admiten pupilas, medio pupilas y 
externas. 
9229 26-10 Ag. 
PIÍOKESOKA mGlJBSA 
U n a señora inglesa, buena profesora da 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag-5. 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A A n -
tigua que mida aproximadamente de 400 
á 500 metros superficiales, que es té situada 
en el per ímetro comprendido desde Pradt) 
á Belascoafn y desde Reina á San Lázaro , 
que no pase de $10,000 oro español . T r a -
to directo con el dueño. Recibe informes 
el señor Pombrol en Teniente Rev 72 
9216 is.'io Ag. 
Se compra una casa antigua, con patio, 
que es té situada entre el Parque Central 
y la calle de Cuba. Trato directo con el due-
ño. Dirigirse á E . F . , Apartado 1029 
91S3 15.10 Ag. 
PROFESOR DE INGLES P é r d i d a 
- -, , t día primero de Septiembre, 
continuo y sin adecuada deiensa a las luenas y a los quebrantos do la vida.« 9424 3,3-16 A^. 
Entre nuevo y diez de la noche se ex-
travió en G y 13, Vedado, un cachorro 
de color atigrado obscuro y hocico chato, 
que responde por el nombre de "Halley."' 
A l que lo presente en dicha casa se le gra-
tificará. G y 13. 9606 4-20 
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N O V E L A S C O R T A S . 
O X j T O 
La fealdad de Cleto el** mucha ¡ en 
su. oibloBga faz amarillenia, sem'brada 
de inculta barba, los irritados ojillos 
se perdían bajo el espeso .matorral i c 
.unas pobladas cejas; su nariz, ¡olí, su 
nariz! di'gna era por lo fabuloso de 
su itamaño, de un cuerpo menos ra-
qnítico,- su boca dcsmesorada, de in-
cisi-vos huérfana, tenía U constante 
sonrisa del i d i o t a . . . . Pero bajo esfla 
desagradable envoltura, Cleto oculta-
ra un corazón tan grande como lo era 
su apéndice nasal, un alma tan her-
mosa como desgarbada era su triste 
figuril la. Y Cleto ignoraba ser due-
ño de 'tan amables prendas morales; 
de ta l modo se habituó á ser rechaza-
do, á inspirar repugnancia, que llegó-
se á creer aligo antinatural, incapaz 
do ninguna cualidad agradable ni 
honrosa. 
Cleto amaba lo bello con el imposi-
ble amor del que jamás lo goza ; cau-
tivábanle los niños y los pájaros, las 
flores y la m ú s i c a . . . : pero los niños, 
esa turba impulsiva é ingenua que ins-
tintivamente ama lo que le causa pla-
cer y odio lo que le produce horror, 
a'íormenta'ba su existencia con trave-
suras y burlas crueles; los pájaros 
liuían á su paso, espantados de tanta 
desolación; los guardianes de las flo-
ridas plantas impedían que á ellas lle-
gase quien sólo con su extraño conti-
nente se hacía sospechoso. . . . ¡ Pobre 
feo;! únicamente la música, ese soplo 
divino y bienhechor, templaba las as-
perezas de su abrojosa vida. E l tenía 
un viejo insitrumento de cuerdas, al 
que en la soledad ele su tugurio arran-
caba sones quejumíbrosos que eran co-
mo el eco de su do lor . . . 
IMilagrosamente el infeliz Clebo sus-
tentábase, y gracias á la piedad de un 
portero amigo que semanalmente le 
daba dos ó tres reales á cambio de ín-
fimos trabajos, no moría de inanición. 
¿Y por qué no buscaba Cleto más dig-
no y mejor retribuido empleo? ¡pobre 
paria;! cuando en demanda de algu-
no él suplicaba tímido, la maldad hu-
mana, al verlo tan feo, tan humilde, 
pensaba que algún f in pecaminoso per-
seguía el raro personaje, y lo despe-
día indigna, brutalmenite. . . y Cleto, 
sin una queja, sin una protesta, re-
signado soportaba la pesada carga de 
BU mala suerte. 
A medida que eran mayores las hu-
nrdlaeiones y más hondas las heridas 
que le causaban, sus sentimientos se 
purificaban más aún, hasta cristali-
zar on algo sublime, superhumano. . . 
Y sin sentir aversión ni rencores por 
la malvada multi tud que lo empujaba 
á la ruina, persuadido que la mons-
truosidad ríe su físico era la sóla cau-
sa n't? de sus males, j amás turbaba la 
alegría de una fiesta popular con su 
desdichada presencia; con espontánea 
naturalidad declinaba la parte que en 
el festín humano le correspondía, y 
cual animal dañino se ocultaba en ei 
fondo malsano de su covacha; y allí, 
lejos de todos, solo con su querido viu-
lín, lloraba las anomalías de su cuerpo 
deforme, y aun su alma buena ŝ  
asombra'ba y enternecía al percibir 
que un rayo de luz dorada en la fren-
te lo besaba sin tener miedo de su 
L e a l d a d . 
I I 
Es el imponente espectáculo de un 
incendio en la noche. 
E l inmenso edifTcio arde; las llamas 
bermejas, que se ennegrecen al subir, 
devoran hambrientas el fausto del pa-
lacio, y amenazian feroces cuanto á 
su lado hay. . . . 
E l pueblo, que ya recogido estaba, 
despierta y rompe en clamoreo de trá-
gico estupor. La muchedumbre invade 
el lugar donde el fuego es. y miles de 
voces piden agua ; pero los cristalinos 
chorros del líquido compasivo, al mul-
tiplicarse, sólo enfurecer y aumentar 
te-gran la maldita c o n f l a g r a c i ó n . . . . 
De pronto un alarido bronco, pro-
fundo, llena el aire de pavor. . . ; es 
un rugido, único, que apagar logra 
todo otro sonido: es el gri'ío patético 
de una madre que pide la vida de su 
hi jo . . . Y una mujer-sílfide, corre cual 
visión fantástica, con los ojos con-
gestionados por el espanto., con las 
faias manos retorcidas por un espas-
mo loco. . . . ; y ora implorando, ora 
rugiendo, suplica, ruega, manda, or-
dena que salven á su tierno niño que 
está entre las llamas.. .Mas, ¡ a y ! 
aquel montón de humanidad atemo-
rizada, retrocede ante el enorme vol-
cán que se levanta sobre el aposento 
donde el ángel duerme su inocente 
s u e ñ o . . . 
Y surge el egoísmo encu'bierto de 
prudentes' frases : ' ' Ya no hay tiem-
po," "es imposible," ^ser ía perder 
otra vida i n ú t i l m e n t e ; " y la turba se 
aparta temerosa.' espantada... 
Algo inusitado pasa: rasga la apre-
tada muohedumibre una forma casi 
inhumana, y " ¿ e s un hombre,?" " ¿ e s 
una fiera?" se preguntan todos. 
Una explosión de asombro sale 
unániime de las gargantas de los es-
pectadores: aquella imprecisa figura 
penetra veloz, cual un relámpago, ba-
jo la montaña de fuego. . . . y los co-
razones cesan de latir, y los labios pá-
lidos murmuran una oración. . . . 
Pasan tres minutos, que tres siglos 
fueron de ansiedad. - . Y al fin sale de 
aquel infierno rojo, circundado de 
chispas cual hechicero invocado por 
la magia, un hombre grandiosamente 
horrible, que lleva entre sus brazos 
mutilados, un blanco envoltorio que 
gime. . . 
Y el místico silencio se rompe con 
un aullido de salvaje alegr ía . . . Y 
¡Cleto! ¡'¡Cleto!! es el grito que á los 
cielos sube cual una plegaria. . . 
Lrna madre anhelante se lanza en-
loquecida de júbilo sc'bre el hijo de 
su alma, y ríe y llora y reza. . . . ; y 
sus labios trémulos besan con un beso 
infinito el envoltorio de carne viva 
que de los brazos de Cleto a r rancó . . . 
Y el enjambre humano se agita, se 
emociona, y esitalla en ovación deli-
rante en honor del héroe, de Cleto. 
¡del pobre feo,! que, casi sin sentido 
desfallece de dicha al sentirse ama-
do, ¡al sentirse besado. . . ! 
M E R C T PALLAJRÉS. 
icos m MW ¡mwrn 
P A K A L A S 
AFECCIONES NERVIOSAS 
¡OJO, O J O ! P R O P I E T A R I O S 
C O M E J E N . — E l único que garantiza la 
completa ext irpac ión de tan dañino insec-
to, contando con el mejor procedimiento y 
gran práct ica . Recibe avisos en Neptuno 
28: R a m ó n Piñol . 
S582 26-27 J l . 
Todos los días vienen clientes recomen-
dados por los m é d i c o s para el reconocimien-
to de los ojos. L a re lación entre los ojos, 
el cerebro y la columna vertebral es tan 
definida que un pequeño defecto de la v i s -
ta ó de los m ú s c u l o s d« los ojos, puede 
causar desórdenes nerviosos. E n todas par-
tes se ven personas usando mis espejuelos 
que constantemente aclaman lo beneficio-
sos que son. Dolores de cabeza, neuralgia, 
mareos, la mayor parte de estos provienen 
de malos ojos. 
F í j e s e primero en los ópt icos , procure 
que ellos entiendan y m á s que todo, insis-
ta en tener cristales de buena calidad. 
Los espejuelos dados en mi gabinete son 
garantizados en todo. 
B A Y A - - O p t i c o 
il e s ü i a á 
C 120S alt. Jn. 
A R T E S ¥ O F I C I O S . 
M O P I S T A F R A N C E S A , E X - C O R T A D O -
ra de Par í s , desea encontrar una casa par-
ticular: no cose por menos de un peso. 
Sra. Alisia, Industria núm. 23, baios 
9563 4119 
T E R E S A C A R B A L L O , modista, recién 
llegada de los Estados Unidos, ofrezco v 
garantizo mi trabajo á la sa t i s facc ión de 
las señoras cié buen gusto. Precios conven-
cionales. También hablo ing lés . Aguila 148. 
94T2 26-16 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
:or é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torreé, pan-
teones y buques, garantizando su instala -
ción y materiales. Reparaciones de los 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor garant ía . Instala-
ción de timbres e léctr icos . Cuadros indica-
dores .tubos acús t i cos , l íneas t e l e fón icas 
por toda la Isla. R e p a r a c W i e ñ de toda cla-
se de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos -os trabajos. Callejón de 
JDspada número 12, 
L r * * * ^ : - W V : ' 
Se estlrpa por completo, 20 a ñ o s de p r á c -
tica. Aviso Bernaza 10. Informes g a r a n t í a 
A sa t i s facc ión . Te lé fono 3,278. García. 
9504 8-16 
11 
S E N E C E S I T A 
una cocinera y una criada de manos para 
la calle 17 núm. 13, en el Vedado. Sueldo 
tres centenes y ropa limpia. Se abona el 
pasaje del carrito. 
A 11-14 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
locarse para limpieza de unas habitacio-
nes ó para un establecimiento: sabe algo 
de costura y sombreros y escribe algo en 
máquina . Informarán en Aguila 365. 
9623 4-20 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
campo, que tenga buenas referencias y se-
pa servir. Prado 68, altos. 
9620 4-20 
( R I A N D E R A S . — T R E S J O V E N E S E s -
pañola?, robustas y saludables, desean co-
locarse á leche entera. Consulado 128, ca -
sa del Dr. Trémols . 9616 4-20 
E N H A B A N A 26 S E S O L I C I T A U N A 
cocinera con una niña. 9614 4-20 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular para los . quehaceres de una casa, 
matrimonio solo. Cienfucgos núm. 54. ba-
jos. 9605 4-20 
T A Q U I G R A F O , E S P A Ñ O L , C O N A L -
gunos conocimientos de inglés , desea colo-
carse. También da lecciones á domicilio. 
Amistad 61, de 12 á 3 p. m. 
9604 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora: sabe cumplir con 
su ob l igac ión y es car iñosa con los n iños . 
Informan en Be lascoa ín esquina á Salud, 
mueb ler ía : no se coloca menos de tres cen-
tenes ó tres luises. 9596 A-20 
S E S O L I C I T A U N A B . U E N A MA N E J A -
dora que sepa tratar y cuidar niños , que 
haya servido en buenas casas y traiga re-
comendaciones de ellas: se da buen sueldo 
y ropa limpia. Salud 71, esquina á Lealtad. 
9596 4-20 
U N J O V E N C O N B U E N A S R E F E R E N -
cias, desea encontrar trabajo para limpiar 
un automóvi l . Informan en Neptuno y 
Lealtad, vidriera. 9626 5-20 
T O D A . P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr . Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. H a y 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
8-l( 
D E S E A C O L O C A R S E T'N B U E N C R I A -
do de manos, práct ico en ol servicio de 
mesa y d e m á s trabajos: no tiene inconve-
niente en ir al campo, contando con bue-
nas referencias. Informarán en Consu-
lado y Genios, bodega. 9624 4-20 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
earse de coc ine ía , exclusivamente: no 
duerme en la colocación, teniendo qüíen 
la garantice. Informarán en Monte n ú m e -
ro 2A, zapatero. 9630 4-20 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de tres me-
ses, no teniendo inconveniemo en ir a l 
campo. Morro núm. 24. 
«628 ' 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar aclimatada en el país y Con buenas 
referencias, de criada de manos 6 mane-
jadora: entiende algo de cocina y costu-
ra. Informarán en Mercaderes núm. IfiM;, 
altos. 9594 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E 7 
ninsular, de criado de mários en casa par-
ticular de moralidad. Tiene, magníf icas re-
ferencias de su servicio y conducta. Prado 
n ú m . 102, café "Él Jerezano." 
9586 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MU( 7TÍA'-
cha peninsular que sabe coser, l impia y 
y aseada, es trabajadora: no se coloca me-
nos de tres centenes. Informarán en Flo-
rida núfc. 63. 9585 4-19 
C O C I N A P A R T I O ÜLAU. S K S I R V E 
á domicilio. Precios convencionales. A l -
varez, Suárez núm. 30. 9591 4-19 
S E S O L I C I T A U N S O C I O C O N P O C O 
capital para un negocio en el que se pue-
den ganar cjnco ó seis pesos diarios; el 
negocio es muy fácil de entender. Infor-
man en Acosta núm. 31, bajos, Manuel B a l -
seiro. 9579 4-19 
U N , J O V E N V I Z C A I N O , C O N B U E N A 
ortografía , excelente letra y contabilidad, 
sabiendo hablar algo el francés , desea t ra -
bajar en casa de comercio ó en oficina 
particular: tiene buenas referencias. I n -
formes en San Lázaro núm. 281. 
9565 4-19 
" U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora:-- tiene quien la recomiende. Calle 23 
núm. 14, al fondo. 9544 4-18 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D O S de 
manos, un matrimonio peninsular^ joven y 
sin hijos, en la Habana ó fuera de el ¡a; 
son personas que tienen buenas referen-
cias de su conducta, se colocan juntos ó 
separados, t ambién de manejadora. Para" 
informes. Inquisidor 29. 
9540 4-18 
T E M E O O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San Nico lá s , altes, 
por San Nico lás . A. 
desde $2.00 á $500.00, tenemos siem-
pre buena y flamante existencia. 
Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
Obispo 68 y O'Reüly 51. Teléfono 560. 
2233' Ag. 1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
casa de moralidad para criada de manos: 
sabe cumplir muy bien su obl igación, tiene 
quién responda de su honradez y e s t á ac l i -
matada al pa í s : no se coloca menos de 
tres centenes. Razón , Zequeira 59. 
9539 8-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
para criada de manos, sabe su obl igac ión , 
es muy limpia, peninsular. Informan en 
Manrique 114, entrada por .Dragones, cuar-
to alto. 9538 4-18 
fcJE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
14 á 16 años , para manejar una n i ñ a de 
meses y ayudar en la limpieza, han de gus-
tarle los n iños y tener referencias. $12 y 
ropa limpia. Habana 165, bajos. 
9537 4-18 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O C H I N O 
que sepa bien su oficio y tenga buenas 
referencias. Darán razón en San Ignacio 
núm. 15. 9545 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S L -
lar de manejadora, es car iñosa con los n i -
ños , tiene quien la recomiende y es de buen 
carácter . Informarán en L u z núm. 97. 
9536 4-I8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P K -
ninsular de criada de manos: tiene buenas 
referencias y no se coloca menos de 3 cen-
tenes y ropa limpia. Informarán en I n -
quisidor 29. 9533 4-18 
S E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A 
de J o s é Suárez Cadahía, natural de Lugo. 
L o solicita su hermano Primitivo, vecino de 
B e l a s c o a í n núm. 36. 9530 4-18 
• P A R A A C O M P A Ñ A R A S E Ñ O R A O S E -
ñorlta, ó de ama de llaves, desea colocarse 
una italiana de mediana, edad con buenas 
referencias. Teniente Rey n ú m . 51. 
9528 4-18 
S E S O L I C I T A , P A R A L A H A B A N A 
una peninsular de mediana edad para co-
cinar á un matrimonio y para los queha-
ceres de la casa. Se piden referencias y 
tiene que saber bien su obl igación. Se 
da buen sueldo, buen cuarto y ropa l im-
pia. Informan en la Maison Royale, Calle 
17 núm. 55, Vedudn. 9527 4-18 
U N A P B N I Ñ S U Í i A R v . R Í 3 C I E Í I K ^ E C M L -
da de E s p a ñ a , desea colocarse de criande-
ra, con muy buena y abundante leche, de 
dos meses, habiendo hecho dos cr ías en la 
Habana y teniendo buenas recomendacio-
nes. Darán informes en Amistad n ú m . 15, 
cuarto núm. 30. 9525 4-18 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E ^ 
sea colocarse á inedia ó leche entera, abun-
dante, tiene su n iño que se puede ver y 
referencias. Informan en Agui la núm. 198. 
9522 4-18 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , H A B L A 
inglés , desea co locac ión en el comercio 6 
particular, tiene buenos informes. D i r i -
girse á Amistad 92. 9519 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N B O C I N E R O 
peninsular en establecimiento de hombres: 
es solo y sin pretensiones y tiene quien 
jrara.ntice su conducta. Informan en el 
puesto de frutas en la P laza del Cristo, 
Teniente Rey núm. 81. 9517 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular de criada de manos: sabe cum-
plir con su obl igación, entiende de cocina, 
desea un matrimonio ó corta familia. I n -
forma.n. E c o n o m í a 37. 9515 4-18 
S É ^ o T T l C Í T A ~ U N A C R I A D A . D E MA -
nos para 'un pueblo de la provincia de la 
Habana, honrada y trabajadora: sueldo 
tres centenes y ropa limpia, informan en 
Be lascoa ín 68. altos. 9514 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E - | 
ninsular para cocinera, que pueda dormir i 
en la co locac ión: tiene quien garantice su ' 
conducta. Informan en Habana núm. 136, 
entresuelos. 9625 4-20 | 
U N S I R V I E N T E P A R A L A L I M P I E Z A ! 
y fregado de pomos y botellas, se solicita ' 
en la botica Tejadillo 38. 
í ó S i - ¿-13. 
U N A P E N I N S U L A R p E S E A f ' O L O C A R -
se de cocinera: ha estado en buenas casas 
y tiene buenas referencias. Aguila 116B, 
altos. 9549 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA. P E N l N S I T -
lar de criada de manos: sabe cumplir con 
su obl igac ión , en comedor ó habitaciones 
y tiene quien responda de su conducta. I n -
forman, calle 13 núm. 6, esquina á AI, V e -
dado,. 9.547 4-18 
""PARA C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
jadora, solicita colocarse una joven penin-
sular que tiene quien la garantice: es cum-
plida en BUS deberéis. Corrales núm. 106. 
S56() i - l i 
C I N T A R 0 Y A L 
Fabricadas espeoiaimonto para la 
máquina de escribir " R O Y A L . ' 
Están enredadas en car.'óteles pro-
pios para la máquina . 
i-recio: $1.00 por corree. 
A L . M A C E X I>E P A P E L E R I A 
31 u ral la 3t> 
H O U K C A D E , C l t E W S Y Ca. 
í L A Z I L I A . - S O A R E Z I 5 . - T E L E M 0 1S98 { 
2235 Ag. 1 
U N A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
desea colocarse éti buena casa: tiene In-
mejorables referencias: es repostera y co^ 
c iña á la criolla. Dir í janse á la calle P a -
seo esquina á tercera, la tercera casa em-
pezando por el mar. 9513 4-18 
E s l a c a s a q u e d a m á s d i n e r o p o r r o p a s , a l h a -
j a s y o t r o s ^ e f e c t o s . 
— — N O P I E R D A N L A O C A S I O N 
i 
2234 A8. I 
A N U N C I A D O R . — U n expendedor de ta-
baco ambulante, se ofrece á los s eñores co-
merciantes é industriales para repartirles 
sus respectivos anuncios, por un módico 
precio. Recibe órdenes en la acreditada 
fonda " E l Nuevo Siglo." Monte 2. 
9486 s-ifi 
C o m i s i o n i s t a s , 
Se alquilan esplendidas habitaciones pa-
ra escritorio, módico precio. Habana 85. 
9508 g-ig 
C O N T R A E R A M A T R I M O N I O C O N S E -
ñorita ó viuda de capital, un joven extran-
jero, instruido, que tiene un ingresó men-
sual de' ciento veinte pesos. Astorga y Rt)3. 
Teniente R e y núm. 77. 
8<B4 26 -23 J l . -
D i n e r o é Hipotecas 
S E D A N 2,000 P E S O S E N P R I M E R A 
hipotec-a, trato directo con el que los .nece-
site, no se cobra corretaje. Informarán en 
Aguiar 124, A. P. 9599 4-20 
SE" D A N M f L P E S O S E N ' H I P O T E C A 
al 10 por 100, sobre una casa en el Cerro, 
Vedado ó J e s ú s del Monte. Trato direc-
to con el dueño. No se cobra corretaje. I n -
forman; San N i c o l á s núm. 170 ,altos, de 
cinco á seis de la tarde. 
9588 . 4-19 
DINERO EN HIPOTECA 
«Tuan P é r e z . 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Compro y vendó fincas urbanas y rúst icas . 
Negocio alquileres. 
9202 52-IO Ag; 
D I N E R O A L 7 P O R .100. L O D O Y E N 
hipoteca sobre casas muy bien situadas, eu 
esta ciudad. D e m á s lugares, J e s ú s del 
Monte, Cerro y Vedado, del 8 al 12 por 100 
anual. P a r a el campo, provincia de la H a -
bana ó sus l ími tes , al 12 por 100 anual. F i -
garola, Empedrado 38, de 1 á 4. 
9556 , . 4-I8 
S E T O M A N E N H I P O T E C A $23,000 A L 
10 por 100 anual, sobre una finca r ú s t i c a en 
Pinar del Río, que vale $100,000, p r ó x i m a á 
la carretera y á dos leguas de Pinar del 
Río. Mort ínez y Sardá, Monte 15B, de 9 
á 11 y de 1 á 4. 9395 10-14 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y j e -
s ú s del Monte, compro censos, negocio al« 
quileres y vendo fincas urbanas. Evei lo 
Mart ínez , Habana núm. 70. 
7638 52-3J1. 
J P I i q ' J b J J b H L O 
Por alhajas y prendas de valor, & m ó -
dico interés . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que ninguna del giro. Visiten la casa 
y se c o n v e n c e r á n . Se suplica que el pre-
sente mes rescaten ó prorroguen los con-
tratos vencidos eu L o s Tres Hermanos, 
Consulado 94 y 96. 
8448 26-23 J l . 
Y e M i c a s y e s l a l c M e n l i 
E N E S T R A D A P A L M A 
se vende una c a s á de portal, portada con 
verjado de hierro para automóvi l , coche 
y caballeriza, tiene 400 metros de terreno, 
libre de gravamen, se da muy barata. I n -
forman en el Café de Luz , Te lé fono 285. 
9607 " ' • 4-20 
~ S E V E N D E . PIN G U A N A P A C O Á, U N A 
casa por $2,700,, gana 6 centenes y e s t á 
en una de las mejores calles. Informan 
en Blanco 60, Habana. 
9617 . 4-20 
"~¡TOJO!! S E V E N D E , J U N T O O S É P A -
rado, una cantina americana de lo m á s 
moderno, toda de majagua, con columnas 
de cedro y una vidriera de tabacos, todo 
casi nuevo y medio regalado, por causas 
que apuran su venta. In formarán en. S u á -
rez 130, Café, á todas horas.; 
9601 : .4.2.0. 
S E V E N D E L A H E R M O S A C A S A E s -
cobar 29, entre Animas y Lagunas, toda de 
azotea, sala, saleta corrida, 5|4 bajos y 2 
altos, cocina y doble servicio. Informará 
su dueño en Y n ú m . 19, Vedado. No se pa-
ga corretaje. 9569 ' 4-19 
E N F L O R I D A V E N D O U N A C A S A D E 
alto, en buena cuadra, con sala, comedor y 
tres cuartos, servicio, renta 10 centenes, 
moderna, libre de gravamen. Precio $6,500 
oro español . San Ignacio 30,' de 1 á 4, 
Juan Pérez . 9574 4-19 
E N P E R S E V E R A N C I A V E N D O U N A 
casa moderna, de 2 ventanas, con sala, co-
medor, tres cuartos, servicio, sin grava-
men. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é -
rez. 9573 4-19 . 
E N L I N E A , V E D A D O , V E N D O U N A 
casa propia para familia, moderna, con j a r -
dín, portal, sala, comedor, cuatro cuartos y 
uno de criados, patio, traspatio, servicios. 
San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
9575 4-19. 
V E D A D O , C A L L E 17, V E N D O U N A C A -
sa de alto con jardín, portal, sala, cuatro 
cuartos, comedor, doble - servicio, patio,- los 
bajos; y sala, comedor, dos cuartos, ser-
vicio, escalera de mármol , los altos. San 
Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
9576 • .4-19 
V E N D O D O S C A S A S N U E V A S , \ B l E N 
situadas, en el barrio del Arsenal , una en 
$4,000 y la otra en $7,300. Se trata con el 
dueño en F a c t o r í a SO. 9526 4-18 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E 
arrendamiento de una finca inmediata á la 
Habana, por calzada y e léctr ico. M a g n í -
fica casa, jardín, cochera, caballci izas, ba-
ño, río, etc. Se venden todas las existen-
cias. Pablo Hernández . Sanidad del Puer-
to, Cabal lería . 9590 4-19 
D O S G R A N D E S ~ Ñ E G 0 C Í 0 S " 
Se vende una casa de esquina con un 
gran establecimiento, de tros pisos, en el 
mejor punto de la Calzada del Monte; otra 
en la calle Aguiar, de cuatro pisos, agua 
redimida, etc. Informarán del prechv en el 
café de Luz, Teléfono 266, de 9 á 11 y de 
2 á 5, Manuel Fernández . 
9531 4-18 
C O N E S T A B L E C I M I E N T O . V E N D O S 
ca.sas unidas, inmediatas & Manrique, toda 
de azotea; en Crespo, inmediata á San L á -
zaro, vendo 1 bonita casa, alto y bajo, mo-
derna, renta $70 toda, $7,750; en Lucena 
otra, alto y bajo, renta $60, $6.000r y 100. 
Figarola, Empedrado 38, de 1 á 4. 
9554 4-18 i 
" " E N " M O N T E . V E N D O 1 G R A Ñ C A S A 
antigua; en Chacón otra, z a g u á n , 2 ven-
tanas; en Empedrado otra, moderna, za-
guán. 2 ventanas; en Neptuno, inmediata 
á Aguila, otra, z a g u á n , 2 ventanas, altos al 
frente, azotea. Figarola, Empedrado 38, 
de 1 á 4. 9563 4-18 
Vedado, calle C , entre 19 y 21, m a g n í f i c a 
casa, do altos, con 2 departamentos inde-
pendientes, cons trucc ión y materiales in-
mejorables, todas las comodidades, redi-
t ú a $1,680 americanos anuales. Se paga co 
rretaje. Informará, Agramonte, en los a l -
tos. 24,13, 
P A R Q U E D E C O L O N . I N M E D I A T A A 
él vendo 1 c a s á antigua con 6 por 19^ me-
tros; en - Campanario otra con sala, co-
medor, 4|4 bajos, 3|4 altos, pisos finos, sa-
nidad, azotea, renta $58, $5,800. Figarola, 
Empedrado 38, de 1 á 4. ' 9555. 
A U N A L E G U A D E A R T E M I S A , P O R 
calzadá, vendo 1 buena finca de 10 caba-
llerías, cercada, magníf ico palmar, frutales, 
infinidad, aguadas varias, vivienda, terreno 
Huno, $8,900. ¡es ganga! Figarola, E m p e -
drado 38. de 1 á 4. 9557 
8 E ~ V E N D E barata íaT casa E s t é v e z 23, 
que hace psquina, mide 15% varas de 
frente por 42 Vi de . fondo. S i el comprador 
no tiene el efectivo y quiere fabricar se le 
deja su impoTte (ín hipoteca. Mercaderes 
36;' informan á todas horas. 
'9ÍT6 ' • ' 8-16 
. S E V E N D E N dos casas de ¿Ito y bajo, 
p r ó x i m a s . , á Pradí»: una en $12,000 y otra 
en. $4,500; , trato directo con el dueño. I n -
formes en Crespo 25, altos,, ó en Reina n ú -
mero 4, 9491 . . 8.-46 
— P A R Q U E D E T R I L L O . -Se vende la es-
quina, de San Rafael y Hospital, con l,2i0 
metros éj todo, 6 la mitad. Informarán San 
Miguel núm. 163 " 9497 8-16 
FINCAS R U S T I C A S 
Se vende una muy barata, de 56 caba-
llerías, situadas en Los Palacios, Hacienda 
Limones, Vuelta Abajo; y se arirenda otra 
dé 2 2 ^ , de la Hacienda Bermejal -Arriba , 
situadas en Cabañas . Informa en la H a -
bana, el señor S á e n z de Calahorra, Pro-
greso 26. 9460 8-16 
• C A S A S E N V E N T A . A M I S T A D $10,500 
á $14,000. Crespo, 12,000 y $12,500. Compos-
tela, $5,000 y $9,000. Lampari l la , $12,000. 
San Lázaro, $8,000. Aguila, $7,000. Angeles, 
$15,000. Animas, $9,000. Estre l la , $6,000 y 
$12,000. Concordia $6,000. Lagunas $4.500. 
Galiano $55,000. O'Reilly $31,700. Neptuno, 
$20,000. Lealtad. $3,000; m á s varias esqui-
nas con establecimientos y . también casas 
viejas propias para fabricar. Mart ínez y 
Sardá, Monte 15B,'de 9 á 11 y de 1 á 4. 
9396 10-14 
B U E N NEGOCIO 
J e s ú s d e l M o n t e . 
Ss venden cuatro casas, juntas, acabadas 
de reedificar, con todos sus servicios sa-
nitarios, de m a m p o s t e r í a y azotea, con es-
pléndido portal, á cuadra y media de la 
Calzada, punto magníf ico , á $2,500 cada 
una. Informes, Fac tor ía 53, altos, á todas 
horas y en el bufete del licenciado Luján , 
Banco Españo l . 9338 8-12 
¡ B U E N A G A N G A ! 
Por tener que ausentarse su dueño á E s -
paña, se traspasa el m á s acreditado y afa-
mado hotel de Artemisa. P a r a informes y 
m á s pormenores, d ir í janse al Hotel A m é -
rica, calle Real , Artemisa. 
C 2335 10-11 
B A R B E R I A , C O N B A S T A N T E T R A B A -
jo y en la mejor cuadra de la calle O'Rei-
lly, con el contrato que se desee. Informa 
su dueño. P e ñ a Pobre 34. 
9391 8-14 
S E T R A S P A S A U N A C A S A D E I N Q U I -
linato en el mejor punto de la ciudad. I n -
forma, Rafael Prado, Chacón 8, altos, de 11 
á 1 p. m. 9á53 8-13 
S E V E N D E U N A C A S A D E T R E S P i -
sos *n el M g l e c ó n v y otra.de 2 pisos en San 
Lázaro, unidas por el fondo, entre Lealtad 
v :Perseverancia,:. ambas casas se dan en 
$30,000 C y . : R a z ó n , T e l é f o n o s Í128 y 9402. 
9297 10-11 
S E V E N D E U N A C A S A . D E E S Q U I N A , 
situada en la calle de los Desamparados, 
p r ó x i m a á los almacenes de la "Havana 
Central," compuesta de bajos, entresuelos, 
principal y azotea, servicio sanitario, libre 
de gravamen y a seg i í rada 'de incendio. T r a -
to directo con el comprador. Informarán 
en Teniente Rey nüim 72. 
9215 15-10 Ag. 
O J O 
Usted no debe perder esta oportunidad 
de comprar una imprenta muy buena en 
un precio muy barató. F a c t o r í a 30. 
9022 . . . 16-6 Ag. 
D E F I N C A R U S T I C A 
Se admiten proposiciones de compra por 
el ingenio de fabricar azúcar nombrado 
"Hatillo," con terrenos anexos de las pose-
siones Maniel, L a s Chivas y Para í so , for-
mando tqdo una cabida aproximada de 
180 cabal ler ías dé tierra. Dicha finca e s t á 
situada en el barrio de lá Concepción del 
t érmino Municipal de Pa lma Soriano, Pro-
vincia de Oriente,) tiene condiciones para 
elaborar 50,000 sacos de azúcar , posee a lam-
bique, ferrocarril' propio, interior, de v í a 
estrecha y e s tá cruza.do por el ramal del 
Ferrocarri l Central de San' L u i s á Pa lma 
Soriano, con embarcadero á 600 metros de 
los bateyes. • . 
Pueden facilitarse cuantos detalles se in-
teresen en el escritorio de los dueños de 
dicha finca, Cris t ina baja núm. 4, Santiago 
de Cuba. 
C 2296 
J. BUENO & Ca. 
E n Liquidación 
15-
S E V E N D E 
una' casa de planta baja, sala, saleta, cua-
tro cuarto», comedor, d e m á s comodidades, 
agua .abundante, magníf ico jardín, 1,133 
metros planos, de esquina, en la loma, á 
una cuadra ae la calle 17. Dirigirse por 
correo a l Apartado. 315, 
8466 26-23 J l . 
DE H E B L E S Y 
m 
S é encienden a l abrirse. $1 Cy. Máqui -
nas de afeitar con C hojas, $1,50 Cy. p i u -
má fuente de orrf cabo de nácar, $2. Te -
lescopios, 3 5 pulgadas, $4. Tarafa y Ca. , 
Obispo 25, Librería. 9627 10-20 
M U E B L E S T P I A N Ó T ^ S B V E N D E N 
muy baratos todos los de una familia; jue-
go • de sa la ' de majagua,, Al ic ia , juego de 
comedor, de cuarto, lámparas , cuadros, 
mimbres, .>rran piano y varios muebles más , 
juntos ó por piezas sueltas. Tenerife 5. 
9551 8-18 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 82, entre Teniente Rey y Obrapía. 
2213 Ag. 1 
l  l - j 
16-18 I 
P I A M O S H A M B L T O M 
qüe son los que usa en sus conciertos Pe-
pito Arrióla, Boisselot, de Marsella y L e -
noir Fréres , los venden al contado y á 
plazos sus ún icos Importadores, Viuda é 
hijos de Carreras. Se alquilan, afinan y 
sé hacen toda clase de reparaciones ga-
ra ritlzahdó'Toáí trábalos. ' Aguacate 53, Te~ 
lé fono 691. 
-.•«asi y . 26-4 AS, . 
OE ANIMALES 
Y E G U A . — S e vende una ye^ua 
parida, buena y sana. P a r a verla é êc'él1 
mes. Corrales SI, á todas horas ln£oN 
9483 " . 
-̂13 
DE CARRUAJES 
F A M I L I A R D E V U E L T A E N T E R T ^ 5 ^ 
si nuevos, con zunchos de goma, con 4 ^ ' 
asientos giratorios, muy elegante y ^ ' 
fruido expresamente para Cuba; .así c.ons-
se vende un magníf ico caballo havíViÉ 
m á s de- 8 cuartas de alzada, america0 ^ 
maestro de tiro, sin resabios, no ŝ 0 I 
panta. con los a u t o m ó v i l e s ; • un iuogro "eS" 
pleto de arneses franceses; se vendé 
junto ó por separado; puede verso s 0 
"2. y para t r a t a r á 
_ 6 - 2 0 
das horas en Aguila 
Habana 9.4. C 2383 
S E V E N D E , E N M U Y R U E N E S T I ^ 
u n . tren completo, compuesto de un 
lord, caballo, arreos, limonera, ropa de co" 
chero, etc. Se vende también, por "so"""' 
rado. el caballo. Tejadillo 36. a-
9612 6-20 
A U T O M O V I L — P O R NO ENTENDKR" 
lo su dueño, se vende uno muy bonito 
cuatro asientos y de muy buena mácn • 
na, ó se cambia por un familiar crin 
caballo. Infanta 107. su 
9571 4-19 
S E V E N D E U N C O C H E C I T O PARI 
niños , de 4 asientos, con su magnífico ca 
ballito y arreos, también un milord catt 
nuevo, escaparate de arreos y ropa del c 
chero. Paseo 39 esquina á 17, Vedado 0" 
9543 4-"l8 
S E V E N D E un tren completo, compuesto 
de una. m a g n í f i c a duquesa fabricante 
"Martel," un familiar herraje francés una 
pareja caballos dorados americanos, con 
sus arneses, y una limonera para el fami-
liar. T a m b i é n se cede al comprador, una li-
brea en buen estado de conservación. ln' 
forman en Calzada 9914, ferretería eñ 
donde puede verse á todas horas Vedado 
9496 8.16a0< 
S E V E N D E un familiar de muy poco 
uso, zunchos de goma, vuelta éntera y un 
gran caballo de m á s de ocho cuartas, ln-, 
formes: Zanja n ú m . 109, á -todas horas 
9492 8.16 
• A U T O M O V I L " M E R C E D E S . " — S E VEN-
de uno de 45 H . P. en perfecto estado, con 
carruajer ía Doble Phaeton. Siete asientos, 
e sp léndida oportunidad para una persona 
de gusto. Puede verse é informan en Con-
sulado 57, Te lé fono 1442, J . M. Otero 
9404 15-14 Ag. 
8670 26-28 Jl. 
1s 
NUEVA FUNDICION Y MAQUINARIA 
de Salvador Fresquet, Calixto García, nú-< 
meros 16 y 18, Regla. Cadenas de conduc-
tor de acero hechas de los mejores mate-
riales y por un sistema especial. Se pe-
gan tubos de caldera de todas medidas, 
dejándolos como nuevos. Teléfono 8015. 
9428 26-16 Ag. 
B K A N D O R F F y S A N K O M A 
Aparatos para toda clase de indus-
trias. Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra entre Factoría y Re-
vi! lag i gedo.—Habana. 
5783 156-27 My 
m o n i i s í i c i i s 
Vendemos donkeys con válvulas , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses, P*21"' 
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bass-
terrechea Hermanos, Teléfono 156, Apar' 
tado 321, Te légrafo "Frambaste." Lampa-
ril la núm. 9. 
7599 I56 
M Í S C E L A i T O 
ACEITE AUTOMOVIL 
SUPERIOR 
M E D I O G K R U E S P 
EXTRA GRUESO 
A 58 centavos cy. galón llevando 
envase. .~ 
Droguería Sarrá , Teniente Rey, ^ 
C 2359 30 Agt. 16-
• par» I K Anuncios Franceses son te» { m 
l S » L . f ü A Y E N C E i < ? 5 
• 18, rué de fa Grange-Pstñ^rs. pAR-^j¡> 
D e p u r a t i v o p o r e x c e l e n c i a 
P A R A | | f PARA 
LOS 
L A D U L T O S 
VENTA AL POR MAYOR 
S.RueVivienne 
del D I A R I O D E Varado. Teniente Bey / l'raao. 
SE VENDEN Q CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque» 
sas, Mylords, P^aetones, Traps, Tílburys. 
L o s inmejorables carnajes del fabrican- ' 
te "Babcok" sólo esta casa los recibe y loa ^ 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico Domín-
guez, Manrique 138, entre Salud y Reina. J 
